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D i a r i o d e l a W a r i n a 
D E A N O C H E 
Madrid, Julio 10. 
L A HUELG-A 
En Zaragoza se han unido á la huel-
ga los obreros de todos los oficios, 
siendo ya aquella de carácter gene-
ral . La circulación de tranvías está 
casi por completo paralizada, yendo 
custodiados por agentes de la autori-
dad los pocos coches que prestan ser-
vicio. La vía se halla vigilada por pa-
rejas de la Guardia Civil de caballe-
r ía . Fuerzas del Ejército y Guardia 
Civi l ocupan las principales calles y 
custodian las fábricas de gas y elec-
tricidad, y las estaciones de ferroca-
rriles. 
L A POLITICA PORTUGUESA 
En vista de que el Gobierno portu-
gués insiste en protestar de los traba-
jos revolucionarios que ejecutan los 
realistas en Galicia, se ha ordenado 
nuevamente vigilar la frontera por-
tuguesa; pero el Gobierno español se 
niega en absoluto á perseguir á los 
refugiados, como pretende el Gobier-
no por tugués . Limítase aquél á ga-
rantizar su absoluta neutralidad en 
la cuestión pendiente. 
LOS CAMBIOS 
Hoy se cotizaron las libras esterli-
nas á 27.35. 
E S T A D 0 S _ l M D 0 S 
S e r v i c i o de» l a P r e n s a A s a e i a d » 
H A C I A WASHINGTON 
Baltimore, Julio 10, 
A las 9 y 45 de esta mañana l legó 
el aviador Atwood, quien después de 
aterrizar para hacer nueva provisión 
de gasolina, siguió rumbo á Washing-
ton. 
H A C I A B E R L I N 
Halberstadt, Sajonia, Julio 10. 
Los aviadores que toman parte en 
el circuito alemán salieron esta ma-
drugada- á las 3 y 30, con dirección á 
Berlín. E l cielo estaba despejado, so-
plando ligera brisa. 
ALTERACION D E L ORDEN 
Oxaca, Méjico, Julio 10. 
A consecuencia de un motín políti-
co ocurrido anoche, han resultado 
ocho muertos y veinte personas heri-
f1 Ía . Í ) r Ímf ra ^ ^ c i ó n del orden 
fue causada por los partidarios de 
fflUarez'.candi^to á Goberna-
foT f l ^ 0 ™ ™ ' <llüen*s l o a r o n 
f ? l ! f ' íeCimientos v e r d a l e s , en-
furedendose el populacho ante la re-
S t T q i l e l€ hicieron los co^-
Varias propiedades fueron destrui-
das por las turbas, viéndose el Go 
bierno obligado á despachar dos com 
pamas de soldados para restablecer 
M A Q U I N A S 
de escribir " ü n d e r w o o d " 
íueron recibidas y ven-
didas por nosotros duran-
te el pasado mes de Junio. 
Aunque en otras ocasiones 
hemos recibido, en un solo 
mes, más de 150, publica-
mos el hecho únicamente 
para demostrar la popula-
ridad de la "Underwood" 
y señalar que la cantidad 
es mayor que la que reciben 
conjuntamente todos los 
Agentes en Cuba de las de-
más máquinas de escribir. 
CHAMPION & PASCUAL, 
Obispo 99-101. 
MANIFESTACION ORDENADA 
Chihuahua, Julio 10. 
Con el mayor orden, unas doscien-
tas personas han recorrido las calles 
de esta ciudad en manif estación de 
protesta contra el Gobierno, por ha-
ber dejado en sus puestos á varios 
empleados del tiempo de don Porfi-
rio. 
S A L I D A DEMORADA 
Veracruz, Julio 10. 
Por haberse declarado en huelga 
sus dotaciones, dos vapores mejica-
nos han tenido que demorar su salida. 
E L SEGUNDO " D R E A D N A U G H T " 
San Petersburgo, Julio 10. 
Con el ceremonial de ordenanza 
hoy ha sido lanzado al agua en el ar-
ser.al de Kiev, el acorazado "Polta-
va , " que es el segundo de los cuatro 
"dreadnaughts" que piensa cons-
t ru i r el Gobierno de Rusia. 
CAPTURA DE U N ASESINO 
Ha sido detenido un judío llamado 
Prikhodko, padrasto del joven Yu-
shahinsky, cuyo cadáver se encontró 
cortado en pedazos en ei mes de Fe-
brero próximo pasado, cuando los 
motines antisemitas. E l hebreo fué 
cogido en una cueva y se le encon-
traron unos papeles en los cuales se 
registra el asesinato del niño como 
cosa de r i tual . 
M O T I N 
San Luis, Potosí,. Julio 10. 
Comunican de San Miguel que á 
causa de un alboroto ocurrido entre 
los desafectos al Alcalde maderista 
Be dicha población, han resultado al-
gunas personas heridas 
L A CUESTION DE MARRUECOS 
París , Julio 10. 
En los círculos políticos se dice que 
continúan favorablemente las nego-
ciaciones secretas entre Francia y 
Alemania, respecto á la cuestión de 
Marruecos. 
DECLARACION 
E l Ministro de Relaciones Exterio-
res de Marruecos ha declarado que es 
injustificada la intervención de Es-
p a ñ a y Alemania en Marruecos, 
mientras que la salida de la columna 
francesa hacia Fez, fué necesaria á 
causa de la revolución. 
PRECAUCIONES 
Caracas, Julio 10. 
Aunque el Gobierno anuncia que 
no tiene noticia de que se haya efec-
tuano ningún desembarco de revolu-
cionarios en los Estados de Julia y 
Falcón, ha dispuesto que el cañonero 
" M a r g a r i t a " salga para Maracaibo. 
También ha puesto otro buque de 
guerra á disposición del Gobernador 
mil i tar de Julia y los soldados cons-
tantemente vigilan la costa. 
REGATA AEREA 
Kansas City, Mo., Julio 10. 
Siete globos gigantescos, con sus 
correspondientes areonautas, han as-
cendido esta tarde en la regata áérea 
internacional que comenzó hoy. To-
dos los globos cuando estaban á una 
distancia de 20 millas han de:apareci-
do hacia el noroeste, impulsados por 
un fuerte viento. 
B A S E B A L L 
Nueva York, Julio 10, 
E l resultado de los juegos celebra-
dos hoy entre los clubs de las Gran-
des Ligas fué el siguiente: 
Liga Nacional 
Nueva York 2, Chicago 3. 
Boston 6, Cincinnati 2. 
Filadelfia 4, San Luis 2, 
Brooklyn 0, Pittsburg 2. 
Estado del Campeonato 
G. P. 
New York 45 30 
Chicago 44 28 
Filadelfia 45 30 
San Luis 42 32 
Pittsburg 42 31 
Cincinnati 31 41 
Brooklyn 27 47 
Boston 18 56 
Liga Americana 
Detroit 4, Washington 3. 
San Luis 5, Boston 8 
Chicago 2, New York 5. 
Estado del Campeonato 
G. P. 
Detroit 51 24; 
Filadelfia 49 25 
Chicago 37 34 
New York 39 35 
Boston 39 35 
Cleveland 3G 42 
Washington 27 49 
San L u i s . . . . , . . 21 53 
falta de fruto, en poder de los produc-
tores. 
Cambios.—Abre el mercado con de-





Nueva York, Julio 10 
Bonos df Cuba. 5 por ciento (ex-
interés.) 103. 
Uonos da los Estados Unidos, á 
100y4 por ciento. 
Descuento papel comercial, 4 á 
4.1 ¡2 por ciento anual. 
Caruhlos s o W Londres. 60 d!v., 
han queros, $1.81.50. 
Caminos sobre Londres, á la visra 
banqueros; .$4.86.30. 
Cambio;, ^oln-c Pairfs, banquero-s. 60 
d¡v., 5 francos 20 céntimos. 
•rarnbhs sobr? H-ambnrgo. 60 ulv,, 
banqueros, 95.1116 
Londres Srhv 20.% ¿l.^P 
„ 6C.dTV 20.% 2K%P. 
París, 8 djv.; 5.% (i.%P 
Hamlnirgo, 3 djv 4.% S.̂ P-
Estados ünidos 8 d.v 10.% 10,%P. 
Kspaña, s. plaza y 
cantidad, S.div , 1% IX1^-
Oto. papel eomercíál 8 á 10 p.2 anual. 
MONEDAS BÍcTRA.N.f<0UAa.—Se cotizan 
hoy, í'oino sig^ue; 
Greenbacks 10% 10%P 
Plata española 98% 9f<%V 
Acciones y Valores.— E l mercado 
abrió hoy completamente encalmado 
ó inactivo, tan solo se le pusieron tipo 
á los valores durante la cotización. 
Durante el' día siguió la plaza en-
calmada, habiéndose hecho tan solo 
100 acciones del Havana Electric y 
200 acciones de los Ferrocarriles Uni-
dos, de contado. 
Y cierra el mercado sostenido con 
una pequeña fracción de alza por las 
acedoñes de los Ferrocarriles Unidos. 
Ventas que publica hoy el Boletín 
Oficial de la Bolsa de Valores: 
A L CONTADO 
100 acciones F. C. Unidos, 84. 
150 idem IT. E/Comunes, 105. 
íití,000 plata española, 98r/8 
A PLAZOS 
200 acciones F. C Unidos, á entre-
gar, 84. 
• 450 acciones vendidas. 
Habana, Julio 10 de 1911. 
YA Vocal, 
C, Marinas. 
Cotiza (ñones del cierre á las once de 
mañana : 
Beños y Obligaciones 
5% Bonos Cuba Spe-
2a," 4;05 á 4.11 cts, ! W • • • • V • • • % ^ 
i . ) ' , liónos l nidos. . 112 113 
£ l ' v Bonos Unidos. . 88 89 
Centriluíias ooi. 96, entregas de 
Julio, 2.;"3¡8 cts.'c. y f. 
Cent.r'!"!K'.ií5 pol. 96. entresras' de 
Agosto, 2;Í3jl6 cts. c, y f, 
Mascabad't; pplanza(*i6n 89, en pla-
za, 3.55 á 3.61 cts. I 
AZÚO.T di rniei, noi. Sí), en plazi;, 
3.30 á 3.36 cts. 
Harina patente Minnesota, $5.15. 
Man-^'T. del O'ste. en tercerolas. 
$8.60 qtl . 
Londres, Julio 10. 
Azúcares centrífugas pol. 96, 12s. 1 Banco Español . . . 110% 111% 
4.112(1. i Banco Xaeional de Cu-
6% la. Bonos Ayunta-
miento 116 118 
' ' , 2a Bonos Ayunta-
miento, . . . . . . . 1131/2 1141/2 
i>r/( Bonos de Gas . . 1 2 0 
6% Obligaciones Gas 100 
ó.̂ o Bonos Havana 
Electric 108V> 109^ 





Azúcar mascabado, pol, 89, l i s , 
Od. 
Acucar de remolacha de la úitima 
cosecha, 12s. Od, 
Consolidados, ex-interés, 78,112. 
Descuento-, Banco de Ingiaierra, 
3 por ciento. 
Benta 4 por ciento español, ex-cu-
pón, nominal. 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana regis-
tradas en Londres cerraron hov 
á £77, 
París , Julio 10, 
Kenta francesa, ex-interés. 94 fran-




ASPECTO DE L A PLAZA 
Julio 10 
P. C. Unidos . . . . 
Compañía de Gas . . 
Havana Electric Pre-
feridas 109 1091,2 
Havana Electric Co-
munes 105 lOó1/^ 
Cuban Telcphone Co. 52 57 
Territorial 159V2 163 
Benefiiciaria 31V* 34 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana 10Julio de m i . 
A las 5 de la tarde. 
Plnn. e«pfifiola 96% á 98% T. 
Calderilla (e» oro) 97 a 9« Y. 
A * „ T , • a„i Oro íiraerieann con-Azucares.—La cotización del azu- _ . A I / . < ^ 1 . , . , , . tra oro eapaJiol ... 11©% a 11®% P. 
car de remolacha ha recuperado ho> 0ro 0Wi_ 
en Londre^ la pequeña tracción > que tra ^ eS5>ago)a 1 0 i / á 11 Y 
perdió el sábado, lo que parece r m h - \ C e n X ^ á 5 3± en p l a t a 
car que no ha mejorado cerno se creía 7d en ^ « ¿ ¿ ¿ 1 ^ . . . á 5.35 «n plata 
|!a perspectiva para la cosecha vemde- j.,T1ises í á 4,27 en plata 
i ra ; en los Estados Unidos sin vana-1 jd> en ca«ti . iades, . . 
ción y el mercado local rige comple- peg0 amerieauo 
tamente quieto y sin operaciones por en v la to * m * i é l * X - í t o X A 1-1.1 V. 
.Para n o g a s t a r e l d i n e r o e n 
m e d i c i n a s se d e b e srastar e n l a 
c e r v e z a de L A T K O I C A L , q u e 
©s n n c n r a l o t o d o . 
C 1982 n . 1 
V I N O D E P E P T O N A 
CHAPOTEAUT 
Peptona adoptada 
por el Instituto Pastear. 
E s p e c i a l m e n t e 







VIH DE PEPTOKE 
PARIS, 8, Rae Violenne 
y en todas farmacias. 
i 4.29 en plata 
AGENTE FISCAL DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CUBA PARA 
EL PAGO DE LOS CHEQUES DEL EJERCITO LIBERTADOR 
CAPITAL Y RESERVA. $ 13 200,000 . 
ACTIVO T O T A L , . . . ,,98,000,000 
EL ROYAL BANK OF CANADA oírece las mejores garantías para Depósito» 
en Cuentas Corriertes, y en el Departamento de Ahorros, 
SUCURSALES EN CUBA: 
Habana: Obrapía 3o.—Habana: Galiano 92.— Bayamo,—Cienfuegos.—Cárdenas.— 
Camagüey.— Caibarién.— GuantAnamo.—Matanzas.— Mayar!.— Manzanillo.— Puerto 
Padre.— Santiago de Cuba.—Sancti-Spíritus.—Sagua la Grande. 
F. J. SHERMAN, Supervisor de las Sucursales de Cuba, Habana, Obrapía 73. 
C 2028 Jl. 1 
" bnatro NEURASTENIA, ABATtMiSNTO mavsA ó físico, ANEMIA, F8,A©UE3tA 
CONVALECENCIA, ATONIA GEPSERAL, 6r8E¡3RE DE t.OS PAJSES CALIOOS, 
DIARREA CRONICA, AFECCIONES DEL CORAZON 
K O L A ^ S M O N A V O N 
3 jprsnuos Mayores 
JEHplemetB de I lonor 
10 Játxfcsiisws ae Oro 
3 MedailHfj áe P i t i t 
r'OOEKOsSiS REQENt" RADORES, CJUINTU PUICANDO 1-AS FUERZAS. DlC3E«-fT̂ Ki 
A ^ H ERQJJ; Ks/maccutico, en L Y O N (%anSa) Vente al por Míyor : "V.A.í: 
A d u a n a de l a H a b a n a 
Recaudación de hoy: $53,163-39. 
Habana, Julio 10 á e 1911. 
H a v a n a E l e c t r i c 
R a i l w a y C o m p a n y 
La empresa de la Havana Electric 
Railway Comipany, ha recaudado en 
la semana que acaba de terminar el 
dia 9 de Julio, $47,534 Cy. teniendo im 
aumento en ia semana de $3,89'2 Cy. 
comparado con igual semana del año 
próximo pasado que fué de $43,642 Cy. 
Hasta la fecha lleva recaudado tün 
solo por concepto de ' recaudación de 
los t ranvías la Empresa del Havana 
Electric, $1 .'325,830 Oy. teniendo un 
aumento de $121,211 Oy. más que en 
igual fecha del año próximo pasado 
que fué de $1.104,619 Cy. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Matadero Industrial 
S o c i e d a d e s 7 E m p r e s a s 
Con fecha -7 de Julio nos participa don 
José Alvarez Mencs, que ante el Notario 
Gabriel López ha revocado el poder que 
le tenía conferidos á süs antiguos socios 
industriales señores Paulino García y En-
rique Alvarez, dejándolos en su buena fa-
ma y reputación. 
(Por la matanza del Municipio) 
rte«*es sacriticaidns i ioy; 
Cabezas 
Ganado vacuno 382 
Idem de cerda 304 
Idem lanar 91 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata; 
i-oretes. novillo© y 
cas, de 18 á 20 centavos el ki lo . 
Terneras, á 21 centavos el kilo. 
Cerda, de 36 á 38 centavos el kilo. 
Lanar, de 30 á 23 cts, el kilo. 
Matadero de Luyanó 
R-eses sacrificadas h o j ; 
Cabezas 
Ganado vacuno 
Tdlem de cerda 
85 
82 
Idlem lanar 31 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
ÍJ?. lie t^ros. toretes, novillos y va-
cas, de 20 n 21 centavos el kilo." 
Tenioras. á 22 centavos el nilo. 
La de cerda, á 34, 36 y 38 cts. el 
kilo. 
Lanar, á 34 centavos el kilo. 
Matadero de Regla 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
SE BSPERAW 
Julio. 
„ 11—Santa Clara. New Tork. 
„ 12—Havara, New York. 
,, 12—Borkum. Bremen y Amberes. . 
„ 12—SKntanderino, Liverpool y escalas. 
„ 14—Espasne, Veracruz. 
,, 14—-A. de Larinaga. Liverpool, 
,, 16—Manuel Calvo. Cádiz y escalas, 
,, 17—Louisiane, Havre y escalas. 
„ 17—Texas, Havre y escalas. 
,, 18—Corcovado. Veracruz y escalas. 
„ 18—Times. New York. 
„ 19—Saratoga. New York. 
„ 19—R. María Cristina. Veracruz. 
„ 19—La Plata. Hamburgo y escalas. 
Julio. 
„ 11—Westerwald. Canarias y escalas. 
„ 11—Excelsior. New Orleans, 
„ 15—Havana. New York. 
„ 15—Espagne. Saint Nazaire y escalas, 
„ 17—Manuel Calvo. Veracruz y escalas. 
„ 18—Chalmette. New Orleans, 
„ 18—Louisiane. New Orleans. 
„ 18—Texas. Progreso y escalas. 
„ 18—Corcovado. Coruña y escalas' 
„ 19—La Plata. Veracruz y escalas, 
„ 20—Reina María Cristina. Coruña, 
„ 22—Saratoga.' New York. 
„ 22—Catalina. Canarias y escalas, 
„ 24—Beta. Boston. 
„ 25—Excelsior. New Orleans. 
„ 30—Manuel Calvo. New York escalas. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
Ganado vacuno 9 
Idem de cerda . . . . . . . . 2 
Idem lanar , . 0 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en pVta ! 
Vacuno, de 20 á 21 ©entavos el kilo. 
Cerda, de 36 á 38 centavos el ki lo. 
Lanar, á 32 centavos el ki lo . 
Telegramas 
Los ganaderos han telegrafiado al 
interior de la Isla para que envíen ga-
nado para las operaciones diarias en 
este mercado. 
La venta de ganado en pie 
Por la situación anormal de la se-
mana que terminó, no hay ganado en 













BUQUES DE T R A V E S I A 
ENTRADAS 
Julio 8. 
Port de France, en catorce días, goleta 
americana "F. W. Dunn", capitán 
Sprincker, toneladas 707, en lastre, & 
F. B. Hamel. 
Día 9. 
Panzacola, en dos días, vapor inglés 
"E -̂a", capitán Ellis, toneladas 312, «n 
•fre, á L. Tvd>jn. 
Lanzarme, en 41 días, bergantín es-
pañol "Joaquina", capitán Bonet, to-
neladas 191, con'cebollas, á Izquierdo 
y Compañía. • 
Gulfport, en doce días, goleta ameri-
cana "T. H. Beacham", capitán Micklas, 
toneladas 299, con madera, á J. Costa. 
Día 10. 
Mobila, en dos y medio días, vapor 
noruego "Mathilde", capitán Forgersen, 
toneladas 2,154, con carga, á Louis V. 
Placé. 
Veracruz y escalas, en tres y medio 
días, vapor americano "Monterey", ca-
pitán Smith, toneladas 4,702, con carga 
y 43 pasajeros, á Zaldo y Compañía. 
Knights Key y escalas, en doce ho-
ras, vapor americano "Miami", capíeán 
Mhite, toneladas 1,714, con carga y 11 
pasajeros, á G, Lawton, Childs y Com-
pañía. 
Kingston y escelas, en dos días, vapor 
alemán "Altai", capitán Wall, tonela-
das 2,480, con carga' y 2 pasajeros, á 
Heilbut y Rasch. 
Arrecife de Lanzarote en 36 días, go-
leta española "San Aíitonio (a) "Po-
sible," capitán Talavera, toneladas 157, 
con carga, consignada á H, Astorqui 
y Compañía, 
Veracruz y escalas en 17 días, vapor 
alemán "Westewald," capitán Harsen, 
toneladas 3900, con carga general, con-
signada á Heilbut y Rasch. 
New Orleans en 2 días, vapor america-
no "Excelsior," capitán Birney, tone-
ladas 3542, con carga, consignado á A. 
E. Woodell. 
c o s e 
reúne los efectos específicos del SUÎ » 
FOGÜAYACbl^ATO CALCICO que no 
es irritante aunque se use durante mucho 
tiempo, á los nutritivos de la conocida 
A T O S E L I Q U I D A D U L C E 
conteniendo albumosas de la carne. 
E L M E J O R R E M E D I O c o n = 
l a s a f e c c i o n e s B R O N C O » 
P U L M O N A R E S . 
D e s c r i p c i o n e s c i e n t í f i c a s y m u e s t r a s 
e s t á n á l a d i s p o s i c i ó n d e l o s s e ñ o r e s f a -
c u l t a t i v o s q u e g u s t e n d i r i g i r s e á 
SOL NUiH, 7 4 , HABANA 
C 1844 20 Ja. 
D I A D I O D E L A M A R I N A —Ediclór de la mañana.- -Julio 11 de 1011. 
BUQUSS CON REGISTRO ABIERTO 
New York, vapor amorlcano "Monterey", 
por ZaUlo y Compañía. 
Veracruz y escalas, vapor americano "Es-
peranzA", Por Zaldo y Compañía. 
New Orleans, vapor americano "Excelsior", 
por A. E. Woodell. 
Saint Nazaire y escalas, vapor francés "Es-
pagne". por E. Gaye. 
Hamburgo y escalas, vapor alemán "Wes-
terwald', por Hellbut y Rascji. 
Veracru?:, vapor español "M. Calvo", por 
M. Ótaduy. 
Filaclelfia, goleta americano "T. H. Dunn", 
por F. B. Hamel. 
BUQUES DESPACHADOS 
Julio S. 
Para New York, vapor americano "Sara-
toga", por Zaldo y Compañía. 
85 pacas, 241 barriles y 1,170 tercios 
tabaco.. 
28 cajas picadura. 
32 cajas cigarros. 
570 Vijas tabacos. 
28 sacos cera amarilla. 
67 pacas carnaza. 
15 tortugas. 
350 huacales naranjas. 
6,320 huacales piñas. 
2,246 líos cueros. 
59 bultos efectos. 
MANIFIESTOS 
• Julio 8 
Goleta americana "T. W. Dunn," proce-
dente de Fort-de-France (Martinica) con-
signado á F. Hamel. 
En lastre. 
3 6 
Bergantín español "Joaquina." proceden-
te de Lnzarote, consignadoshrdlutaoicpup 
te de Eanzarote, consignado á Izquierdo 
y Compañía. 
•Consignatarios: 117,000 kilos cebolla. 
Día 9 
3 7 
Vapor inglés "Eva," procedente de Pan-
sacoal, consignado á, Daniel Bacon. 
En lastre. 
38 
Goleta americana "Harrison T. Beacham," 
procedente de Gulfport, consignada á J. 
Costa. 
Orden: 13,896 piezas madera. 
Día 10 
3 9 
Vapor americano "Miami," procedente de 
Kr.ights Key y escalas, consignado á G. 
Lawton Chilcis y Ca. 
DE KNIGHTS KEY 
J. C. Armand: 2 cajas paRcl. 
L. E. Gwlnn: 1 barril «fectos. 
A. Armand: 400 cajas huevos. 
Orden: 459 id. id. 
DE CAYO HUESO 
Consignatarios: 1 caja efectos. 
4 ü 
Vapor alemán "Altai," , procedente de 
Mantego (Ja.) consignado á Ileilbut y 
Rasch. 
De transió. 
Mantecón y Ca.: 8 cajas salchichAn. 
García Blanco y Ca.: 34 cajas y 35 ter-
cerolas manteca. 
Suero y Ca.: 12 cajas y 50 tercerolas id. 
j , Alvarez B.: 6 tercerolas Jamón y 5 
caja,'; salchichón. 
Quesada y Ca.: 20 cuñetes, 55 cajas y 50 
tercerolas manteca. 
Carbonell, Dalmau y Ca.: 25 tercerolas 
id. y S cajas puerco. 
Estóvancz y Fernández: 10 id. id. 
Luengas y Barros: 5 id. id. y 50 tercero-
las manteca. 
p.. Hermán: 100 barriles resina. 
W. B. Ka'r: G5 tercerolas jamones. 
Taboas y Vila: 3,698 tubos. 
F, Ciíímez: 563 piezas madera. 
Gancedo y Crespo: 2,195 id. id. 
B. Cárdenas Ortega Hnos.: 150 cajas ja-
bón. ' 
Pnrdy y Henderson: 8 bultos efectos. 
A. Salas: 3 id. id. 
Fernández y González: 24 id. ¿ i -
B. Santo y Ca.: 20 id. id. 
G. BUlle: 50 barriles resina. 
J. P. Góiñez y Ca.: 3 bulto? efectos. 
Vázquez y Fernández: 40 pacas desper-
dicios de algodón y 11 cajas mangos, 
Champion y Pascual: 24 bultos efectos. 
Palacio y García: 13 Id, id. 
Horter y Fair: 8 cajas id. 
•S. Casanova: 1 id. id. 
F. Taquechel: 7 bultos drogas. 
Lá Tropical: 2 cajas efectos. 
Mesa y Ca.: 10 huacales id. 
A. G. Bornsteen: 19 bultos id. 
Castaños, Gaiíp.dez y Ca.: 1 caja medias. 
Blasco Mcníndez y Ca.: 1 id. id. 
Garín Sánchez y Ca.: 1 huacal maqui-
naria y 20 cajas puerco. 
Cuban Fruits Sugar Co.: 8 sacos gui-
santes. 
G. Gómez: 1,539 piezas madera. 
Ferocarriles Unidos: 1,998 id. id. 
Havana Mercantile y Ca;: 3,734 tubos. 
L. N. Dautzler B. y Ca.: 1,747 piezas 
madera. 
Crusella Hno. y Ca.: 1 tercerola grasa. 
R. Palacio: 15 cajas puerco. 
A. Ramos: 5 id. id. y 25 cajas chorizo.s 
Dufau Commercial Co.: 65 id. id. 
E. HernAndez: 10 tercerolas jamón. 
Armour y Ca.": 340 tercerolas manteca. 
Swift y Ca.: 10 id. id. 
González y Suárez: 50 id. id. 
Lavín y Gómez: 40 id. id. 
Fernández Trápaga y Ca.: 50 tercerolas 
y 10 medios barriles id. 
Fritot y Bacarisse: 250 sacos maíz. 
Aveílno González: 1,362 piezas madera. 
Alegret Pelley áy Ca.: 1,845 id. id. 
(Para Gibara.) 
G. Urquiola: 50 sacos harina' . 
Martínez y Ca.: 110 cajas salchichas. 
Ferrer y Ca.: 15 id. id. 
F. Ardino: 5 tercerolas manteca, 10 ca-
jas conservas y 10 id. salchichas. 
(Para Antilla (Ñipo.) 
Mir y Ca.: 8 tercerolas manteca. 
A. Fernández: 4 id. id. y 5 cajas puerco. 
Precillas y Hno.: 3 tercerolas manteca. 
(Para Puerto Padre.) 
Andrew Hno.: 6 tercerolas manteca. 
(Para Eanes.) 
F. Silvestre: 7 tercerolas manteca. 
M. Varona: 6 id. id. 
(Para Nuevitas.) 




¡•i i-, •'•'Íri^'il'ca de Cuba 
Deuda Interior 
• .• • , r,f»,*ru hlpoie-
(>> re.) A}".mtamiento de la 
Habana 
O^ii.' v. o;» segunda hUio-
iftCft <jel Ayuntamiento de 
•la Habana 
QbiigacKMi'̂ s hipotecartaa B", 
C. dv ClenfuaiTos <; Villa-
clara, . . . . 
Id. id. segunda id 
lo. v.rimern id. ForrooarrJI ds 
Cá'.lbarléu 
Id Ttrimera Id. Gibara 4 Hol-
guín . 
BOIIOM hipotecarios de la 
C-i-^ra Vr fie Cian y Klec-
tricidad de la Habana. . . 
Bypf»» cu- m íiyimia Á'jlec-
tr;f 'w^Kway's Co. (en o|r-
culación) 
%"»')•.̂ ¡i.-'tu'ntM ireii"rab>t< (»)«sr-
rtstnas) HoTmoHdidn» de 
los F. C. U. de la Habana. 
riunos vití la Compan'/a oe 
Gas Cubana. . . . . . 
Compañía E l é j ^ r l c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago . 
Bmios de la República 
Cuba «Mriitldos en 1896 1 
1897 
Bonos segunda hipoteca de 
The Matanza .* Watea 
Woks 
Id. hiIUItacarlos Cj-nlral HSU-
carero "Olimpo" 
Id. id. Central azucarero 
"Covadonga" 
Obligaciones Grics. Co.iso-
. ii.;adf-. •? (í=i.7 y 'L'leo-
tricidad 
H!mpr»?Tity o. ia ft«»r>úbíJod 
de Cuba, I6V2 millones . . 
Matadero Industrial 
Fomento Agrario 
S^rro Kf(i¡a?ol ie la Ule o» 
Cuba 
Fi*:iu Agrlvula 0« huerto 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba. . . 
Banco Cuba 
Conu.-iñsn .Ib Farrocarrllea 
Un-dos do la Habana y 
Alr.i-xcen?* It^Kin limi-
tada 
Ca. Eíéctnca .le Santiago de 
Cuba 
CompaAU del Ferrocnt i i l del 
Oeste 
Compañía Cubana Central 
Kailway'a Limictid Preio-
ritíe.» 
Id. id. (comunes) 
[«"érrocairrv] ne Gibara é. l ioi-
guín 
Compaftln Ciibana de Alum-
brado de Gas 
ConUMfiVr- . i " < k? v Electri-
cidad de la Habana . . • 
DKU..** U'-S U Habana iT«f«-
rwites 
Nueva Fábrica de Hielo. . . 
i.i i'in .ie i ' i'i .IÍÍ la iio-
bana (preferentes) 
Id. Id. (comunes 
Compañía de Conatruocio-
nes, Keparaciones y Sa-
neamiento d*" Cuba. . . . 
Comp?»ñlp líavana tSIeotrMi 
HaOyayr Co. (preíer^-
tes) .1 
Ca. id. id. (comunes). . . . 
1 ojiiiiañ). AnGh'MÍna do Ma-
tpnzas. . . . 
Compañía Alfilerera Cubana. 
Compañía Vidriera de Cuba. 
l'M fi 'H '«•••'•i-'.J'iCV á* iS%tiliU 
Sí/íri'',^ 
Compañía Cuban Telephone. 
Ca. Almacenos y .Muelles I.o» 
Indios 
Matadero Industrial. . . .". 
Fomento Agrario 
Banco Territorial de Cuba. . 



















h m N A C I O N A L K C U B A 
OE AHORROS 
<?P ¿vlafl l¿* señores depositantes, por 
T *Atn n\ii> se sirvan presentar su;? 
^ . t í ; á part" d. 1 l * de Julio de 1911. 
ion cf Objeto de que les sean abonados los 
iniciesos 
c 2104 
que vencen en esa fecha. 
5-11 
UILLU UHiwuu U Í . M I i i l l i 
Y ALMECENBS DE HEGLA, LIMITABA 
( C o m p a ñ í a I n t e r n a c i o n a l ) 
Comité l ocnl 
Se avisa á los tenedores de Bonos de 
rr- , v0 ,".:ira el cobro de log intereses co-
rrespondientes al semestre que vence en 
orlmero de Julio, ó sea un 2%% á razón 
de ¡tl.05 Oro Español por cada £10, de-
ben' depositar sus láminas en estas Oflci-
nis Eí'bb) mlm. 2, altos. Departamento 
de'Contaduría, de 1 á 3 p. m., los Martes. 
Miércoles v Viernes de enda aemana. pu-
diendo recogerlas con sus cuotas respec-
tivas, cualquier Lunes 6 Jueves. 
Habana, 30 de Jumo de 1911 
Francisco M. Stcegers. 
Secretario. 
1905 10-"0 
Callo Paseo. Vedado, Teléfono F-1080 
nbierto desde las 4 de la mañana á las IW 
de la noche; hav reservados y públicos, a 
5 Centavos ¿Ór persona. Pida usted el ca-
tálogo de los precios por horas para fami-
lias; son las mejores aguas segün los me-
dlcos, por estar muy adentro de la Playa; 
la meior prueba es que el ras de mar los 
llevó todos, no pasfl más que en estos ba-




93 96 y2 
HOVa 111V4 
4 1 
Vapor noruego "Matilde." procedente de 
¡Mobila, consignado á Louis V. Placé. 
(Para la Habana.) 
Isla, Gutiérrez y Ca.: 500 sacos harina. 
Izquierdo y Ca.: 200 id. trigo. 
Arana Larrauri: 750 id. maíz y 250 id. 
forraje. 
B. Fernández y Ca.: 1.000 id. iViafz. 
R. Suárez y Ca.: 250 id. harina. 
Leidi Erviti y Ca.: 750 id. maíz. 
Cersino y Fernández: 250 id. . id. 
F. Menéndez: 250 id. id. 
Huarte y Otero: 250 id. id. 
Suriol y Fragüela: 250 id. id. 
Barraqué, Maciá y Ca.: 1,000 id. harina 
y 10 cajas puerco. 
A. Martínez: 150 sacos harina. 
Salceda, Hnos. y Ca.: 6 cajas puerco, 30 
tercerolas 15 medios barriles manteca. 
Del Campo y Ca.: 2,818 tubos. 
B. Fernández y Ca.: 25 tercerolas mante-
ca y 5 cajas puerco. 
Fernández y García: 100 tercerolas man-
teca. 
0. J. Tauler: 45 cajas id. 
American Grocery and Co.: 2 cajas puer-
co y 1 barril jamones. 
Bergasa y Tlmiraos: 16 cajas puerco y 
50 tercerolas jamones. 
R. Torregrosa: 15 cajas puerco y 4 cajas 
ealchichón. 
Galbán y Ca.: 2,944 sacos harina y 250 
tercerolas manteca. 
H. Astorqui y Ca.: 50 cajas manteca y 
10 id. puerco. 
1. F. Burquet: 31 id. Id. 
Mufilz y Ca.: 12 id. salchichón, 25 Id. y 
20 barriles manteca. 
| Londres, 3 djv 21% 
i Londres. 60 d|v. . . 
i París, 3 dív. . . . 
i Alemania, 3 d v. . . 
! A.'rniñnia. GÓ d!v. , 
E. Unidos. . ' . . . 
.. .. <ió. 'i\v 







ÍO^ iplO P. 
20% plO P. 
5% plO P. 
*% PlO P. 
p!0 P. 
10% p!'! P. 
1% p¡0 D. 
10 plOP 
AZUCARES 
Azrtcar centrifus-o ne eniarápo, polariza-
ción 96". en almacén.-fruto exiTente, á pre-
cio de embarque, á 5% rs. arroba. 
Idem de miel, polarización 89, á 3% rs. 
arroca. 
Señores Corredores de turno durante ia 
presente semana: 
Para Cambios: Guillermo Bonnet; para 
Azúcares, Miguel Nadal. 
Habana, Julio 10 de 1911. 
BOLSA PRIVADA 
COTIZAGIGN DE VALONES 
O F I C I R L 
BÍ'Jetes del Bamc Español de la Isla de 
Cuba, contra oro, 5 á 6V4 
Plata española contra oro español 
de 98% á 98% 
Greenbacks contra oro español, 110% 110% 
VAJ.ORE3 
Gism. V >no 
Fondo» púhiicoa 
Vaior PIO. 
Empréatito de Jfl República 
de Cuba 112 118 
" N E W Y O Í I K J T O C K Q Ü O T A T I O N S " 



























Habana, julio 10 de 1911. 
•«ITS?»" 
OBSEilVACIONES 
Correspondientes al día 10 de Julio de 
1911, hechas al aire libre en "Fl Al-
mendares." Ob spo 54, expresamente pa-
ra el DIARIO BE LA MARINA. 








Barómetro: A las 4 p. m. 763. 
Office No. Üíí Uroadway, New Y o r k City 
. D C C A Í i D E U S & C o . J ^ C O N ^ T I O M L , Ú m 212 






















Amalgamated Copper j 
American Smelting ! 
American Sugar 
American Car & Foundry ¡ 
American Locomotive 
U. S. Rubber Common | 
Atchison Topeca & Sta. Fe . Common. j 
Baltimore & Ohio i 
Broolílyn Kapid Transit | 
Canadian Pacific i 
ChcsapeaUe & Ohio i 
West Maryland ; 
Erie Common | 
Great Xorthern Preferred : 
Interboroiuíh Preferred 1 
Interborougb Common | 
Louisvüie & Nashville | 
Missouri Pacific I 
Missouri Kansas & Texas 
New York Central '• 
Northern Pacific ' 
Pennsylvania R. R | 
Reading | 
Rock Island Common | 
Southern Pacific ¡ 
Southern Raihvay I 
Chicago Mllwake"&. St. Paul 
T'ninn PáCÍflíé i 
U. S. Steel Common .' . . 
U. S. Steel Preferred ' 
WabajSh Common . 
Wábash Preferred 
Chicago W 
Chicago Grand West P. . ." * * .' ¡ 
Consolidated Gas 
Norfolk & "Western 










































































































Julio 10 de 1911. 
ACCIONES VENDIDAS: 325,000 
NOTA. Las cotizaciones más altas y más bajas están sacadas de los cableitra-
« a s que recibimos. 
Secretaría de Obras Públicas.—Jefatura 
del Distrito de Santa Clara.—Santa Clarâ , 
Ju'lio 11 de 1911.—Hasta las once de la ma-
ñana del día 22 de Julio de 1911 se recibi-
rán nuevamente en esta oficina proposioio-
tiéi en pUegbs cerrados para la composi-
ción de la Loma de "Buenavista", en una 
longitud de 4S2.31 mis. y desviación del 
arroyo "Chorrerón" y entonces serán abier-
tas y leídas píiMicamente.—En esta oficina 
y en la Dirección General Habana se facili-
tarán pliegos y cuantos informes fueren 
necesarios.— Rafael de Carrerá. 
C 2093 alt 6-11 
M u n i c i m o de l a H a b a n a 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA-
CION DE IMPUESTOS 
ü ¥ i S 0 
impuesto sobre Flote y Navegación, co-
rrespondiente al Ejercicio de 1911 á 1912 
Se hace saber á los contribuyentes por 
el concepto expresado, que pueden acu 
dir á satisfacer sus respectivas cuotas, sin 
recargo alguno, á las Oficinas Recaudado-
ras de este Municipio, situadas en los bajos 
de la Casa de la Administración Munici-
páí, Mercaderes y Obispo, todos los'días 
hábiles, desde el 10 de Julio al 9 de Agos-
to del corriente año, durante las horas 
comprendidas entre siete á once y media de 
la mañana, apercibidos de que si transcu-
rrido el citado plazo no satisfacen sus 
adeudos, incurrirán en el recargo de 109̂  
y .ve continuará el cobro de la expresada 
cantidad de conformidad con lo prevenido 
en los Capítulos tercero y cuarto del Tí-
tulo cuarto de la vigente ley de Impuestos. 
Habana, 6 de Julio de 1911. 
Julio de Cardonas, 
Alca'de Municipal. 
C 2083 5-8 
Letras 
TT^OR mrdio de convenios 
J r ^ amplísimos con correspon-
sales en el extranjero, el 
Banco de la Habana puede 
ofrecer un servicio bancario su-
perior á sus depositantes. Im-
portadores y exportadores dicen 
que sus beneficios se aumentan 
bastante por utilizar las facili-
dades adecuadas de este Banco. 
Banco de !a Habana 
Las t enemos en n u e s t r a B ó v e -
da c o n s t r u i d a con todos los ade-
lan tos m o d e r n o s y las a l q u i l a m o s 
para g u a r d a r va lores de todf t l 
clases, bajo la p r o p i a c u s t o d i a de 
los in teresados . 
E n esta o f i c ina da remos todos 
os de t a l l e s que se deseen. 
H a b a n a . A g o s t o 8 de 19-40. 
A G U I A R N . 1 0 8 
N . C E L A T S y C O M P . 
I Í A : N S Í u m i t a s 
617 156-Fb. 14 
R a m ó n B e n i t o F o a t c c i l l 
COMERCIANTE Y BANQUERn 
Corresponsal del Banoo Ndoionsi 
ha.—ÁHjnciEo y Comisiüti«iu 
a 
KM tó—Apartado 1*—Jov»»iuno- . 
m i sij-'ií > 
L a s a l q u i l a m o s en nuestr 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a con todos 
los a d e l a n t o s m o d e r n o s , par 
g u a r d a r acc iones , d o c u m e i ^ l 
y. p r e n d a s b a j o l a p r o p i a cus, 
t o d i a de los i n t e r e s a d o s . 
P a r a m a s i n f o r m e s d i r i j a 
se a n u e s t r a o í i c i n a Amar(ru, 
r a n ú m . 1 . 





B A N C O N A C I O N A L DE C U B A . - P I S O 3 " — T E L E F O N O A-106S 
Presidente- Vicepresidente: 
TOSE LOPEZ HODRIGUEZ. MANUEL A. COROALLES. 
Directores: Emetorio Zorrilla, Saturnino Parajón, Manuel I Vi níiml, /., Julián ^ 
nares. W. A. Merchant. Tomfts B. Mederos y Corsino Hustlllo. 
Administrador: Manuel L. Calvet.—Secretarlo Contador: Eduardo TAliez,_Le. 
trado Consultor: Vidal Morales. , , » 'M 
FIANZAS de todas clases y por módicas primas, especialmente pnra Colecto, 
res para Subastas. Contratistas, asuntos C iviles y Criminales. Empleados Públicos, 
para las Aduanas, etc. Para m&B informes diríjanse al Administrador. 
Rapidez on el despacho de las solicitudea. 
C 2000 Jl. 1 
C 2006 Jl. 1 
0 E L A I S L A 0 E C Ü B A 
El señor Juan Gómez González, lia par-
ticipado .'i este Banco, el extravio del Cer-
tificado de Depósito sin interés número 
49.685 de CINCUENTA PESOS MONEDA 
AMERICANA; expedido á su nombre en 8 
de Junio del corriente año, y solicita se le 
provea de un duplicado. 
De conformidad con lo prevenido en el 
Artículo. Noveno del Reglamento del Es-
tablecimiento, el señor Director ha dispues-
to, que la pretensión del interesado se 
anuncie por tres veces en la Gaceta Oficial 
de ¡a República y en el periódico DIARIO 
DE DA MARINA de esta ciudad, con el in-
tervalo de ciez días de un anuncio á otro; 
y luesfo que transcurran dos meses de la 
fecha de la publicación del primer anuncio, 
sin reclamación de tercera persona, se anu-
le el c-rtilica^lo que se dice extraviado, v 
se expida rl duplicado pedido; quedando 
en todo tiempo libre el Banco de toda res-
porsabilidad. 
Habana, lú de Junio de 1911. 
El Secretario. 
José A. del Cueto. 
7281 alt. 3-20 Jn. 
W M P Á S I A DE SSGURQS MUTUOS CONTRA INCEITDIÜ 
Fondada en ol año 1866. 







Sobrante de 1909, que se está devol vionclo . : $ 
Sobrante de 1910 para d volver en 1912.. .'. $ 
Importe del fondo espeeial de reserva | 
CUOTAS D E SSGimOS. LAS MAS ECONOMICAS 
Y SIN GCMPi íTENCIA. 
Habana 30 de Junio de 1911. E l Consejero Director, 
ANTONIO GONZALEZ CURQUEJ0. 
C 2035 
A ¥ i S 
Ee Charg'é dAffaires de France á 
Phonneur de faire connaitre á. Messieurs^ 
les Mcmbres de la Colonie francaise de I.a' 
Kavane qn'il les recevra le 14 juiilet, á. 
l'occasion de la Fete Xationale, de 3 heu-
n s \- á 11 heures, calle Habana, 35. 
C 2094 4-11 
El miércoles 12 de! corriente, á la una 
de la larde, se rematarán en Teniente 
Rey 8, con intervención de la respectiva 
compañía de Sepruro Marítimo, 100 ca-
jas de ajos procedentes de la descarga del 
"Pío IX". 
Emilio Sierra. 
8213 2t-10 2d-ll 
RÍMOLGAOflR DE VEHTA 
Eslora,' 58'-0", Manga, 15' 6", calado proa, 
4' á 5'-0', calado k popa, 5' á 6'-0". Casco 
de madera forrado de metal hasta mfta 
arriba de la línea de flotación. Caseta ce-
rrada para timonel y cámara. Máquina de 
alta y baja de 9" y 18" X 14", caldera, 
condensador de superficie y demás acceso-
rios, como bombas de vacío, circulación, 
achique, baldeo y alimentación. 
Cuban I rading Company, 
Apartado Xúm. 116fi. 
Habana. 
8207 lt-10 5d-ll 
¡ p r e s a s i i e r u 
¥ S f t O l E B & É C S 
A S O C I A C I O N 
Proposicior.es debidamente cerradas, mar-
cadas "PROLOXÍiACIOX DE POTRERT-
ELO" se recibirán hasta la UXA PASADO 
MERIPIAXO del día 15 de Julio de 1911, 
por el señor Harry TTsher, Administrador 
General de los Ferrocarriles Centrales de 
Cuba, residente en Satvua lá Grande, para 
la explanación del terreno y construcción 
de alcantarillas de concreto en la Prolon-
gación de San Juan do las Yeras á Po-
trerillo y Cardoso, de la Empresa antes 
mencionada. La distancia aproximada es 
de 25 kilómetros de largo. 
Los conrratos se llevarán A efecto en 
cuatro secciones aproximadamente de 2,200 
metros. 3.0-iO metros, 2,600 metros y 16,000 
metros resnectivamente. 
Cualquiera de los contratistas podrá ojo-
cutar las cuatro secciones citadas, previ-
niendo que satisfaga á • la Comoañía su 
aptitud para la ejecución de los trabajos 
estipulados y dentro del tiempo especifi-
cado en los mismos. 
En breve se admitirán proposiciones pa-
ra trabajos de construcción de puentes de 
madera, de la misma prolongación. 
Planos, perfieles y todo lo concerniente á 
esta prolongación puede verse en la Ofici-
na del Ingeniero Residente en Kagua la 
Grande. 
En check certificado de $1.000 (MIE PE-
POS) deberá'acompañarso por cada con-
tratista para que responda á su oferta. 
Ea Empresa se reserva el derecho de 
rechazar cualquiera á todos los pliegos. 
C 20̂ 5 6-8 
I 
B A N C O N A C I O N A L O E C U B A 
A LAS PERSONAS QUE SE PROPONEN SALIR DE LA 
CIUDAD POR LARGO O CORTO TIEMPO 
NUEVA BOVEDA PARA BAULES 
CI Departamento de Apartados de Seguridad ofrece su nueva Bóva-
d̂a para baúles.—construida exclusivamente para el depósito de baú-
les, cajas y paquetes conteniendo articulos de valor,—como lugar da 
absoluta seguridad contra incendio ó robo. 
GASTOS DE LOS VIAJEROS 
El Departamento de Cambio» ofrece Cartas de Crédito, asi como 
Cheques de Viajeros de la Asociación Americana de Banqueros y de 
las principales Compañías de Expreso, los cuales son pagaderos por 
las cantidades que se requieran en cualquier parte del mundo. 
El valor de los cheques no usados será reintegrado por ia Oficina 
Central ó las Sucursales. 
"i 
C 1993 Jl. 1 
C U B O S B E L E T R A S 
i. 11». .LÜÜ I l ) 
BANQUEROS.—MERCADERES 22 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran Letras á la vista sobre todos los j 
Bancos Xacionales de los Estados Unido». 1 
dan especial atención. 
TRANSFERENCIAS POR EL CABLE 
C 2048 78-1 Jl 
Z A L D O Y CÜ)iP. 
Hacen pagos por el cable, giran letras á 
corta y larga vista y dan cartas de crédito ; 
sobro New York, Filadelfia, Xew Orleans, 
San Francisco, Londres, París, Madrid, 
Barcelona y demás capitales y ciudades 
importantes de 1 s Estados Unidos, Méjico 
y Europa, así como sobri- todos los pue-
blos de España y capital y puertos da 
Méjico. 
En combinación con los señores F. B. 
Hollín and Co., de Xew York, reciben ór-
denes para la compra y venta de salares 
ó acciones cotizables en la Bolsa de dicha 
ciudad, cuyas, cotizaciones se reciben por 
cabio diariamente. 
N . GELATS Y 
108, AGUIAR 108, esquina 
A AMARGURA 
Hscen pagos por el cable, facilita!» 
cartas c!c crédito y a'fa" letr^H 
á certa y larga vista < r ^ | 
sobre Xueva V-rk, \ • .,! > n-b-ans, 
cruz. Méjico, San Juan de P u ^ ^ n J 
Londres, París, Burdeos 
Hamburgo, Roma, Xápoles, Milán 
Marsella, Havre, Eella, Nantes, Sa1"1-
Un, Eieppe, Tolouse, Wr.-via. 1'loretJ, 
Turín. M-isiro. .; as* como sobre i I 
las capitales y provincias de 
ESPAÑA E ISLAS CANARIAS J 
2575 M - 1 ^ 
r vm Bayofl 
C 2047 78-1 Jl. 
ti 
Por acuerdo de la Directiva se celebra-
rá .el Domingo 16 del corriente, á las dos 
de la tan;e, en los palores doi Centro EtiSr 
knm—Prado 100 antes 92—lá .Imita (¡eneral 
ordinaria (¡ue previene el artículo t i del 
Reglamento, para lo cual cito á los aso-
ciados. 
En dicha Junta, en la que los señores 
asociados podrán tratar de cuantos asun-
tos quieran, referentes á la Asociación, se 
leerá la Memoria, se dará cuenta de la 
gestión de la Eirectiva en el año BOCloJ ja 
1010 á 1911 y se procederá á ia elección 
parcial de Directiva. 
Habana, 7 de Julio dn 1911. \ 
El Presidente, 
Angel García Huerta. 
C 210f 4-11 
el 
SECCION DE 'CUA PE iHí RSOS" 
Se avisa por este medio á los depo-
sitantes en osla Sección que pueden 
presentar sus Libretas en nuestrus 
oficinas, Ag-uiar 3 06 y 108, desde 
dia 15 del actuad, para abonarles ÍO; 
intereses correspondientes al trimes 
tre vencido en Junio 30 de 1911. 
IlabaiuE Julio i de 11)11. 
N . G e l a t s & C i a . 
c. 2ÜG3 10.6 
J . A . B A X C K S Y G O M P 
BVNQUl^UOS 
Teléfono A-1740.—Obispo número 21. 
Apartado número 7 i5. 
Cable BANCES. 
Cuentas corrientes. 
Depósitoe con y sin interés. 
Descuentos, Pignoraciones. 
Cambio de Monedas. 
Giro de letras y pagos por cable sobre 
todas las plazas comerciales de los Estados 
Unidos. Infrlaterra, Alemania, Francia, Ita-
lia y Repúblicas del Centro y Sud-Amé-
rica y sobre todas las ciudades y pueblos 
de España, Islas P.aleares y Canarias, así 
como las principales de esta Isla. 
CORRESPONSALES DEL BANCO DE 
ESPAÑA EN LA ISLA DE CUBA 
C 2049 78-1 Jl. 
IJOS B E s i . 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 3 6 , H a b a r a ^ 
Teléfono núm. 70.—Cable: "Ranionâ S^ 
Depósitos v i'u. .•»-.* ' •orrientc?. ¡¡M 
sitos de valores, haclóndose cargo u ^ . 
bro y Re,..; ; : ' .livM-mlos 6 .'^eJ 
ses. Préstam...-: \ Pli:,...rabiones u« ̂ XB 
y frutos. Compra y venta de val. nta d» 
blicos é Industriale s. Compra y ¿ cUp^ 
letras de cambio. Cofcro 'io,.lrtr ^bre ̂  
n.-.-.. por .-'lontn a ion..,. Ciros - f1it, 
principales plazas y también .«obre» - ̂  ^ 
idos de Es¡:!.f:M, Islas Paleares X ¿'t0t 
Pasos por Cables y Cartas de Cf« ^ ^ 
1039 
ftLCELl 
(S. en Co.) 
A M A R G U E A N f l M . ^ i 
Hacen papos por el caMe y pl.r yorfl 
j á corta y larpa visia. s " h r ( , , c a p l ^ í 
¡ Londres, París. > s..'. i o todas ia- leare3'I 
y pueblos do España é Isl»8 
. r ; i " : l P - ^Seguros0011 
j Agentes de la Compañía de ot* 
| tra incendios , 
C 2050 
Jl. 
O F I C I N A S : A G U i A R N U É V 1 S . 8 1 Y 8 3 
- L E P A R T A M E N T O D E G I R O S -
H a c e pasaos p o r e l c a b l e , f a c i l i t a c a r t a s t le c r é t l l * ? 
y í ? i r o s de l e t r a fl \of 
en pequeñas y grandes cantidades, sobre Madrid, capitales d.- i • - ••-•'.••f» Y X Í » * * -
pueblos de España 0 Islas Canarias, así como ^obru 'os Estado., I láiiuS O» M 
Inglaterra, Francia, Italia y Alemania. JJ, * 
C 1099 
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.Al constituirse la República en 1^03, 
los Consejas Provinriales trataron de 
formar sus presupuestos, ovan;!*) una 
serie de impuestos sobre a r t ó l o s <te 
consumo, sobre importación provincial, 
sellos de garantías 
nales, etc., todos los cua 
clarados por el Gobierno Central in-
compatibles con el sistema tributario 
del Estado, de acuerdo con lo precep-
tuado en la Constitución de la Repú-
blica' Debido á gestiones que entonces 
se hicieron para que a.|uel!os organis-
mos pudieran subsistir, toda vez que 
habían sido creados, no obstante reco-
nocerse la falta de potencia económica 
de las .provincias para sostenerlos, se 
les autorizó á percibir algimos recargos 
sobre los impuestos municipales, y ca-
da vez que intentaron extralimitarse 
de ellos, fueron suspendidos sus presu-
puestos. 
Así continuaron las cosas hasta que, 
a] dictarse por la Comisión Consultiva, 
durante el Gobierno Provisional, la 
nueva Ley Orgánica de las Provincias, 
se trató de unificar el sistema de recar-
gos provinciales, estableciendo la cuan-
tía de los que podían establecer los 
Consejos únicamente sobre los impues-
tos de fincas rústicas y urbanas; el 
ejercicio de la in-dnstria. comercio, pro-
fesiones, artes y oficias; transportes te-
rrestres ; industrias de flote y navega-
ción ; objetos de lujo, comodidad ó mo-
lestos al vecindario; industrias en 
puestos fijos; espectóculos y bailes pú-
blicos ; juegos permitidos y apuestas 
autorizadas. Se redujeron algunos de 
los anteriores tipos de exacción, tenien-
do en cuenta que en algunos conceptos 
se aumentaban los impuestos municipa-
les en más de un cincuenta por ciento 
en casi todas las poblaciones de la 
República que por su número de habi-
tantes tributaban menos, según la or-
den 254 de 1900, que hasta la promul-
gación de la nueva Ley Orgánica Mu-
nicipal regulaba la cobranza de las 
contribuciones municipales. 
Ninguna objeción hicieron los Con-
sejos Provinciales ante el Gobierno 
Provisional; contra la nueva Ley, pero 
apenas constituida la República acu-
dieron á la Presidencia, pidiendo la ce-
sión de varios de los im.puestos que per-
cibía el Estado; y la Secretaría de Ha-
cienda, desempeñada entonces por el 
íntegro y competente señor Díaz de V i -
IJfigp, refutó tal pretensión en un lu-
minoso informe que fué muy aplaudido 
por la opinión pública, que demostra-
ba—con cifras, que no pudieron des-
t ru i r en su réplica los Consejos—que 
con los recursos que se les habían con-
cedido por la Comisión Consultiva po-
dían cumplir sus compromisos, máxim© 
cuando paga el Estado los gastos to-
dos de los gobiernos provinciales, ex-
cepto los del de la Habana. 
Pero no se conformaron los Conse-
jos, y celebraron juntas y banquetes 
los gobernadores y consejeros; se pu-
sieron en juego influencias políticas y 
militares; se trató hasta de disgrega-
ciones del partido liberal, y al fin se 
logró que el Congreso aprobara la Ley 
de 7 de Junio de 1909, por la que se 
dispuso que ''continuaran rigiendo los 
^ntiguos presupuestos provinciales"— 
es decir, sin las rebajas de iniipuestos de 
la Consultiva—"hasta que se estable-
ciese la legislación definitiva sobre t r i -
butación municipal, haciendo posible 
el t'uucionainiento de los Consejos Pro-
vinciales de acuerdo con la Constitución 
del Estado." 
Los contribuyentes sufrieron, pues, 
como siempre, las consecuencias de to-
do ello, pues lo.s impuestos municipales 
continuaron aumentados, y los de los 
Consejos quedan por tanto aumentados 
también, no sólo por ese hecho, sino 
además por la elevación del tipo de sus 
recargos. 
Una nueya y no menos desagradable 
sorpresa les quedaba, no obstante, por 
recibir á los contribuyentes; y ahora!] 
se están palpando las consecuencias de ' 
tanta imprevisión, de tanto dasconoci-
micnto en materias económicas; desco-
nocimiento que llega hasta la creencia 
de que aumentar los impuestos, que 
exigir tributos rebasando el límite de lo 
que permite la capacidad contributiva, 
es cosa que puede fácilmente 'hacerse y 
no origina graves cónsecuencias. 
Por Ley de lo de Febrero del pre-
sente año se dispuso la modifieación del 
artículo 63 de la Ley Provincial, dis-
poniendo que los Consejos pueden es-
tablecer los ingresos necesarios para 
cubrir los gastos consignados en sus 
presupuestos; cuyos ingresos, que se 
declaran compatibles con el sistema 
tributario del Estado, se calcularán co-
mo recargos, sobre "algunos ó todos" 
los ingresos municipales detallados en 
el presupuesto municipal en ejercicio, 
en una proporción que en ningún caso 
excederá del 4 por 100 sobre el impues-
to á la propiedad territorial, en la pro-
vincia de la Habana, y en las demás 
provincias el 20 por 100 sobre fincas 
urbanas y el 15 por 100 sobre fincas 
rústicas. Sobre los demás impuestos el 
recargo podrá ascender hasta el 25 por 
100 en todas las provincias. La Comi-
sión Consultiva había fijado como má-
ximum el 2 por 100 por urbanas en 
Pinar del Río, Matanzas, Santa Clara 
y Camagiíey; el 1 por 100 en Oriente y 
el % en la Habana ; para rústicas el 
por 100 en la Habana y el 1 por 100 
en las demás; y para los demás im-
puestos que podían establecerse el 20 
por 100 en Pinar del Río y Camagüey 
y el 10 por 100 en las restantes. 
•Como tenía que suceder, los Conse-
jos, en vir tud de la Ley antes citada, 
no sólo han acudido al máximum de las 
cuotas, sino que han establecido recar-
go sobre todos los impuestos, lo que 
antes no podían hacer. Así vemos que 
han recargado los derechos de matan-
za, produciendo las deplorables conse-
cuencias de la falta de carne que he-
mos tenido estos días, artículo de in-
dispensable consumo en un país como 
éste; que se cobrarán también recargos 
sobre los derechos de pases y transmi-
sión de ganado, que ya debió haberse 
abolido, y sobre otros artículos de con-
sumo, como el de bebidas, que no pue-
de recargarse según la Ley del Em-
préstito de 35 millones; y se aumentan 
también los impuestos sobre fincas ur-
banas, rústicas ó industria y comercio. 
De 1899 á la fecha, en materia de 
contribuciones directas para Ayunta-
mientos y Consejos, hemos retrograda-
do de una manera deplorable. Con el 
sistema tributario establecido por el De-
creto de 25 de Marzo de aquel año, las 
contribuciones que se Iratisfincrmi á 
los Municipios fueron reducidas, no 
caprichosamente, sino siguiendo el cri-
terio científico de que su importe y el 
que obtenía el Estado con las rentas 
que le quedaban, repivsentaban »una 
cuota contributiva total en relación con 
la capacidad rentística del país; cuota 
que fué elevada después por la orden 
254 de 1900 y que U Comisión Con-
sultiva elevó aun más, unificando lo.s 
tipos de exacción en todas las poblacio-
nes de la Isla, pero compensándola con 
i reducción de los recargos provincia-
les que ahora se han aumentado más de 
lo que lo estaban antes. 
Resultan de hecho duplicados entre 
nosotros los impuestos directos para los 
Consejos y Ayuntamientos, y lo ser iu 
más de año en año, en vista de la fa-
cultad que tienen de regular libremen-
te su sistema tributario. Pero todo tie-
ne su límite. La cuerda no puede esti-
rarse mucho sin que se rompa. Ya en 
toda la República se ha promovido un 
movimiento unánime de protesta con-
tra los impuestos provinciales que han 
querido cobrarse este año; mañana se 
protestará contra la tributación gene-
ral, y si el Gobierno y el Congreso no 
toman cartas en el asunto, procurando 
poner coto al prurito de esas corpora-
ciones de crear impuestos injustos para 
satisfacer gastos superfinos, sin aten-
der cumplidamente á ningún servicio 
de utilidad general—pues el Estado lo 
viene sufragando todo: desde el agua 
que se consume, hasta la basura que se 
vierte; la composición y limpieza de 
calles, el arreglo de parques y paseos; 
etc.—las consecuencias van á ser de-
sastrosas. 
•Cuando se viene pidiendo rebaja en 
la tr ibutación para abaratar la vida, 
para conseguir viviendas económicas, 
se hace todo lo contrario. Consejos y 
Ayuntamientos que debían secundar el 
movimiento, se mueven sí, pero en sen-
tido inverso; es decir, para agravar el 
mal ; como si concejales y consejeros no 
fueran representantes del pueblo. Co-
mo en su mayoría no son ni contribu-
yentes, poco les importa el bienestar 
del país y el que la riqueza públi-
ca sufra con sus resoluciones en 
materia de impuestos, acerca de la 
cual ignoran ó saben mal lo que la mis-
ma ley dispone, y mucho menos lo que 
el sistema tributario es desde el pun-
to de vista científico; las reglas á 
que debe ajustarse el establecimiento 
de los tributos; los fenómenos que pro-
ducen, su repercusión, y las consecuen-
cias que pueden ocasionar á la produc-
ción y al consumo. 
Los impuestos provinciales deben re-
ducirse al límite y número que señaló 
la Comisión Consultiva; y si se quiere 
concederles los antiguos recargos, que 
se reduzcan los aumentos que se hicie-
ron en las cuotas de los Ayuntamien-
tos. De otro modo continuará la protes-
ta del país, no por capricho', sino por 
imposibilidad de poder satisfacer los 
impuestos. 
Esta tarde, á las tres, será recibido 
en audiencia extraordinaria por el se-
ñor Presidente de la República, el 
i nüifcvo Ministro Plenipotenciario y 
i 
Knviado ¡Extraordinario de S. M . Ca-
fcáiica, Sr. i ) . Cristóbal Fernández 
Vallín v Alf( )nso. 
53 distinguido diplomático será 
conducido á Palacio en uno de los co-
ches del Jefe del Estado, dándole es-
í colta un escuadrón de la Guardia Ru-
¡ ral. 
I Erente á Palacio ha rán los honores 
i al señor Ministro fuerzas del Ejérci to 
con escuadra, bandera y música. 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V É S C E N T E 
Promhwia oon medalla ac bronce »a la. Oltlma Exposición de Paria. 
a «s toses rebeldes, tisis y demás enfermedades d«?l ¿xxiio. 
-• . C 2067 Jl.-l 
Curado con gran éxito sin dieta limitada. 
El Sal-Sano físico y nutritivo hace des-
aparecer todos Jos síntomas de la enfer-
medad, aumenta el peso y da fuerza y 
energía. De venta en todas las Boticas y 
Dorguerías. Sal-Sano Co., 82 W. Broadway, 
Nueva York. Pida prospecto. 
C 2072" 30-7 Jl. 
L A P R E N S A 
V E] Mundo" mira en torno suyo y le 
ocurre lo que á nosotros; no encuentra 
revolucionarios en ninguna parte. 
La paz sobre todo, siguen diciendo 
sabia y filosóficamente los directores 
del partido conservador. 
Xada de revoluciones, clama el pru-
dente Zayas, con más fuerza ahoya que 
ve más próxima la apertura del perío-
do electoral y por consiguiente la po-
sibilidad de realizai sus largos y asen-
dereados ensueños. 
Paz, repite el pueblo que va apren-
diendo ya á distinguir el humo del fue-
go y la pólvora de las bala¿. 
Y ese pueblo que instintivamente 
discurre comienza á sacar consecuen-
cias de esta nueva lección. 
Entre las más importantes ha dedu-
cido que es muy difícil y muy inopor-
tuno suscitar revoluciones en una Re-
pública en que se puede decir l i -
bre é impunemente todo cuanto aquí se 
ha clamado públieamente y á voz en 
grito. 
Escribe á este propósito " E l Mun-
d o : " 
" E n toda la América latina, inclusi-
ve el Brasil, Chile y la Argentina, no 
h a y prensa más libre que la de Cuba. 
A/pií escribimos con la misma libertad 
que en los Estados Unidos. Esto quiere 
decir que aquí tenemos una elevada ci-
vilización política. Esto quiere decir 
que aquí hay uu gobierno que respeta 
la libertad de la prensa, awn cuando lo 
ataquemos sin piedad. ¿No redunda es-
to en prez del actual Presidente? jQuá 
le hubiera pasado al es'-ritor que hubie-
ra escrito coaitra el Preíñdente Porfirio 
Díaz, lo oue aquí vemos se escribe con-
tra el Presidente Gómez? No se diga 
que aquí existe la inmunidad parla-
mentaria.—También existía y existe en 
.Méjico. Nosotros no desesperaremos del 
porvenir de Cuba mientras tengamos 
libertad política, cuyo más alto expo-
nente es la libertad de imprenta. La l i -
bertad de pensar y hablar, de que siem-
pre han gozado los prusianos, ha hecho 
de Alemania el pueblo pensador por 
excelencia. 
A los nuevos moralizadores les hubie-
se venido á maravilla,' d que el gobier-
no hubiese encarcelado á unos cuantos, 
el que amigos del Presidente hubiesen 
asaltado con las armas en la mano al-
guna redacción, el que alguno de los 
catones hubiese perdido, siquiera fuese 
una gota de sangre en defensa de su 
treme'bunda cam paña. 
E l papel de víctima es el plano in-
clinado para empujar al pueblo hacia 
la rebelión. 
¿ Quién hubiera resistido entonces los 
gritos y anatemas contra los horrores 
de la t iranía, contra aquellas camari-
llas negras que forjó ya la imagina-
ción ? 
Mas no hubo n i un encarcelado, ni 
un procesado, n i una gota de sangre re-
dentora. 
Y el vocerío completamente libre so 
perdió á sus anchas en el espacio. 
» • 
• Se ha acudido sin embargo, á la de-
fensa natural. Los atacados y los que 
tenían el deber de defenderlos no ha-
bían de contentarse con inclinar resig-
nada y contemplativamente la cabeza 
ante los chubascos que les caían enci-
ma. 
Ante un enemigo resuelto á hacer da-
ño es muy conveniente agruparse. 
Aun más si el enemigo se empeña en 
convertir los disparos aislados en colec-
tivos. 
Y vino el llamamiento á los liberales 
en el club " M o r ú a Delgado." Vino el 
Consejillo de Secretarios para concra-
i Quiere V. ponerse al abrigo del embolio, el accidente txjés terrible 
de la flebitis ? Si V. ha escapado d ól, ¿ quiere V. evitar las hinchazones 
persistentes, los entumecimienfo;?, la debilidad, que resultan tan a 
menudo de la .flebitis antigua? Tome & cada comida uno copita de 
Bllxir <ie Vlrylale Sívrdabl, que restablecerá la circulación y hará 
desaparecer todo dolor. - Envió gratuito del folleto explicativo 
escribiendo á : Producto» KTTXSAHX.. 91, Aguiar, «ABANA. 
— Exíjase la firma de garantía i r y r d a h i . 
D̂e venta en todas las Droguerías y Farmacias. 
S O L U C I O N C O I R R E 
á base de C L O f í H / D f í O - F O S F A T O de C A L . 
TISIS, ANEMIA, RAQUITISMO, ENFERMEDADES de los HUESOS, 
CAQUEXIA, ESCRÓFULAS, INAPETENCIA, DISPEPSIA, 
ESTADO NERVIOSO. 
E l m e j o r S i l i m e n t o p a r a , l o s n i ñ o s d é b i l e s y l a s n o d r i z a s . 
L E V A D U R A C O I R R E 
(LEVADURA SECA DE CERVEZA.) 
ÁNTRAX, FORÚNCULOS y FORUNCULOSIS, GASTRO-ENTERITIS, 
DISENTERIA, NEUMONÍA, FIEBRE TIFOIDEA, DIABETES, 
ACNÉ, FLEMONES, SUPURACIONES, LEUCORREAS y VAGINITIS 
y todas las AFECCIONES que dan lugar á Supuraciones. 
O O I R R E , r P ^ f , F t u e d i - a . G H e r c t i e - l V X i c i i , P A R I S . 
Y EN LAS BUENAS FARMACIAS DEL MUNDO ENTERO 
• • i i i i i i i i i i i ii •iiiiiim iiiíii 
S I N O P E R A C I O N 
L Ü P U c H E R P E S E C Z E M A S í T O D A C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
S 3 L m 
G o n s u J t a © d e 11 á 1 v d e 4 á 5 . 
C 2031 Jl. 
tar Ifl-s medidas de defensa legal y el 
•modo verdadero y eficaz de moraTizar, 
Vino la reunión .previa de Za.A'as, Fe-
rrara y otros prohombres liberales para, 
fijar las bases de la jonta en que se ha 
de acordar la solidaridad del partido. 
Y he aquí cómo de donde menos se 
pensaba, do unas radias de ek lón qu« 
amenazaban desquiciar y disolverlo to-
do, pudiera al f in brotar aquella ñisi-ón 
que tan largo calvario de 'malandanzas, 
de sacudidas y tumbos ha recorrido. 
Sus fracasos nos ban vuelto) un tana 
to escépticos. Mas se habla de una es-
pecie de "resolución conjunta" redac-
tada por Ferrara. 
Aun más. *' El M'nndo,'' aunque con 
sus acostumbrados dejos de ironía, pu-
blica las supuestas bases de la fusión. 
Dice el colega: 
E'l arreglo ó coneierto se ha rá sobro 
las las siguiejites bases: la presidencia 
para Zayas. La Vicepresideneia para 
un iniguelista. Las carteras »e dividi-
rán por partes iguales. E l general 
Uncrra, zayista, volverá á la Jefatura 
del Ejército Permanente. Y el general 
Monteagudo — migue'lista—seguirá al 
frente de la Guardia Rural. La Jefatu-
ra de la Policía de la Habana será pa-
ra un zayista, y en la Jefatura de la 
Marina Nacional seguirá el miguelista 
que ahora ocupa ese puesto. Todas las 
vacantes que ocurran, en todos los ór-
denes adminstrativos, se cubrirán al-
ternativamente con zayistas y migueli-i-
tas. Tal será el convenio. Miera repar-
ü -ión de canongías ó sinecuras. Hay 
que vivir, y que vivir bien. 
Y ¿qué inoonveniente hay en vivií 
bien, si ello se compagina con v iv i r or-
denada y pacíficamente? 
Precisamente el problema principal 
de la política está en 'compaginar la 
"buena v i d a " oon lá "vida buena." 
Mas ese buen viv i r de los liberales 
supone un nuevo triunfo en la futura 
contienda electoral. 
Verdad es que ese triunfo no es du-
doso si van á la contienda fusionados. 
" E l T r i u n f o " da también su receta 
para la dolencia actual de los partidos 
políticos. 
Disenrre sobre ella el colega y dice: 
Selección en los partidos es, pues, la 
primera necesidad de nuestro estado 
H U I - I B 
B&tas dos afecciones ÍTrtestinale« son ex-
tremamente frecuentes y hacen cada año 
numerosas víctimas entre los adultos y 
principalmente entre los niños. 
Se manifiestan por dolores abdominales 
más ó menos vivos acompañados de dia-
rrea, con ó sin membranas. 
Según investigaciones muy precisas he-
chas en el Instituto Pasteur, de París, la 
disentería y la enteritis son provocadas 
por ciertos microbios (B. Protevus, paratí-
fleo, etc.) que penetran en el organismo 
con los alimerrtos. 
El tratamiento racional consiste, pues, en 
librar el intestino de sus huéspedes pe-
ligrosos. Se consigne rápida y segura-
mente este resultado con ©1 UBO de los fer-
mentos lácticos búlgaros, tales como !a 
L.ACTOZTMASE B. (Comprimidos de fer-
mento láctico B.) 
r . 4 
Kstos organismos viven y se aclimatan 
perfectamente en el intestino y si se ase-
gura su existencia por una alimentación 
adecuada, rica en azúcar, no tardan, gra-
cias á sus secreciones ácidas, en destrulí 
los bacilos peligrosos que abundan en nues-
tro tubo digestivo. 
'El tratarnienito normal dura de cuatro 
á seis semanas á razón de cuatro compri-
midos al día. Se puede en ciertos casos au-
mentar la dosis. 
La LiACTOZYMASE B se halla en loa 
Laboratorios de Bioterapia, 24, Rué de Cau-
martín, París. 
Depósitos en la HABANA: Droguería 
Sarrá, 41, Teniente Rey y Dr. Manuel John-
son, Obispo 55. 
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H COCHE NUMERO 13 
POR 
J A V I E R D E M 0 N T E P I N 
cuentra de venta en la "Moder-
na Poesía," Obispo l l f j 
(Continúa.) 
á ^ Z % d í r ^ a r «ni inspección, 
su ^ lhfb^' almorzado, entró en 
f r ^ £ 1 P:*P(VUS0 las señas> 
t S f ? ' Sal10/ Se idirigió haeia la 
tienda de un vendedor de vinos, á cu-
ya puerta veíanse cestas de ostras 
Compro una y puso el papel que 
labia escrito .Luego se encaminó hacia 
a plaza Real y entró en el portal de 
la casa numero 24. 
— ¿ E l señor Renato Moulin?—inte-
rrogo á la portera. 
—Aquí vive, pero no está en Par í s 
—Lo mismo d a - d i j o el supuesto 
mozo. 
—¿Teníais algún encargo para él ^ 
vre . . . El po*e es1i|fk" 
Y dejó la cesta 
Lacada debajo c 
ñora Bijú ponía las cartas de sus in-
quilinos. 
Una de ellas tenía escrito en gruesos 
carcteres el nombre de Renato Mou-
l in . 
—¿Qué hay dentro?—preguntó la 
señorita Bijú. 
—Ostras de Gancalé. ¡ Doce docenas! 
—¡ Ostras de Cancalé! ¡ Doce doce-
nas y porte pagado!—repitió la buona 
mujer.—Para esto, indudablemente, le 
escribían del Havre. ¡ Aquí está la car-
ta! ¡iQué desgracia! ¡ A mí que me gus-
tan tanto! E l señor Renato está misen-
te, y tal vez no regrese antes de un 
mes. 
—Seguramente que las ostras no le 
esperan hasta esa fecha. 
— ¿ Y qué queréis que haga? 
—Antes que se pierdan, eomcrlas, 
puesto que os gustan, y bebed á la sa-
lud de vuestro inquilino. 
—¡No está mal ^pensado! Mas vals 
aprovecharlas. 
—Ciertamente. 
—¿No hay nada que firmar? 
— S í ; mi recibo. 
Y Theíer mostró á la señora Bijú 
el papel .sobre el cual había escrito al-
binias líneas. 
La portera cogió una pluma, la mo-
jó en tinta y escribió su nombre, ope-
| rabión nada IVicil para ella. 
E l policía aprovecihando estos mo-
mentos, apoderóse de la carta dirigida 
al mecánico y la guardó en su bolsi-
llo. 
La señora Bijú no se enteró de nada., 
—Tomad—dijo presentándole el re-
(jibo íírmado. 
—¡ 'Gracias, señora! 
Thofer disponíase á partir. 
—Esperaij. . .—prosiguió la porte-
ra.— Puesto que voy á disponer de las 
ostras, os daré una propina. 
—Como queráis, señora. 
Y aceptó veinticinco céntimos que le 
ofreció la señora Bijú en un rapto de 
generosidad. 
La portera de la calle de San Marce-
lo se había mostrado muy generosa con 
Juan Jueves, á quien en otra ocasión 
dió cincuenta céntimos. 
E l inspector de policía de seguridad 
se alejó precipitadaimente en dirección 
de la calle de Luis Felipe. 
Descoso de conocer lo antes posible 
el contenido de la carta robada, subió 
aceleradamente las escaleras, penetró j 
en su casa, rompió el sobre y leyó, 6 | 
mejor dicho, devoró bis líneas que núes-; 
tros lectorés conocen ya. 
La breve epístola le demostraba que 
¡Renato Moulin se hallaiba en íntimas ' 
relaciones con i l • • ' por ella | 
sabía, tainbi': ' ••• en- i 
contraríe. i 
—Vamos—murmuró después,—razón 
tenía en fiarme de la casualidad, y de 
mi buena estrella. Juan Jueves es 
mío. E l día 6, á las seis de la tarde, es-
tará en el restaurant de L a B o l a N e g r a . 
Es todo lo que necesitaba saber: Co-
noce á Renato Moulin, es evidente, pero 
eá probable que ignore que les une un 
secreto común. 
Hace un mes que Renato salió de Pa-
rís, luego ignora lo sucedido en casa 
de la señora Dick Thorn. Juan Jueves 
ignora que su amigo no está en París . 
Esto marcha. ¿.Dónde diablos se habrán 
conocido ? 
¡ Ab, diantre! En Santa Pelagia, don-
de estuvo detenido Renato Mouliii 
Ahora lo comprendo todo, y el peligro, 
que parecía grande, queda .reducido á 
proporciones modestas. Dentro de po-
cos días, Juan Jueves, despojado de los 
papeles que posee, no será enemigo te-
rrible. 
I ré á dar parte de esta feliz noticia 
al señor de La Tour Vandieu. 
Thefcr se quitó el disfraz, vistióse 
como de costumbre, salió de su casa, 
continuó su inspección de casas de 
huéspedes y ifondas, y al ser de noche 
se dirigió hacia Batignolles, á casa del 
Duque, donde estuvo veinte minutos. 
A l día siguiente, á las once de la ma-
ñana, presentóse en : . . ? ¡¡a con 
su relación. 
En las oficinas reinaba gran anima-, en casa del comisario de policía. 
;cion. 
Cuchicheaiban y todos parecían in-
I tranquilos y preocupados. 
E l policía se informó de lo que su-
cedía. 
Supo que no se hablaba de otra cosa 
más que de la inexplicable desapari-
ción del nuevo inspector Plantade. 
E l comisario de las delegaciones con-
ferenciaba secretamente con el jefe de 
seguridad. 
Este no se había recibido el día an-
terior comunicación alguna, y supo-
niendo que Plantade había pasado toda 
la noche dedicado á sus investigaciones, i misario;—pero ¿ qué agente destinare 
había, esperado. j,m:0S p.a:ra ^an ardua empresa? 
La inquietud trocóse entonces en te-
rror. 
¿Había sido víctima Plantade de na 
asesino ? No era la primera vez que l o i 
agentes habían muerto á manos de los 
criminales á quienes perseguían. 
E l temor tomó proporciones gran-
des. 
—Trátase de encontrar á Planta d e -
decía el jefe de seguridad al comisario. 
—Temo un crimen relacionado con el 
psunto del coche número 13. Es nece-
sario no perder momento. 
'Opino lo mismo—respondió el co-
De spüés de euarenta y ocho horas em-
pezó á inquietarse y envió á pedir no-
ticias al domicilio de Plantade: 
í Allí dijeron que Plantade faltaba ha-
. cía dos días de la casa. 
I Esta repentina y misteriosa desapa-
i rición era alarmante, puesto que Ips 
i agentes tenían orden de no salir nun-
! ca de Par ís en seguimiento de a lgún 
! individuo sin . previo aviso á la prefec-
j tura. Una desobediencia en Plantade 
le parecía imposible. 
Dos agentes encargados de eompro-
¡ bar el paso del inspector por Bagnolet, 
á las ocho de la mañana, habían vuelto 
!y afirmaban que la antevíspera, á las 
1 •éihio 'de ÜA noche,.había estado Plantade i 
—Yo me encargo de ella; yo segui-
ré la suerte de Plantade. Cuento con 
vos para que me acompañéis. 
—¡Estoy á vuestras órdenes! Lleva-
remos dos agentes, 
—iPara qué? Iremos solos. 
—¿Creéis que haya sucedido una 
desgracia á Plantade? 
—Mucho lo temo, pero, sin embargo,, 
no estoy convencido por completo y cele-
braré engañarme. Dentro de diez mi» 
ñutos emprenderemos nuestros traba* 
jos. I r é á buscaros á vuestro despacho^ 
E l comisario se separó del jefe de 
seguridad y al entrar en su despacho 
vio á TJi " w 
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jjoiMal presente. iSi conforme al espíri-l Sería inocente además creer que el 
tu de los verdaderos partidos conserva- ip¿r t ido liberal (s impecaííe. 
dores, el de este nombre en Cuba hubié- ¡ é n t r e los liberales, lo mismo que en-
rola hetího desde su naeimiento. la lu-1 . . ., , 
mid. n tLi iu i t ^ conservadores es muy ditieil a 
cha política no hubiera descendido ñas- ,. , , . / 
ta la bajeza con que ahora se produce, j VSCéa distingüit? hasta donde llega el 
JSn bien'de la nacionalidad siempre he- ¡interés personal y dónde 'comienza el 
mos deseado la cooperación de un par-- del partido. 
tido conservador digno de este t í t u lo ; , Ya e] goneral i W m w comenzó por sa-
es decir, noble, linii)io y sereno. La ba ' . i . , , j - 4. J 1 1 , ur , V 1 i. ^ „v,u«i~ CTinear lo que pudiera tener de bala-deseado también con patriótico anhelo 1 ' . 
el insigne caudillo que tan dignamente i gador su reelección, 
ocupa la Presidencia de la República, y | Ya se dice que los miguelistas se dis-
en satisfacción de sus deseos ba dado á ponen á,,aceptar la candidatura presi-
los conservadores toda clase de auxi- den(.ial ,d.el ,doetor ZavaS) ^omo base de 
líos, estímulos y facilidades: «asi la mi-
tad de los cargos públicos, honrada 
neutralidad en las elecciones y volun-
tad amiga y benévola en toda coyuntu-
ra. Está ya visto que no saben apro-
vecharlo ni agradecerlo. 
No estaría de más que " B l Tr iunfo" 
hiciese general la medicina y la aplica-
se también al partido liberal. 
¡ De cuántos compromisos, de cuántos 
apuros, de cuántas angustias se libra-
r ía el Gobierno, si se expurgasen del 
partido liberal y del partido conserva-
dor á todos los políticos que sobran y 
que estorban'! 
¿ Qué ha de pasar á la cabeza en una 
organización en que todos se empeñan 
en ser estómagos ? 
Por muy abundante que sea la des-
pensa han de faltar naturalmente los 
alimentos. 
Y entonces vienen los gritos, la des-
émnposición nerviosa, 'los ataques epi-
1 ••¡ices. 
' más si cada estómago tiene apeti-
to tan voraz como los de la política ac-
tual. 
la fusión, 
A los zayistas no les falta á sú vez 
ancho campo para el sacrificio. 
Los recelos, las exigencias, las impo-
siciones son 'buena leña para que se 
convierta de una vez en cenizas. 
Quizás esto suene demasiado á pre-
dicación evangélica. 
Pero ¿para cuándo son las rogati-
vas, las misiones y la penitencia si no 
para los días de los grandes peligros? 
Prosigue su^ declaraciones el señor 
Ba r r aqué : 
—También renacerá la calma en bre-
ve plazo si la agitación envuelve as-
pectos ajenos á, nuestras luchas de par-
t i d o . Porque tendremos que pensar en-
Itonces que nuienrs so mueven están ac-
! tuando de buena fe aunque sirviendo 
inconscientemente de instrumento á los 
j (me se escondan,en la sombra. Y cuan-
i do el movimiento es artificial, falto 
de sinceridad; cuando el pueblo perci-
be claramente, en el drama, las voces 
•del apuntador y ve la urdimbre del 
tejido, Ja reacción no se ha^e esperar 
y la comedia se vuelve a.;rada en enn-
Le ha tocado el turno en las declara tra de sus autores. Conviene observar 
ai Secretario le Justicia, señor,1™ este punto que todos aquí, /"onser-
ciones 
Barraqué, 
Hay en ellas tanta miga como en las 
del general Machado y •más serenidad y 
templanza de ánimo. 
Las publica ' ' La Lucha y de ellas en-
tresacamos lo más importante. 
—ó 
vadores y liberales, queremos á Cu'ba 
por encima de todas las cosas. 
Y ya el pueblo ha vislumbrado los 
alambres y la tramoya manejadores de 
los tremebundos fantasmas que en dan-
za macabra y con horrendos visajes se 
agitaban en la escena, 
Y al pueblo no le ha gustado la fun-
ción. 
También el doctor Ferrara ha de-
—Soy optimista y pacífico. Xo doy 
ninguna importancia al movimiento de 
estos días. O la acritaeión es de oposi-j 
eión política y nada más—Üó que quie-j 
ro creer—ó se trata ds una comedia sin- T , , 
gulax", movida y dirigida por ajenos im- j clarado en La Lucha 
•pulsos que, de no contenerlos, se empe- ' 
ña rán en convertirla en funesta trage-
el movimiento sería entonces de-
moledor, antinacional. 
En ambos casos, y para mí son estos 
los términos del dilema, se sobrepon-
drá prontamente el patriotismo y nada 
ocurr irá á la postre. 
—¿ » 
—Se acallarán los ánimos y las pa-
siones, si la agitación es sólo de oposi 
Ya no debe hablarle de zayistas ni 
miguelistas. 
E l está dispuesto á favorecer la o m -
| didatura, presidencial de Zayas. mien-
1 tras éste "no se aleje" del gobierno, 
Xo admite sin embargo ningún can-
didato impuesto. 
Esta última declaración parece una 
perogrnllad;;. pero no lo es. 
Xo vaya Zayas' a querer empinarse 
eión de partido, porque ella no puede!, 
; tanto que mire por debajo del hombro pretender otra cosa que una serena 
honrada marcha en los futuros nego-
cios del Estado, Y yo puedo adelantar 
la absoluta seguridad á este respecto. 
E l Gobierno tiene el firme, el resuelto 
•propósito de llegar hasta á sacrificar 
intereses del partido á que pertenece, 
antes de dar pretextos, siempre más 
aparentes que reales, á protestas de 
cierta índole. 
Es conveniente sacrificar intereses ¡ 
de partido, porque todo sacrificio es i j 
siempre noble y fecundo. [ n 
á los miguelistas. 
Y perdónenos Ferrara que hablemos 
todavía de zayistas y miuruelistas. 
E n S a n R a f a e l 3 2 
fotografía de Coloiminas v Ca.. 6 RE-
TRATOS IMPERIALES ó 6 POSTA-
LES POR U N PESO. Retratos al pla-
tino, á la tinta china y al creyón, á 
precios reducidos. Danwis pruebas co-
mo eraban tía. 
B A T U R R I L L O 
A n o t e m o s u n t a n t o 
E l Ayuntamiento de Barcelona, si-
guiendo el ejemplo del de Madrid, ha 
prohibido el boxeo en los espectácu-
los públicos. 
Lo prensa de la i^lustriosa ci';4';d 
acogió la prohibición con manifesta-
ciones de calurosa simpatía. 
A esto que el cable nos ha trasmi- | 
tido, corresponde por todo comenta-
rio, ia notar un tañí o en favor de la 
"atrasada" España, que no esti-
ma espectáculo agradable ver á dos 
hombres enredados á trompicores. 
magullados y sangrando, por dinero 
que pagan espectadores imbéciles. 
P a r t i d o í r r e a í i z a h l l e 
Fél ix Pino propone en " E l Popu-
la r , " de Cárdenas, ]a creación de un 
nuevo partido político: el de los hom-
bres honrados. 
Dif ic i l i l lo intento, si hubiera de 
hacerse una seleccóri verdad. 
Xo se encontrará un partido, de es-
tos ya existentes, donde todos y ca-
da uno de los componentes no se 
tenga por honrado. Cualquiera les 
prueba lo contrario. 
Y después de todo, aunque se lo-
grase el ideal de Félix Pino, al otro 
d ía de eonstitiaído el partido, los 
hombres habrían cambiado. Política 
es mentira, convencionalismo, medro, 
pasión. O se hace política, y enton-
ces el hombre sacrifica criterio, vir-
tudes y conciencii á la finalidad de 
gobernar y á Ig satisfacción vanidosa, 
ó se conservan integridad del carác-
ter, severidad contra el amigo ó el 
deudo que deliñcan. y desinterés y 
modestia frente á las arcas del teso-
rn. y entonces no Jjiay lucha ni hay 
éxi tos : se fatiga uno. y se marcha. 
Es por eso que el colega advierte 
el retraimiento de hombres sanos y 
de algunos muv ilustres: quieren con-
servar lo que les honra y no estorbar 
á las pasiones de la turba, sin '\sne-
ranz.ís siquiera de póstntna's glorias. 
Cuando el autonomismo no sucedía 
tanto, porque aquello no era hacer 
política en el sentido estricto de la 
palabra, s'no hacer patria, que no te-
níamos. Después que se h tiene, y 
se han visto á mano las talegas del 
Estado, la cosa varía. 
H i j o s do V i c e d o 
Ya se supone: una nueva Sociedad 
•de Instrucción, creada por gallegos 
de Onba, para fundar otro colegio 
gratuito en algún concejo de Lugo ó 
La Coruña. 
La emulación despierta enersdas, 
la rivalidad p i t r ió t ica acrece entu-
siasmos: Galicia se llena de escindas 
á la moderna. Esta so propone edu-
car á la niñez campesina de Moaror, 
Vicedo y San Miguel de X'ecrm las, 
términos municipales de T?-iobarda y 
Manon, Y levantarán su colegio, y 
le sostendrán, y.á la obra inmensa de 
civilización, patriotismo y humani-
dad contrbuirán como tantos otros 
españoles emigrados, convencidos de 
que los problemas nacionales no se 
solucionan, por vías de paz y de r i -
queza, sino educando. 
M i felicitación al señor Agustín 
Tufante y á sus paisanos, por esta in i -
ciativa mil veces plausible. 
Y á p r o p ó s i t o 
No teman el señor TTenríquez Ure-
ña y los que como él se alarman por 
D I G E S T I O N L E N T A 
La digestión se hace lenta, las más de las veces, por comer precipitada-
mente y por no mascar bien.. A igual resultado pueden contribuir cireimstan-
cias como el ponerse á la mesa en estado de agitación ó de mal humor; dispu-
tar mientras se está, comiendo (muy característico de los latinos), ó comer con 
el periódico ante los ojos, que es costumbre sajona. A la mesa se va á comer, y 
si acaso, entre bocados, á departir ligera y amistosamente, á distraer el peñ-
samiento, pues el cerebro descansado ayuda muchísimo á la buena digestión. 
Más una vez que el estómago se vuelve perezoso, que las fibras musculosas que 
la forman pierden vigor y que de sus infinitésimas células no sale suficiente 
cantidad de'jugos gástricos para efectuar una digestión normal y regular, es 
llegada la hora de tomar las 
PASTILLAS D E L " D E . " RICHARDS, 
porque el estómago no se restablece automáticamente. Hay que ayudarle. 
la crecida cantidad de oro que los in-
mioranles remesan á su t ierra: este 
dinero que sale de Ouba p ira sostem-
miento dé esctoelas en Galicia y As-
turias | ¡ cabo se t raducirá cu menor 
inmigración española y, por consi-1 
guicntc. en menores remesas futuras. 
Y tensan la convicción los obreros 
nativos "que también se alarman y 
proponen por medio de sus voceros 
0n ej Congreso qwe se limite el .dere-
cho á trabajar de loa inmigrantes, de 
que c.;ianP:s más escuelas se abran 
menos gallegos vendrán á ebrtar 
eaála y Í ^ ^ 1 , paletadas dé tierra del 
alcantr.-d'a lo. Con más prosperidad 
nllá haln-á menos competencia acá. 
Emigran los hombres en busca de 
trabafo, cuando en SU tierra, mal go. 
bernada, escasean industrias y pro-
ÜXlMXi pOCO los cullivos. Huyen el es-
pañol y el irlandés porque no ^ sien-
ten felices en d te r ruño. Aspiran i 
gobiernes más justos, á ^ leyes más 
protectoras del trabajo, á sacudir el 
peso de ir.sliteciones y costumbres 
hasta deprimentes de su ditrnidad. 
[o la culiura pública ha 
crecido lo suflcjente y la conciencia 
nacmnal ha barrido eon lo vetusto y 
adoptado lo conducente al bienestar 
social, no emigran sino los aventure-
ros ó ¡os que ya llevan consigo ele-
mentos de dignificación y de grande-
za bastantes a aumentar la de los paí-
ses que visitan, 
EspWfa. fértil, grande, capaz de 
sns téñ t l r á algunos millones de hom-
bres más. sólo necesita buen gobierno 
V sólo lo tendrá cuando su pueblo ba-
jo esté educado en la libertad y en la 
justicia, para no ser explotado ni do-
minado. Las escuelas harán eso. Y 
entonces buscremos en otra parte 
mesnadas para que manejen la guata-
ca v el arado. 
Y no será en los Estados Unidos 
donde encontraremos la fuente pro-
veedora, porque all no sobran peones 
v carreteros. 
O t r o s í . 
Y he citado al señor Henríquez 
Ureña, talentoso escritor dominicano, 
porque, según " E l Tr iunfo , " en su 
conferencia del Círculo Progresista, 
se dolía de las grandes sumas que 
exportan los españoles establecidos 
en Cuba y consideraba motivo de 
alarma que la riqueza esté, en gran 
parte, en sus manos. 
Con perdón del admirado compa-
ñero, pienso nue tomaría S ânto Do-
mingo, la heróica república hermana, 
que una fuerte corriente inmigrato-
ria española p-biera puesto en pie de 
producción ]a<? inmensas riquezas na-
•turales de aquel suelo. En Quisqne-
ya üafta población laboriosa: en Quis-
queya. según documentos oficiales 
nno he tenido en las manos, se natu-
ralizan en gran número, y casi excki-
sivamente. sirios y árabes. Quisqucva 
ba sufrido cien revoluciones y vivido 
en pobreza por carencia de indus-
trias, por rutina de cultivos, por su 
corta población y sus hábitos guerra 
ros. 
V n mflíón de familias de raza blan-
ca, de idioma y costumbres idénticas 
á las de los nativos, habría t ra ído á 
Quisn-eya días de esplendor, robus-
teciendo á la vez sus medios de ac-
ción contra el antiguo dominador hai-
tiano. Y aunque el diez por ciento de 
los nuevos pobladores girara dinero 
á España, el 00 restante no giraría 
na:1a. y lo girado no sería quitado de 
la boca de los dominicanos, sino ex-
i g i d o del subsuelo y de la costra te-
rrestre. €n forma de abundantes co-
sechas. 
Y cuando de ¿Sé millón de nuevas 
familias, surgiesen millones de domi-
nicanos ¿no estaría garantida la in-
dependencia, y asegurada la paz en la 
hermosa patria de Sánchez y DÚürW» 
Yo creo que sí. 
Bn cambio ;,se ha comparado^ lo 
que remesan al terruño los españoles 
ricos con lo que perciben, por divi-
dendo, los accionistas sajones, de le-
rrócarri les, centrdes, fábricas de ta-
bacos, etc., etc.? De ese caudal enof-
que se va á (New York. 
Canadá vuelve algo al 
algo, por herencia, á las 
pobres familias nativas? 
F A Q U Í N N . ARAMBURIL 
rae de oro 
Londres y 
país,' pasa 
Imparciales como somos á la 1 
política panameña, tendrem0s 
rriente á los simpáticos loctoi-p* ¡ll 
DIARIO [)K LA MARINA (i , ^ 
acontecimientos futuros, (p,e N 
damos serán importantes y ^ Ûs 
interés. sllnio 
FEBO DE I 
Casi año y medio 
nuevas 
Honorable Sr. Presidente do 
pública de Cuba. 
liaban 
Señor : 
Los que suscribe,^ propietaHoJ 
(Mimereiaiue.^ d ; , i .inris diroj,'/ 
impuestos del pro\ ••elo d,. ;(,v r . J 
rente á la construcr 1.M: un fe! Q' 
carril de esta .dudad á la de BaracJ 
aprobado por el Senado ..n sr .. '..ai 
del 23 de Mayo, v qu,. ust-d tuvóll L a p o l í t i c a e n 
(Expreso para el DIARIO DE LA MARINA) 
 falta P * ^ > < , 1() , -
elecciones de Presidente de a, ben-duda las por l a l i 
Kepública. y sin embargo, ya suenan .v 
candidatos en el ambiente nacional, 
bien sancionar en (! de ios eorr 
entendiendo que es de suprema 




L A S U A V I D A D DK LAS 
v i : FOCA 
PIELES 
y se han lanzado los primeros dispa 
ros de la próxima lucha. 
Los que no están al tanto ó no si-
guen con interés la marcha de la po-
lítica en P i n a m á , no pueden darse 
cuenta del empeño y gran entusiasmo 
con qiue b.a empezado la batalla entre 
liberales reeleccionistas y anti-reelec-
• lev 
tienen u honor .!•• dud.^irs... á w^M 
con el fin de snpli-arle interponga 
valiosa intluencni al o'tjeto de ^ 
pueda ser un b-ebo lo ñus pronto po, 
sible ja eoi'.strr.eeiMii (!•• la Mionciojíl 
da vía IV"!•!••.'a. ou- reportaría á toda 
la provincia, \' muv •.•spccialmeuté á 
la agricultura de esta región, grafflB_ 
simos heueficios, toda vez que facij¡., 
¡aria su p r . i . r r - - d \ i - ^ n \-,Hvimient0 1 
Existen en es:a -o.oa'-ca inmensas cinnistas, es decir, entre los que apo 
yan la ciandidatura del actual primer ex¡e"nsiones de bosques v í t g « ¿ | 
designado encargado del Poder Eje- j 110 han s; |() explotados hasta 1 
cutivo, doctor don Pablo Arosemena ' oh¡l ]n)y ,,,, ,.„„ vi..s ),. ^ 
y loe que no .se avienen á ella, totennfni(^cj¿n <;l?0 facilitaran d t r a t w 
no se especifique más el rumbo que te ^e s..;. ^rodtíctoÍ8¿ 
se le quiere dar á la causa pública: , .\s¡n|:. ,1,., ..xis-.-n ambién %m 
los primeros están •?poyados por una ' <>antiil.|(1 1. ,Ml i ;, explotacii 
parte de los liberales y d partido con- no se ^ empezado por i(;s motivos 
servador. y los segundos por un gi'u- i!UiiCados. 
po liberal. Se ha dicho que el Prest-1 Oonstituiría, pues, una 
dente de la 'República tenía el apoyo ^ . fu^te de riqueza para 
del Cobierno americano, pero según lmaroa y |a ¿e Santiago de 
hemos leído en la prensa nfeoyorqui-1explotación de las ¡ninas, & 
na, tanto Mr. Taft como el Secretario j ̂ amiento de los bes pies y 
de Estado y demás Ministros perma-. ias grandes extensiones u 
necerán imparciales en la brava con- 1)u>s vírueu •s, y •< p..:- 'o Mi:.> t eneáB 
tienda que se avecina. la seiruri.la i de n lo c o n S 
T'nn caria ' d loctor vr ••-•^nei'a ; • \ • " muy pronto 
eren eral don Domingo Díaz, liberal le s,, ij..v,. v¡as 1 , , . ) proyecto 3 
bnen cuño, que acaba de regresar d" p.y anrobad.o. pues:n .p:.. a l^más 
Par ís , en la nue manifestaba que eo- < beneficio que para • comcrcic.-H 
roo hombre de honra ' • K idr ' •>. re-- ,l-:s , i,i , a.-r: - a rcp-esfntai3| 
t i t - ,1 de miras y espíritu s-r^no. no ' s,., f., tainhién rn nr-vo i n g r e ^ H 
aceptará la Presten cía sino por tina consideración para las arcas del m 
Convención, gen nina representación 1 Soro de! l í s ta lo y los .MunicnH 
de las fuerzas vivas del naís nue lo enclava les en la zona de ¡a nuejrSH 
nombre, aplacó nn poco la excitación nea férrea. • ; i 
nervios reinante v parecía i " ^ la i Con mucho mayor motivo esp{H 
concordia y la unión del partido b- mos ver satisfechos nmstros d ^ H 
beral jtsmeño r-rr'ia un hedí >: s''n ¡o la v ••: ••• •• c 'a pri-ne;-a vía d e M 
emba^oro , los ánimos y motilidades 1 municadón '¡ue le--'" 1 e s t a « H 
populares pusiéronse no^vamente en ' miento (!> la República se •enstniTíi 
movimiento porque d Encargado del ' en esta comarca bajo la iniciativa 
| Poder Kiecntivo publicó en lo<; día-, Estado, siendo por ese motivo!»» 
rios la capital una famosa aclara-j más necesitada de d ía . ''vir defr* 
eión á BU carta, en la que llamaba la , eil comunicad 'n ;i : ' ' 'dv'iou^Jw 
atención de los liberales sobre ©] p i - ,-<{>u : '• - ' ' i el resto | 
tido conservador que había que y - ' - - de la Isla \ p 1 na región 
en cuenta pí,ra cuando .«r» reuniese la ¡de una riqueza na l ' j rd tan grande J 
Óonvención, ya qne a-pic-i representa-1como esta. 
ba las aspiraciones de ¡oma parte den Respetuosamen'e jo nsted.—M.Sfr 
país. . '--ano Zayas. Ab al le .M 
Resulta, pues, nue la tan dichosa 1 ^lanud d P.->n. Pr -si icn'e d e l 9 
nni^n liber?] ha muerto por ahora v ! tido Libera; \ Administrador^ 
que política panameña está en la 
actualidad como emnezó. con las rnis-
mas divisiones en d nartido libara] y , Pérez Ta mayo, pr.-; i- 'ario. —• Jl^, 
los mismos anhelos de los eonsc-va P 're:: Mcnt'-s :• < > -a iníienioror-
dor^s rl.-» apoyar ]•> candidatura Mam ni.) in'" m/ 'n . V; • cónsul de W 
reéleccio-nisfa. ¡paña.—-losé (Jorgas A. m-ngol, P™" 
No rivaliza con ol Cabello 
Humano l impio <le. Caspa. 
Las pieles de foca son admiradas en todo el 
mundo por su suavidad y lustre; con todo, na-
da le envidia el cabello humano cuando estfc 
sano y limpio. Todo el trastorno del cuero ca-
belludo débese á. parásito diminutísimo que 
ataca las raíces del en bel lo. Pero no hay para 
que afligirse si se acude á tiempo al líerpicida 
ísewbro que á su ve?; «taca al parásito y ataja 
en nefanda obra (¡ impide )a formación de cas-
pa y la caída del cabello que enlo.-ices \ uelve 
á crecvr con profusión. M) se cura la caspa 
lavándose la rabe/.a, sino matando al ji-ermon. 
Miles di? mujeres son deudoras al Herpicide 
Newbro por sus bellas matas de pelo. L'ura la 
comezón del cuero cabelludo. Véndese en las 
principales farmacias. 
Dub laH.añob, ¿>U cts, j $1 en moneda 
americana. 
"La Pveunión," Vda. do Jeté SarrA i Hi-
jos. Manuel Johnson, Obispo 53 y 55. Agen-
tes especialen. 
^ ^ • • • • • • • • ^ • < » - » « M » ^ » ^ ^ M » < » - < e ^ » < » < » ' » ^ < » ^ < l > < 0 > 0 • • • • • • • • • ^ O » » » » 9<&'<9'<9-1*<CK»*S>*P'Xpir<9 
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m D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
la Curativa, vigoriaaate y Recen.i ti tuy en te 
O m u i s i ó n C r e o s o t a d a 
D E H A B E L L . 
C 1986 
P I S T Ü B Á E S M A L T 
" A G U I L A " 
Siempre están listas y son fáeiles de 
aplicar, pnps P1 más inexperto pne:le 
obtener los mejores rebultados posibles. 
Son elásticas y de mucha estabilidad, v 
al socarse demuestran nn alto bri'lo 
muy parecido al de porcelana. 
En i i l Calman & Co. New York. 
DE ELAB0RAC1CH EN GENERAL 
Importador de ma-
deras, "barros, cemen-
to y fabricante ds 
las losas hidráulicas 
L A C U B A N A 
V S © * S O E H I E R R O , D E T O D O S T A M A Ñ O S , A Z U L E J O S , E T C . , E T C . 
C 1948 alt S-6 
R E U Í W A T I S m O G O T O S O 
Cuantos F.ufrcn de dolores ó tienen las 
articulaciones deformadavS, ó encorvados 
ios dedos poi* el mal, adelgazadas sus" 
manos y recunierlas por una piel pálida 
y rugosa, hugun uso del Omag-il. 
Tomado, en eTecto, A Gmagil (en 
licor ó cu pildoras) á la milad de la 
comida, y á la dosis, el licor, de una 
cucliaraciiisopera, 0 bien las pildoras, á 
la dosis de 2 á 3̂  basta para calmar 
prontamente los dolores reumáticos, 
aun aquellos r)ás cruebs y antiguos, y 
por rebehles que sean á otros remedios. 
Asimismo cura las neuralgias más 
dolorosas cualquiera que sea su asiento: 
las costillas, los ríñones, los miembros 
<ü la cabeza, y alivia los sufrimiéntos 
tan penosos de los ataques de gota. 
ANTES DESPUES 
EFECTOS DEL TRATAMIENTO 
Por EL OMAGIL 
Creado el Omagi! conforme á los 
Últimos descubrimientos de la ciencia, 
no contiene substancia alguna nociva 
ni su uso presenta el memor peligro 
para la salud. !-> además el licor de un 
caDor agt-adahiiisimo. 
Gcue.ra'nieiUe el alivio se produce ya 
desde el primer dia, y el tratamiento 
que sólo cuesta unos 30 oóntiinos 
por cada vez, cuta. 
De venta en las buenas farmacias, 
mas para evitar todo ern.r, téngase el 
cuidado de exigir en la etiqueta la pala-
bra Omagil ad como las señas de) 
Depósito genera! : Maison L . ¡ R E R E , 
19, rué Jacob, P a r í s . 5 
A ruana. —• l l i / : : • M Hmo. — r * 
dro A. Pérez. May..- 1. M >ral.—J«W 
i i i n m r o - D ^ C O • # • - •• • ^ - ^ § 
i M o t o r e s O L D 
alcohil 
Gasolina 
L - G 2 7 
InilllllllllllHIIIIII'ILiikl 
o r i z o M a l e y M Ü i J a s í a 5B c a l i s ! 
i M A Q U I N A S d e V A P O R . C a l d e r a s « 
S y T U R B I N A S L E F F E L 
i F , L T R O S - D E - L P H 1 N Í 
® • I 
3 1 1 2 0 O Í S T i N T O S T A M A R O S Y T I P O S I I § 
® P f i E f i M U Y P A R A A T O R N I L L A R A L A CASERIA | 
FILTROS COX DEPOSITO PARA. HIELO 
v ^ . — » \7 K I t A v/ x IV Í \ IX1 i j u y • 
^ H L T R O S E S P E C I A L E S P A R A C A F E S Y C A N T I N A S | 
i ? d e c o l o c a r e n c i m a d e l m o s t r a d o r y p a r a conec ta r los ci^ecta'5 
c i m e n t e c o n l a c a ñ e r í a d e l agua . jf 
| B O M B A S P A R A R i e g o j 
o y P A R A p o z o s P R O F U N D O S ¡ 
S E F E C T O S E L E C T R I C O S E N G E N l O U M 
J S U C Ü R S A L L f j A L E M A N A j 
• MONTE 2 1 ! o B ^ P ^ 2 . . . A p a l 0 T 3 ^ 
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pietario.—.Manuel STedrano. — Mavi-
món} Bosch y Ca., p, p. C. Bargñés.— 
Pedro P. Díaz, propietario.—J. Caa-
rnano y Ca.—.Lóp;^ y Hno.—Puente, 
Labrador y Ca.—Rafols. Ribas y Ca. 
Heisdedos y Hno.—'Fernando Cam-
y Ca.—J. V. Savón, Director de 
' T a ' Voz del Pueblo."—B. López Oli-
yeros, Redactor Jefe del "Heraldo." 
_ _ \ Vidal y Hnos.—'Martínez y Ca. 
-..To;é A. Bertrán. — Mola y Harr-
L,.-u-.—Martínez y Ca.—Trespando y 
Unos.; y sigaen una tres mil Tirmas 
más. 
Guantánamo, Julio 7 de 1911. 
IMIIWO' -"^••"^" ~ 
[ i n m m n m n 
Cient'uegos, 17 de Junio de 1911. 
Sr. José Comallonga. 
Habana. 
1̂1 distinguido amigo: 
Fiel á mi promesa de ayudarle en 
su empresa de establecer en fa Repú-
blica la^ "Cajas Raiffeisen," no he 
cesado de buscar un sacerdote ido-
neo que bien penetra.lo del pensa-
miento, sirviese para iniciar el pro-
veto dándose cuenta de las espeei-a-
lók diíieultades con que podríamos 
oncoatrarnos en este país. 
' Hoy puedo decirle que he encon-
trado al hombre que necesitábamos: 
es el doctor Ricardo Pérez Cabanela, 
cara vicario de Santa Clsra, que eo-
nnee oufíeienteniente el funciona-
miento de las ''Cajas Raift'eisen" y 
de los Sindicatos Agrícolas, según 
pude colegir de la entrevista que 
con él tuve, y que con la práctica pu-
diera todavía profundizar más en el 
Me indicó dicho sacerdote la con-
veniencia de fundar la primera Caja 
en Santa Clara, como centro que e* 
esta población de un territorio esen-
cialmente agrícola. Los medios^ de 
propaganda serían en los principios 
las conferencias en salones de las So-
ciedades de recreo de los diferentes 
puebles cercanos á l«a capital de la 
provincia, eesperando obtener en es-
ta labor la ayuda desinteresada de 
personas instruidas que supiesen di-
rigir la palabra al pueblo con el fin 
de hacer que se conozca por todos .as 
ventajas de las "Cajas Raiffeisen." 
Dados estos primeros pasos, vendrían 
•después los folletos convenientes á 
hacer fructífera y permanente la la-
bor de las conferencias. 
Le expuse la convenienek de po-
nerse en correspondencia con usted 
y aceptó gustosamente la comisión 
de secundar con todas sus fuerzas el 
proyecto de las "Cajas Raiffeisen." 
nuedando conmigo en que escribiría 
á usted en la primera oportunidad. 
Si así no lo hiciese, yo le ruego á us-
ted le escriba recordándole nuestra 
entrevista. 
Sin otra cosa, sp reitera de usted 
affmo. S. S. y amigo, 
F r a y A u r e l i o T o r r e s . 
Obispo de Cienfuegos. 
LECCIONES P O P Ü L Í R E S 
SOBRE TUBERCULOSIS 
L E C C I O N V I 
Defensa de l organismo 
Kl medio más eficaz de e v i i a r l a iw-
herculos is , «8 defender nuestro organis-
mo contra la i n r a s i ó n de los microbios 
•que p r o d u c e n esa enrermedad y po-
nerlo en condieiones tales que, caso de 
r e c i b i r alguno de esos g í r m e n o s , éstos 
no pweelan desarrollarse por la res iS' 
i é n c i a orgánica y porque lo destruyan 
los elementos nobles de la naturaleza, 
cuando ésta es vigorosa y fuerte. 
Teniendo en cuenta que la Iwberotv-
l o s k es una e n f e r m e d a d propia de los 
r a r j u í i i c o s y de los d é b i l e s , de las que 
observan una v i d a l i cenc iosa y de los 
que no cumplen los preceptos higiéni-
cos, lo primero que tenemos que hacer, 
para eh fcn d ern os de la i n f e c c i ó n , es 
n u t r i r n o s bien, hacer v i d a ordenadla, 
t r a n q u i l a , h i g i é n i c a , y c u m p l i r los p r e -
ceptos s a n i t a r i o s . 
Como base de nuestra d e f e n s a con-
tra la tubercu los i s y otras infecciones, 
debemos tener, en lo posible, ím^na ca-
sa, b u e n a m e s a y b u e n a v ida . Con ta-
les armas podemos tranquilos y confia-
dos ir á la Iwcha a n t i - f u b e r c u l o m , con 
la esperanza de que si esta infección 
nos a t a c a , será dorro tada . 
La c a m es el lugar donde pasamos 
la mayor parte de nuestra vida; donde 
residen, por lo general, nuestros más 
grandes afectos y, sin embargo, no se le 
presta habitualmente toda la atención 
i que merece. E l margen de ahorro del 
presupuesto familiar, se saca sacrifi-
cando la casa y no de lo destinaao á 
gastos superfinos. 
Es necesario dedicar preferente cui-
dado á la casa en que vayamos á resi-
dir, para que reúna las mayores como-
didades posibles y rodearla, una vez 
que la habitemos, de todos los precep-
tos de la higiene. 
Para la s e l e c c i ó n de la casa debemos 
tener en cuenta el sit io en que se en-
cuentre, su c a p a c i d a d en relación con 
lo.s ave han cíe ocuparla, sus modios de 
v e n t i l a c i ó n , su o r i e n t a c i ó n y su clre-
! n a j r . 
Debemos preferir, sobre todo si te-
! nemos niños, las casas situadas en las 
i a fueras de la población, en calles am-
| plias, cerca del m a r ó del campo, en 
i lucrares donde existan árboles que pu-
| rifican la atmósfera y lejos de las cai-
i zadas que contengan polvo y de las fá-
I bricas industriales que producen 
; humo. 
I Debe elegirse la casa cerca de los 
' parques y paseos, donde los niños pue-
• dan pasar, corriendo libremente al sol 
y al aire, la mavor parte del tiempo. 
Estos lugares que están fuera de las 
grandes centros urbanos, tienen la 
ventaja de que en ellos no abunda el 
polvo ni existen ruidos; el aire siem-
pre es más puro y se piiede descansar 
con mayor tranquilidad. 
L a casa tiene que estar muy clara y 
recibir aire en abundancia, renovado 
constantemente. 
^ C a s t o r i a es la receta del Dr. Samuel Pitcher para Párvulos > 
Niños. No contiene ni Opio, ni Morfina, ni ninguna otra sustan-* 
cia narcót ica. E s un substituto inofensivo del Elixir Paregór i co , 
Cordiales Jarabes Calmantes y del Aceite Palmacristi. E s de 
gusto agradable. E s t á garantizado por treinta a ñ o s de uso por 
Millones de Madres. L a Castoria destruye las Lombrices y quita 
la Fiebre. L a Castoria evita los V ó m i t o s causados por la Agrura 
cíe Es tómago , cura la Diarrea y e l Cól ico Ventoso. L a Castoria 
alivia los dolores de la Dent ic ión , c u r a el Es treñ imiento y la F l a -
tulencia. L a Castoria facilita la Asimi lac ión de los Alimentos, 
regulariza el E s t ó m a g o y los Intestinos, y produce un s u e ñ o n a -
tural y saludable. L a Castoria e s la Panacea de los N i ñ o s y el 
Amigo de las Madres. 
C a s t o n a 
«Castoria es una medicina excelente para 
los nmos Repelidas veces he oído á las 
madres alabar los buenos efectos que les ha 
producido en sus hijos.» 
J > . G. C. OsQooD, Lowell (Mass.) 
«El uso de la Castoria es tan universal y 
sus méritos son tan conocidos q̂ e no hay 
necesidad de ponderarlos. Pocas son las ía-
nuhas inteligentes que no tienen siempre á 
mano en la casa un frasco de Castoria.» 
Dr. CARLOS MARTYN, Nueva York. 
:« Receto todos los días la Castoria para los 
niños que sufren de estreñimiento, y me pro-
duce mejores efectos que cualquiera otra 
combinación de drogas.» 
Dr. L. O. MORGAN, Scuth Amboy (N. J.) 
C a s t o r l á 
« Castoria se adapta tan bien á los niños, 
que la recomiendo como superior á cual-
quiera otra receta.» 
Dr. H. A. ARCHER, Brooklyn (N. Y.) 
»Por muchos años he recomendado la 
Castoria, y continuaré recomendándola siem-
pre, pues invariablemente me produce resul-
tados altamente satisfactorios.» 
Dr. EDWIN F. PARDEE, Nueva York. 
« Tenemos tres niños y los tres lloran por 
la Castoria. Cuando damos á uno de ellos 
una dosis, los otros dos quieren también. 
Siempre me causará verdadero placer reco-
mendar esta medicina como la mejor para 
los niños.» 
Reír. W. A. COOPER, Newport (Ky.) 
p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
THE CENTATIR COMPAXT, 77 HÜRIUT 8TEEKT, NUEVA ÍORK, E.U. A. 
AS SON L A S B E L PAIS 
CERVEZAS CLARAS 
L f t T R O P I C A L . 
CERVEZAS OBSCURAS 
- E X G E L S i e f S -
- A G U I L A - T T ^ . 
Las cervezas cl iras átf>:l;>-; •"vnvieaen. 1̂  i ̂  obscura* e^táu imlicadas 
prmcípaliutóate para las ci-ianlar I Í , U M uiüos, lo< c imvale iñeutes y i o ¿ 
ancianos. 
N U E V A F A B R I C A O E H I E L O 
O F I E 
Que los r a y o s solares bañen y p é n * 
t ren en todas las habitac iones , llegan-
do á los distintos departamentos, los 
que s a n e a n con su b e n é f i c a acción. 
E l sol e s t imula el organismo, lo n-
y ó r i z á y despierta á la akgría y a ta 
vida-, destruye gran número de micro-
bios y con su luz vivísima, m u e s t r a 
dónde está la b a s u r a y proclama la 
J i u i p i c z a : á la primera, para condenar -
l a y á la segunda, para bendec ir la . 
Los patios interiores tienen que ser 
amplios para qû e se vea él cielo de 
ellos y (Je los cuartas, y para que en-
tren en éstos, como mensa jeros de ale-
g r í a , de s a l u d y de esperanza , el sol y 
el a i re . 
Es necesario escoger para dormito-
ñ o s y para sa lones de t rabajo , las me-
jores habitaciones de la casa, las nue 
estén mejor soleadas y batidas por la 
b r i s é , 
La c a p a c i d a d de la casa es asunto 
muy importante desde el punto de vis-
ta higiénico, ya que una vivienda pue-
de hacerse i n s a l u b r e por el solo hecho 
de estar ocupada por un número ma-
yor de personas de las que proporcio-
nalmente deban habitarla. E n las ca-
sas en general, sobre todo en las pe-
q u e ñ a s de familia, hay que e v i t a r la 
existencia de a n i m a l e s y de trastos, 
que son focos de s u c i e d a d ; de muebles 
que no tengan 'im empleo inmediato, de 
tabiques, divisiones y barbacoas, que 
q u i t a n espacio y disminuyen la eapa-
c ic lad y v e n t i l a c i ó n de las habitacio-
nes. 
L a l i m p i e z a es el principio funda-
mental de la higiene privada. C a t a 
aseada, casa saneada , 
Hay que ser muy cuidadoso en la 
l i m p i e z a de la vivienda y muy exigen-
te en que se lleve á cabo con toda p u l -
c r i t u d y en los más insignificantes de-
talles. B a s u r a es sinónimo de e n f r r m r -
d a d . S u c i e d a d lo es de microbio*;. Y 
todo ello, de tuberculos is , infección su-
til que escoge como vehículo preferen-
te de propagación al polvo, señal de 
abandono. Para e v i t a r esos males, es 
necesario mantener la casa siempre 
limpia. Que los pisos se encuentren li-
bres de t i e r r a s y de b a s u r a s : que los 
techos y paredes no tengan telas de 
a r a ñ a y que las puertas y ventanas, 
así como los departamentos todos de la 
casa, se encuentren esmeradamente 
l impios . 
E l mobiliario de la casa ha de ser 
senci l lo , y debe mantenerse siempre 
bien barnizado. Las camas no deben 
tener más que las ropas prec i sas y han 
de limpiarse diariamente para evitar 
la existencia de insectos, que c h u p a n 
sangre , provocan afecciones de la pie l , 
producen asco é impiden el (lescaAisn: 
Las v i v i r n d a s deben rodearse de los 
encantos de l arte y de la naturaleza. 
Tener flores, plantas y 'árboles y per-
fumarlas "con el olor, sin olor, de la 
limpieza." 
L a permanemia en uitüi casa bien 
limpia, confor ta el espíritu, levanta el 
ánimo, da a l ientos para la lucha por la 
vida y hace á ésta c ó m o d a y agradable . 
E n tales condiciones, el organismo 
reacciona favorablemente, se E s t i m u l a 
el apetito, se a d q u i e r e n fuerzan, todo 
UNIVERSIDAD 34 Calzada t Palatiin 
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Ib que contribuye á e v i t a r la i n v a s i ó n 
de la tuberculos i s y de numerosa.s en-
fermedades que no pueden hacer os-
tragos en los organismos bien prepa-
rados. 
E n lo relativo á provenir la Tuber-
culosis, juega un papel muy importan-
te, además de la vivienda, lo relacio-
nado con las comidas , las que deben 
ser sanas y a b u n d a n t e s , y que estén en 
relación con el trabajo, ocupación y 
g;isfos nerviosos del individuo. No se 
debe comer con exceso; hay que huir 
de los excitantes , de los alimentos muy 
condimentados y de los picantes que, 
lejos de estimular el apetito, como mu-
chos creen, lo que hacen es e n f e r m a r 
el estómago y d e p r a v a r el gusto. 
E l r é g i m e n alimenticio do los tuber-
culosos tiene que ser indicado por el 
Médico de asistencia, de acuerdo con 
las condiciones individuales ríe los ata-
cados y el estado do su enfermedad. 
Los distintos p ó r í o d o s de la t u b e r c u -
losis y los diversos s í n f o r n a s de la Mis -
ma, requiere cada uno de ellos, un ré-
gimen alimenticio aprop iado . 
E n t é r m i n o s generales y considernn-
do que la tuberculos i s es una enferme-
d a d que se desan-o l la con preferencia 
en los débiles, en los agotados, en los 
mal p r e p a r a d o s para la lucha por la 
vida, es de recomendarse una alimen-
tación reglamentada n u t r i t i v a y subt-
i a n c i o s a . Los liuevos, las carnes, la le-
che, las frutas, las legumbres y grasas 
dan siempre un resultado excelente. 
Los huevos deben preferirse crudos ó 
ligeramente cocidos. 
E l tuberculoso tiene que cuidar mu-
cho de su aparato digest ivo, ya que en 
él tiene el elemento principal de de-
fensa; Para ello es necesario que regu-
le sus comidas, mastique bien, escoja 
alimentos de fácil digestión y en sus 
comidas se mantenga en un prudente 
término medio, sin incurrir en exage-
raciones que pueden acarrearle grave 
mal. 
Los que por algún motivo puedan 
considerarse como predispuestos á la 
Tuberculosis, bien por sus condie iones 
o r g á n i c a s de d e b i l i d a d , bien por e s tar 
en contacto con tuberculosos , 6 por el 
oficio que d e s e m p e ñ a n , deben cuidar 
más que nada, de atender á su r é g i m e n 
a l iment ic io , para que éste sea abun-
dante y bien dirigido. 
Esos mismos prcel ispuestos á la tu-
bcrcwlosis, así como los a tacados por 
esta e n f e r m e d a d , tienen que observar 
un r é g i m e n de v i d a en extremo orde-
nado y tranquilo. 
Los tubereul izables 6 sean los indi-
viduos que están en condiciones apro-
piadas para que la enfermedad germi-
¡ ne en ellos, tienen que cumplir con 
I gran cuidado todos los preceptos higié-
! nicos que se opongan á la e xistencia y 
propagación de la Tuberculosis. A eso 
efecto, precisa que s u v i d a sea. ordena-
da , t r a n q u i l a y kof íes ia* 
De esta manera, es decir, habitando 
u n a casa en condiciones h i g i é n i c a s , ob-
servando un r é g i m e n a l iment i c io con-
veniente y llevando una vichi t r a n q u i -
l a , no sólo nos libraremos de contraer 
la tuberculos i s y otras muchas infec-
ciones, sino que aun los mismos a taca -
dos por esas enfenncxlades llegarán á 
d o m i n a r l a s y á alcanzar la c u r a c i ó n . 
DR. J . A . L O P E Z D E L V A L L E . 
E L B U E N E X I T O 
La perseverancia y aplicación al estudio, 
año tras año, de un sujeto cualquiera, cien-
tífico, industrial, etc., etc., perfecciona el 
conocimiento que de él se tenga y sugiere 
ideas para su mejora. 
La falta de constancia en el trabajo, y de 
fijeza en los propósitos que deseen llevarse 
á feliz término, dan siempre resultados 
opuestos al buen éxito. 
La consagración y firmeza que hemos de-
dicado á la labor especial de invostlgar los 
efectos del aceite de hferado de bacalao y 
la manera de aprovecharse de 'ellos sin 
obligar al paciente á tomarlo en su forma 
original de sabor repugnante y desagra-
dable, han dado por resultado 
E N M A T A N Z A S 
Dorado por el naciente sol de una 
mañana del pasado Junio el valle de 
San Juan, se ofrecía á mis ojos en to-
da su hermosura. 
—¿Por qué?—dije á mi acompa-
ñante—no se mostrarán los matance-
ros más orgullosos de este magnífico 
panorama? Esas colinas coronadas 
de iigerísima niebla, ese río que le 
c r u m perezosamente y el bello des-
orden de las palmas y bohíos que le 
pueblan, ¿no le hacen digno de un re-
cuerdo al pronunciar el nombre de la 
gentil Yuca yo? 
—Pero es que al otro lado de Mont-
serrat . . . 
—Está el valle del Yumurí qiue 
amengua la fama del San Juan. 
Muy merecida tiene la suya, pero 
¿por qué no hay ojos que sepan mirar 
como se debe la belleza de este otro? 
—Quizá por la rut ina. . . 
Al tren no le detenían bellezas to-
pográficas, ni estéticas apreciaciones; 
y habíanos ya colocado en su rauda 
carrera frente al hermoso cuadro que 
presenta Matanzas á la vist.a> del cu-
rioso visitante. Contemplándola y 
rindiendo á sus pies el homenaje de 
mi admiración estaba, cuando me di-
jo mi compañero t 
—Aquel edificio que ves sobresalir 
airosiamente es el Colegio "Sagrado 
Corazón de Jesús ," dirigido por los 
P.P. Paúles. ¿No lo has visitado cu 
ninguna de tus excursiones? 
—iHubiera tenido en ello sumo pla-
cer, porque he oído hablar de sus in-
mejorables condiciones; pero no se 
me ha presentado ocasión oportuna y 
no he podido satisfacer mi curiosi-
dad. 
—Hoy podrás hacerlo. Yo conoz-
co á esos buenos Padres, y creo que 
su digno Rector, el ilustrado P. Al-
varez, me cuenta entre sus buenos 
amigos. 
•Como tanto se habla ahora de Jo-
vellanos, nadie extrañará que yo, le-
ve arista en medio del vertiginoso 
torbellino del mundo, recordara, en 
fuerza de mis parecidos sentimientos 
al penetrar en el Colegio de los P.P. 
Paúles, los que aqiuel gran patricio 
sentía cuando, cansado de vagar en 
busca, del ansiado reposo por las ala-
medas del Lozoya, se retiraba á la so-
ledad, desde donde saludaba al "ven-
turoso Anfriso." Poco duraron mis 
anteriores reflexiones. A los pocos 
minutos de espera, llegaba el P. Al-
varez quien, con un abrazo de amigos 
viejos a raí presentante y un saludo 
lleno de cortesía y sincero afecto con 
que rae recibió en sai amistad, se cap-
tó para siempre rai confianza y mí 
corazón. 
Llegó ©1 momento de ver el Colegio 
—Este patio, me dijo el P. Alva-
rez, es donde hacen la recreación los 
alumnos mayores. Aquí corren, brin-
can y se entregan con ardor á todos 
los juegos propios de su edad inquie-
ta y bullanguera, bajo la continua vi-
gilancia de un inspector que dirime 
con la posible equidad sus inevita-
bles altercados sobre los incidenlcs 
del juego. Este otro patio, más oe-
queño que el anterior, es únicamei^e 
para los menores; pues en manen-a 
alguna se consiente la mezcla de ivrtns 
oon otros. 
Y entramos en las caulas. Espacio-
sas y ventiladas; nada echaría de me-
nos la más escrupulosa higiene, puo<? 
están en tales condiciones que gozan 
de las ventajas de las clases al aire 
libre. Cómodos pupitres, mapas gsfc-
gráficos, artísticos cuadros de dib.ü|o 
lineal y de- figura, que vi copiadas 
por los alumnos con maravillóla 
exactitud, esferas, cuerpos geométri-
cos y cuanto contribuye á sensibili-
zar las ciencias y ponerlas al alean v 
de los alumnos, todo eso vi en aque-
llas aulas, donde resplandece el or-
den y la más exquisita delicadeza cu 
todos los detalles. Llamóme grande» 
mente la atención el museo de Histo-
ria Natural, por los numerosos o.iem-
plares con que cuenta y particular-
mente la sección de Mineralogía, que 
es completísima. 
. ¿Y qué diré yo del gabinete de Fí-
sica y Química? Nada falta en él. y 
á fin de dotarlo de cuantos aparatos 
son necesarios para estudios tan en 
boga en estos tiempos, se echa de ver 
que no se ha reparado en gastos y 
•dispendios. Seis grandes armarios do 
incorruptible madera y cristales bri-
llantísimos apenas bastan á contener 
tan valiosos aparatos. 
¿Cómo no han de salir aprovecha-
dos alumnos de ese Colegio con tales 
y tan eficaces medios de enseñanza? 
¿Cómo no han de concebir en sus 
tiernos corazones amor al estudio y 
bríos piara luchar con las dficuilta;d$B, 
si empiezan por sentar sus conoci-
mientos sobre tan claras nociones y 
sólidas bases? 
La laboriosidad de l0s profesores 
del Colegio "Sagrado Corazón de To-
s ú s " no se limita A los niños. Los 
jóvenes del comercio encuentran en 
i él quien, con suma claridad, les ex-
plique desde las más elementales no-
clones de Aritmética, hasta los más 
difíciles problemas de Teneduría. De 
esa clase nocturna, jóvenes que ape-
nas sabían las cuatro reglas funda-
mentales a] sumarse entre sns conou-
j rrentes. han salido en poco tiempo en 
1 condiciones de llevar los libros de 
acreditadas casas comerciales. Ellos 
son testigos 'abonados de cuanto lle-
vamos dicho. 
E l salón de estudios para los pupi-
los. Fresco, ventilado, es un departa-
mento agradable en extremo. E n él 
preparan los niños sus lecciones y 
nunca el inspector les pierde de vis-
ESPEJUELOS, LENTES Y CHISTALES DE TODAS CLASES 
UNA DE LAS MEJORES GASAS DEL 
E L A L M E N D A R E 
D E B A C A L A O DE S T E A R N S 
Una preparación que contiene los prin-
cipios activos del aceite, diluidos en vino 
añejo de superior calidad. Este magní-
fico tónico reconstiuyentc contiene además 
una cantidad de Peptonato de Hierro, reu-
niendo asi propiedades estimulantes, cura-
tivas y fortificantes. Para el raquitismo en i 
los niño, no tiene rival. El sabor de este 
Vino es sumamente agradable y los mé-
dicos lo recetan á personas de estómago 
delicado, que no pueden tomar emulsiones 
ú otros preparados de difícil digestión. 
De venta en todas las Farmacias 
F. STEARNS & CIA., DETROIT 
MICH., E. U. A. 
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T E 
del Dr. González 
C 1991 J I . i 
Compuesto de sustancias del 
reino vegetal, hace exonerar el 
"Fisntre ima vez cada veinticuatro 
horas, sin debilitar el organis-
mo. 
Los dolores de cabeza, la lle-
nura, la inapetencia, la anemia, 
la debilidad, el fastidio y Otras 
molestias que sería largo enu-
merar, dépenden del estreñimien-
to, y es un hecho que numerosas 
personas dan testimonio de ha-
berse cui*ado sencillamente to-
mando el Té Japonés del Doc-
tor González, que se prepara y 
vende en la 
B o t i c a d e " S a n J o s é " 
calle de la Habana n. 112 
esquina á Lamparilla 
H A B A N A 
C O N T R A E L 
Somos los únicos 
que los hemos 
perfeccionado 
L e n t e moderno: se quita y se 
pone c o n u n a mano. E» ligero, 
fuerte, seguro y adaptable á to-
das las narices . E n é l se pueden 
! a d a p t a r cr is ta les especiales . 
Antiguo IVlodcrno 
No cansan la vista y per-
miten ver, con la m i s m a c la-
r idad , de c e r c a que de lejos. 
E s t a f igura de-
m u e s t r a uno de los 
inmejorables a p a r a -
tos que tenemos ins-
talados en nuestro 
gabinete p a r a reco-
nocer l a vista gratis. 
F a b r i c a m o s en el 
mismo d í a los espe-
juelos que le receten 
nuestros ó p t i c o s (los 
mejores de C u b a ) ó 
los que indique l a 
f ó r m u l a que de u n 
s e ñ o r oculista nos 
presente. No tene-
mos cristales malos. 
Dos vistas e n u n solo cristal , 
s in pegamento ni r a y a divisoria. 
Para a r t í c u l o s 





C 19Sf Jl. I « 
S o n frescos y duros. U n i -
cos conservadores de l a vis- ^1 
m 
ta . 
c 1937 4 J l . 
DIARIO D E L A MARI*T¿ -BdiciÓT de la mañana.—Jvilio 11 de tóll. 
ta. ¿pámo, sino, se couseg'uiría el 
ordeu y el silencio más eomploto en-
tre tan credido número de niños, los 
tíñales, como los pájaros sus trinos, 
siempre tienen la palabra en la boca? 
¿•Cómo se aprovecharía el tiempo ne-
cesario para disputar á los externos 
la. gloria de los primeros puestos? 
Los dos salones-dormitorios de nue-
va constniccimi. con pisos de mosái-
eo, son modelos de pulcritud y buen 
orden. Blancas como la nieve las pa-
redes, blancas las colchas y almolm-
das, sutides y vaporosos los mosquite-
ros I'* imaginación completa el cua-
dro poniendo á la cabecera de cada 
cama iun ángel de blancas alas velan-
do los sueños de la inocencia. 
Por un corredor, cuya luz atenúan 
hermosas persianas y aroman delica-
das macetas de flores y plantas di-
versas, llegamos al comodor, pie/a 
elegantísima, y limpia, cual cumple á 
su destino. E n ella, á la vez que su 
alimento material de cuerpo, reciben 
•el alma y la inteiigencia el que nece-
sitan mediante una lectura amena é 
instruetiva, que los niños e^uchÍBiD 
con avidez y corrección. Grandes de-
seos tenía yo do ver la biblit-
teca, porque desde hace tiempo es 
para mí la piedra de toque para co-
nocer la cultura y aficiones de perso-
nas y colectividiades. Cualquiera se 
imaginará que tratándose de religio-
sos no tendrán en sus anaqueles más 
que libros de mística y ciencias ecle-
siásticas, á lo más. —Si yo hubiera 
¡pensado lo propio me hubiera equi-
vocado; porque en la Biblioteca de 
los P.P. Paúles hallé junto al depar-
mento de mística, el de Ciencias 
Exactas, frente al de Teología el de 
Literatura; las obras de Haeckel jun-
to á las de Balmes, y las del P Secchl 
con las de Echegaray y Flammarión. 
Mnchas bibliotecas particulares he 
visitado, pero ninguna compuesta de 
autores de fran opuestas doctrinas; y 
safjué en conclusión que sus dueños 
no cierran los ojos á nada, sino que 
buscan l«a luz hasta entre las tinie-
blas. 
Y siíbianos á la a«otea. Mis ojos 
buscaron el velle de San Juan, y lo 
vieron entre el dorado polvo que pa-
rece flotar y descomponerse en cam-
biantes herido por las flechas de oro 
•del sol tropical; k aaul y espaciosa 
bahía surcada por dos únicas velas, 
el Abra que nos hace imaginar pasa-
dos cataclismos, y al otro lado un ho-
rizonte limpio, brillante, inmenso y 
recortado por innumerables palmas 
de rumorosa copa. 
—¿(Por qué, me atreví á preguntar 
al P. Alvarez, no tratan V.V. de ins-
talar un Observatorio en tan magní-
fico punto de vista? 
Creo, me contestó, que no pasará 
mucho tiempo sin que tengamos algo 
de eso, y algunas otras cosas, como 
la telegrafía sin hilos, etc., etc. 
Felicítele por tan buenas iniciati-
vas, que serán pronto una realidad, 
y descendimos. Iba á llegar la hora 
de la despedida, sin que, á pesar de 
haberlo intentado, hubiera yo podido 
hallar una fórmula que no manifes-
tara excesiva curiosidad en una pre-
gunta que á toda costa quería hacer 
al amable Rector. Se ha-bla hoy tan-
to de métodos pedagógicos, qne no 
quería yo ignorar el que aquellos bue-
nos Padres ha-bríaji adoptado para 
obtener éxitos tan lisonjeros. Atre-
víme, pues, y manifestéle con senci-
ülez mi deseo ó curiosidad. 
—Xosotros, me dijo, no hemos 
«doptado ningún procedimiento con 
exclusión absoluta de los demás. 
Creemos acertar eligiendo de cada 
uno lo que la experiencia garantizn,, j 
y nuestros esfuerzos se dirigen cons- ¡ 
tanteraentc á desarrollar las Inculta-' 
des tod-as del alumno de una manera 
armónica y simultánea. 
E n esas breves palabras creo ha-' 
ber compendiado la sustancia de 
cnanto, en contestación á mi pregun-1 
ta, me dijo el P. Alvarez con el apio-1 
mo y convicción que dan una larga 
práctica y observadora experiencia. 
Ello contribuyó á robustecer mi opi-
nión individual, qué es la misma del 
P. Alvarez, y me despedí de él agrá-) 
decido y medio confuso por sus múl-
tiples y exquisitas atenciones. 
E l tren me esperaba. Subí y á los 
pocos minutos deslizábase como una 
sierpe á lo largo del valle, cruzando 
campos y campos, pueblos y bohío*, 
todos hermosos, todos pintorescos. 
E n Regla mucho ruido » y mucho 
trajín. En la bahía barcos alemanes, 
españoles y americanos, las obras del 
''Maine" y curiosos minando, 
Y en la ciudad el torbellino de la 
vida en que iba á lanzarme de nuevo. 




E n el depósito de joyas finas de bri-
llantes, brillantes sueltos y relojes 
M A R G E L J M O Él i A R T I N E Z 
M U R A L L A 27—Altos. 
Hay grandes existencias de joyas en 
general para señoras y caballeros; gran 
surtido de aretes, sortijas, temos, co-
llares, gargantillas, medallas, leontinas, 
alfileres, cadenas de abanicos y geme-
los de todas formas. 
E n relojería hay gran variedad de 
relojes de precisión para señoras y ca-
balleros; especialidades para relojes de 
señora, oro mate con adornos de dia-
mantes y brillantes, y corrientes de to-
dos tamaños.—Teléfono 685. Apartado 
248. 
Garantías en las o.laí»es de oro. 
I o r r e o ' e x t r a n j e r o 
Otro médico asesinado en París 
París 20. 
Cuando todavía es objeto de comen-
tarios el asesinato del ilusire doítor 
Guinart, médico director del Hotel 
Dieu, un nuevo crimen en el que la víc-
tima es otro médico distinguido viene á 
ser objeto de todas las conversaciones. 
E l doctor Luis Francisco Güttut, 
mérnco del Asilo ele Vüic Evrard, ha 
sido asesinado en una galería del esta-
blecimiento por la enfermera Clemen-
tina tGuiequel, de treinta y dos años, 
con la cual tenía relaciones. 
Clementina Guicqmi era muy celosa, 
y en distintas ocasiones había amenaza-
do al doctor Cottut. 
E l jueves pasado, después dé una vio-
lenta escena de celos, le acometió en la 
galería del Asilo hundiéndole un largo 
cuchillo en el vientre. 
E l doctor Cottut tuvo bastante pre-
sencia de ánimo para arrancarse el cu-
chillo de la herida y pedir á su her-
mano, que también es médico, que le 
condujera en una ambulancia automó-
vil á la Clínica de la calle del Sargen-
to Hofif, en París, donde le fué inme-
diatamente practicada la operación de 
la laparatomía. 
Después, por un sentimiento de pie-
dad para con su amante, el doctor guar-
dó el secreto durante algunos días, es-
cribiendo una carta á su jefe el doctor 
Pietre, senador por el Sena, diciéndole 
que á consecuencia de un ataque al es-
S A P O L I N 
E s m a l t e s , T i n t e s , 
MARCA RTDA. P i n t u r a s d e L u s t r e , E t c . 
MARCA RTDA. 
Mantienen todos los obfetos del hopar (que pueden pintarse) en un estado limpio 
y sanitario. Más durable qne la pintura. Gran variedad de Especialidades en 
preciosos colores. Listas para uso inmediato. No se necesita experiencia para 
usarlas. A continuación detallamos algunas de nuestras bien conocidas Espe-
cialidades en vuestra ciudad: 
ESMALTE DE ALUMINIO SAPOLIN: Produce un acabado sanitario como plata escarchada, en tuberías, accesorios de metal y cualquier otra super-ficie. Es lavable. 
E s m a l t e d e O r o " O u r F a v o r i t e , , L a v a b l e 
Esta es la mejor preparación para dorar objetos de madera, metal, vidrio, piedra, 
veso, papel, etc. Fácil de usar. Seca en pocos minutos, dando un acabado 
lustroso y lindo como la Hojilla de Oro,sin dejar señales de la brocha. 








LANA: El mejor para 
decoraciones interiores. 
Produce un acabado duro 
y lustroso como la porce-
lana. Fabricado en blan-
co, negro y lindos colores. 
Listo y fácil de usarse. 
No es una pintura sino 
un verdadero Esmalte. 
Preparación 
••Standard" usada 
en el mundo por 





SAPOLIN: Usese en 
cualquier superficie que 
requiera un acabado bri-
llante y duradero. Lin-
dos colores, asi como 
blanco y negro. Lista 
para usarse. Pinta y 
barniza en una sola ope-
ración. 
P E D E R 
e n t o d o s l o s C a f é s 
u n c u a r t o 
V I C H Y C E L E S T I N S 
V I C H Y H O P I T A L 
I v l s b n s m / t i a l e s d e l E s t a x i o F r a n c é s , 
tómalo, producido por haber ingerido 
una bebida helada, uo podía de.seiupe-
ñar sus fuueiones en el Asilo de Ville-
Kvnmi. 
Él sábado se agravó extraordinaria-
mente, sucumbiendo después de dolo-
iroea agoníft. 
Puesto el suceso en comMMmifnto de 
la 'Policía, por su hormano. ha sido de-
tenida la enfemn'ra Clementina Guic-
íiiiel, la. cual irató en ese momento de 
suieidar.se, dándose una puñalada en el 
vientre, que le ocasionó liberas ledoues. 
E l doctor Cottut contaba treinta y 
dos años, y era considerado como un 
hábil cirujano. 
L a coronación de Jorge V.—Brillan-




Con motivo de la proximidad de 
las fiestas de la coronación, se ha ce-
lebrado en el Albert-llall una brillan-
te fiesta, á la que ha asistido buena 
parte de l'i aristocracia inglesa, y 
•f|ue á sus naturales esplendores unió 
el interés de una verdadera resurrec-
ción histórica. 
E l gran ^hal l" se había eonverti-
'do en un magnífico jardín de la épo-
ca de María Tudor, con bellos 'par-
terres" y hermosas plantas. 
Para fingir el cielo habíase cubier-
to el salón con un techo de color azul, 
imitando el firmamento, velado lige-
ramente por blancas nnbecillas. F n 
potente foco eléctrico, oculto á. la vis-
ta de los concurrentes, auxiliado con 
una hábil combinación de luces, si-
mulaba un so] de rayos poderosos. 
E l lugar de la fiesta, así dispuesto, 
hacía ln ilusión de nn verdadero jar-
dín iluminado por la luz de sol. 
A media noche, después de] gran 
baiúiuete celebrado en el Palacio de 
Buckinsrham, llegaron los invitados 
á Alhert-TTall. 
Tratábase de un baile de trajes, y 
los ingleses, tan amantes de su insig-
ne poeta Shalíespeare. eligieron prin-
cipalmente trajes de la época del 
bardo inglés, muchos de ellos de los 
personajes inmortalizados . en sus 
obras. 
Aparecieron, pues. allí, admirable-
mente evocadas por la fantasía y por 
el arte, las figuras de los eternos 
amantas Komeo y Julieta, TTamlet, 
Ofelia, coronada de flores; Antonio 
y Cleopatra. Polonio y Oboron, el 
Rey Lear, Casio, Ricardo ITT, Corio-
lano, las alegres comadres d» Wind-
sor, capuletos y mónteseos, todo el 
mirndo. en fin. creado por el genio de 
Shakespeare, con personajes antiguos 
y modernos, reales y mitológicos. 
A estas figiras se unían otros mu-
chos personaies históricos de arpiel 
tiempo, así franceses como ingleses. 
Comenzó la fiesta con una proce-
sión brillante, que representaba la 
Corte de la Reina Isabel en 1508. L a 
verdad histórica est-iba reflejada en 
los trajes y en las joyas. Pero aún 
hubo un detalle de más escrupulosa 
propiedad: el de nie algunos perso-
najes eran descendientes de los que 
en la Corte de la Reina Isabel fueron 
altos disriiiitarios y prohombres. 
Terminada esta parte de la fiesta, 
que resultó brillantísima, se bailaron 
varios rigodones. 
L a Duquesa de Westrnínster, que 
recientemente estuvo en Ma'drid, ves-
tía un espléndido traje de Reina Ma-
ría Estuardo; lady ITerhert. vestía de 
Juana de Arco, y la Duquesa de 
Roxburghe, de Condesa D'Auvernia. 
Tomaron parte otras muchas da-
mas de l'a Nobleza inglesa, entr? 
ellas la Princesa de Pless. la Conde-
sa de Zia ^orby, la Duquesa de 
Sutherland y lady Salisbury. 
gj |jajie se prolongó hasta una ho-
ra muv .avanzada. 
Entre los invitados liguraban los 
Príncipes herederos de Alemania, el 
Príncipe heredero de Turquía, el Ar-
chiduque Francisco -losé, Duque y 
Duquesa de Aosta, Infante don Fer-
liando de Havicra, Príncipes japone-
ses Fusliini, Príncipes herederos y 
Princesas de («recia, Humanía, Sue-
eia y Montenegro; Príncipes herede-
ros de Dinamarca, Bulgaria y Siam; 
G-ran Dnquc y Duquesa de llesse V 
,1,. Mecklemburgo Strelitz, Viceal-
mirante Panquea de Jonquiéreg, Du-
qUeg dé Conaught, Príncipe Enrique 
ide Prusia. Princesa de Sajonia Mei-
ningen, Príncipe Carlos de Hcsse y 
Princesa consorte. Princesa de Téek, 
Duque Alberto de Battenberg, Prín-
cipes Raprecht. Príncipe y Princesa 
Juan dorge de Sajonia, Príncipe Fn-
rique de l08 París Bajos Prín-
cipe Jorge de Grecia y Princesa 
consorte. Príncipes Felipe y Leopol-
do de Sajonia Coburgo, Príncipe Ma-
ximiliano de Badén, Princesa Victo-
ria de SchlewÍ£-llolsteiu y Príncipe 
de Mónaeo. 
NOTAS P E R S O N A L E S 
N u e v a profesora 
Después de unos brillantes exáme-
nes en los que ha ha obtenido la nota 
de Sobresaliente, ha terminado sus 
estudios de octavo año de piano, últi-
mo de la carrera, la bella y distingui-
da señorita Maria Angélica González 
hija de nuestro estimado amigo dou 
Fructuoso González Wes. 
Alumna notable del Conservatorio 
de música que dirije el reputado maes-
I tro llubert de Btanck, la novel y 
¡simpática profesora está recibiendo 
en estos momentos innumerables feli-
citaciones, á las (pie nos complacemos 
en unir la nuestra muy sincera. 
C O M P L A C I D O 
Sr. Director del DIARIO DE L A MARÍN V 
Suplico á usted dé cabida en las co-
lumnas de su leido periódico el Eje-
cutivo que compone la dirección del 
homenaje y fiesta al digno S-ecretano 
de Agricultura, Industria y Trabajo, 
como al mismo tiempo que después de 
efectuado el almuerzo se celebrará un 
mitin en apoyo del Gobierno consti-
tuido y de condenación para los ele-
mentos que pretenden en su ciega 
oposición que surjan revoluciones que 
den al traste con nuestra nacionali-
diad. 
De usted atento y S. S. 
Habana, 9 de Julio de 1911 
VA Presidente, Salvador Lecour.-— 
E] Secretario, Manuel A. González. 
acio, 
¡si 
Besíama ia m m 
de loe Hombres. 
Garantiiado. 
Precio,$1.40plato 
Siempre á la venta en lo 
Farmacia del Dr. Manual 
Johnson. HK curado á 
otros, lo curará á usted. 
Hágala prueba. Se soli-a 
eifíf i pedidas wor correô  
I M P O T E N C I A — P E R D I D A S SEMI-
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E -
N E R E O . — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
Q U E B R A D U R A S . 
Consultas de 11 á 1 y de 4 á 5 
49 HABANA 49. 
C 20.']2 Jl. 
D e s p n e s de alsrnuas h o r a s de 
cons tante a s r i t a c i ó n . m i vaso de 
t e r v e z a d e JLA T R O P I C A L , es 
c o m o e l arco i r i s t r a s l a tor -
m e n t a . 
Solire la eslali 
U n a o p i n i ó n 
Hemos visto en el DIARIO del 8 del 
mes en eurso una copia de la fotogra-
fía remitida de.sde París del busto de 
la estatua del sabio cubano, lá que nos 
parece más aceptable que 'la primera 
que se publicó en "Cuba y América" 
donde aparecía el maestro en actitud 
(le-;t sperante. En esta última la posi-
ción es más áaecüada á lo que pudié-
ramos 'llamar la Psicología del maestro 
y .el parecido e.s exacto. Como se ha pu-
blicado que la estatua estará termi-
nada en breve y que se piensa se descu-
bra el 20 de Mayo próximo, creemos 
oportuno decir algo de donde se debe 
colocar dicha estatua. Xosotros somos 
de parecer que se colocara en el cen-
tro del antiguo paripie de Isabel la Ca-
tólica (no sabemos el nombre actual) 
ó bien en el Paseo de Martí ruadra com-
prendida entre las calles de Animas y 
Virtudes, porque esos lugares resultan 
los más céntricos y concurridos de la 
Habana. Suplicamos al Comité P^jecu-
tivo tome nota de ésta nuestra humil-
de opinión. 
R, p. GONZALEZ. 
Presidentes de Honor: Mayor Ge-
neral José Miguel Gómez, general Ge-
pardo Machado, Sr. Manuel Sanguily, 
Sr. Rafael Martínez Ortiz, Dr. Mario 
Gareia Kohly, Dr. Varona Suarez, 
Dr. Jesús M. Barraqué, Sr. Cha! >n>, 
Sr. Lucio Betancourt, Sr. Leopoldo 
Hamos, Sr. Knrique Aldabó, Seíior 
finan Romañá. general Ernesto Asbert, 
Sr. Julián Betancourt, Dr. Matías Du-
que, Sr. Ramón Otamendi, Dr. Anto-
nio G. Bueno. 
Ejecutivo 
Presidente: Sr. Salvador Lecour y 
del ('astillo. 
Secretario: Sr. Francisco Alfonso 
y Vega. 
Presidente de la Comisión de Ha-
cienda : Sr. Manuel A. González. 
Secretario: Sr. Adriano Aragón. 
Presidente de la Comisión de Fes-
tejos : Sr. Angel Rodríguez Largel. 
Secretario: Sr. José Manuel Castillo 
Tesorero: Sr. Diego del Otero. 
Contador: D. Manuel González del 
Valle. 
Jefes de las caballerias de Jesús del 
.Monte y Luyanó: Crescehcio Ojeda y 
José Manuel Castillo. 
Comisión de orden: Sres. D. Aurelio 
Sánchez Bretón, D. Veyel García, y el 
coronel Iturbide, jefe de las caballe-
rías de Marianao, Hoyo Colorado y 
Punta Brava, general Baldomero 
Acosta. 
Santiago. Bejucal, Rancho Boyeros, 
Calabazar y Arroyo Naranjo, manda-
da por el general Dionisio Arencibia. 
Caballerias de Cotorro, Lucero, Gua-
nabacoa, San Francisco de Paula, 
mandadas por don Lucio Betancourt. 
Hasta ahora se han recibido esas 
adhesiones; según vayan llegando 
más se darán á la publicidad. E l Eje-
cutivo se encuentra en sesión perma-
nente en Luyanó 90 A, Jesús del 
Monte. 
algunos periódicos de filiaci|| 
servadora. 
Consejo de Secretarios Aseí 
A las miiv ilr !;i iiianaii;, ,],, L lp.stas i 
señor IVesi I Mitr (|(. i.-, IvVpi'ii,!^ cl itoria 1 
lebrará eniiseji» con si|S s ce' ial?un(: 
de Despacho. erafÍos|actual 
E l Jefe de Policía E1 
E l Jefe de k Policía Maeioít| 
neral Charles A<íui'rre, visitó 
tarde al señor Presidente 
pública, á quien haMo ,1,, \.y . ^ 
niencia de deslinar para Hlber*,^^ 
los mendigos el anli-uo e,li(i^0 |¡e 
las Recogidas. 
Dicho Jefe IHinó después la 
ción del general Góuv.v., aeerea 
atraso con que el Ayuntamiento air 
na sus sueldos a la policía, dado ^ 
aún no ha cobrado el mes de .1 'Hifi nnio. A su salida de Palacio, nos 
festó el señor Aguirre que el Kone i 
Gómez le había promelido llamar af 
señor Alcalde y recomendarle' ÍM 
no haga pago altrnno sin antes \ l 
ber satisfecho sus haberes á la p̂ j". 
cía. 
S E C R E T A R I A D E HACIENDA 
Licencias 
Por la Secretaría de Haeiend 
T 
sión 
















^ J n y e c c l ó n 
Co'' granda. 
POrra de 1 á «'i dias la 
íV.cnotva í̂a, Gonorrea, 
rE.*permstv>rrca, Leucorrea 
ló Floros mancas T toda dase d* 
¡flujos, por miUguos que sean, 
lGftra«tJz«<ln no causnr Estitchecc* 
llln e ,peHl\oo j»nrp. todn enforrao-
Jdíict innfoeo. Libre <lc vfnMíO. 
Pe vsota en todaí las boÜcaa._ 
,Tii8 Eras CUsiical Co, • 
CINCINNATI, O., 
e. u. A 
P O R L A S O F I C I N A S 
PAIJIOIO 
E l señor Lanuza 
E l doctor González Lanuza fué lla-
mado ayer por la mañana á Palacio, 
donde permaneció departiendo con ei 
señor Presidente de La República más 
de una hora. 
Interrogad*) por los repórters á su 
salida, el señor Lanuza les contestó 
que la entrevista celebrada con el 
Jefe del Estado había tenido por ob-
jeto hablar de algunas leyes votadas 
por el Congreso. 
Por nuestra parte, podemos agre-
gar, que en la entrevista referida se 
habló de algo relacionado con la ac-
titud asumida contra el Gobierno por 
han concedido 
cías: 
lTn mes á Manuel H. Piloto. Tns.. 
pector de Impuestos; un mes á ('ai 
de Zayas. Contador de la Aduana 
Panes; ."lO días á José Borrero, IQRH 
pector de la Aduana de Santiaiío de. 
Cuba; 30 días á Antonio Alsina, p á 
sador de La Aduana de la Habana; 30, 
días á Loivn/o IÍOIL •;. Inspector cieí 
la Aduana de Santiaií') (i" Cuba; nnjl 
tro meses á Oscar Roa. auxiliar de j w 
Sección de Aduanas; "Jó días á E u s ^ 
bio Prades. Inspector b la Aduana 
de Santiago de Cuba: un m.-s á Pabll 
Arocena. Inspector d" la Aduana dep 
la Habana: 10 ilías á Dámaso Rodrí-'J 
í,niez. Inspeclor d - la Aduana de San. 
j tiago de Cuba; ló días j Casimiro JiJ 
I ménez, oficial la A Inaim d.' la lia-'; 
baña: un mes a Kva Ciras. poU*| 
cía de la Aduana cb' S.witiago de ( 
ba; un mes á Manmd C. Pichai 
oficial de la Sección de Asuntos 1 
ríos, y ¡10 días á Angel Escoto, 
pector de la Aduana de Matanzas. 
S E C R E T A R I A D E ESTADO 
Reunión de Secretarios 
Ayer tarde, ,'onforme anunciar 
volvieron á reunirse los Secretarios 
Despacho, con excepción del de 
Públicas, por encontrarse é.ste en M 
tanzas. 
Ten 'nada la reunión, que duró 
de dos horas, los Secretarios .se nu 
ron muy reservados con los repoi 
que les interrogaron acerca del mr 
de la misma, expresando únieai 
qué habían cambiado im 
asuntos generales. 
Los Secretarios de Gobernación 
































D E L O B U E N O 
E L M E J O R 
F i e n s e us ted . ] o v « n . que co-
m a D d o c e r v e z a de L A T K O P I -
C A L l l e srará a vie io . 
A C E I T E P A R A A L U M B R A D O D E F A M I L I A 
Libre de esepiosión y combustión espontáneas. Sin humo ni mal olor. Elabo. 
rada en ia fábrica establecida en B E L O T . en el litoral de esta bahía. 
Para evitar falsificaciones, las latas 1 levarán estampadas en las tapitas las pa. 
labras LUZ BRILLAN- - g p ^ ^ 
T E y en la etiqueta es-
cará impresa la marca d& 
fábrica. 
que es nuestro exclusivo 
uso y st perseguirá con 
todo el rigor de la Ley 
á los falsificadores. 
E L A C E I T E 
L U Z B E J L L A I T T E 
auc ofrecemos al públ> 
co y que no tiene rivaJ 
fts el producto de una fa 
bricación especial y qu» 
presenta el aspecto d< 
agua clara, produciend< 
nna LUZ TAN HEf? 
MOSA, sin humo ni ma \ 
'•lor, que nada tiene qu< ' _ 
wvidiar al gas más purificado. Este ací 
be en ei caso de romperse las lamparas, 
te PAKA E L USO DE LAS FAMILIA 
Advertencia á los consumidores: L, 
T E , es igual, si no superior en condicio 
do del extranjero, y se vende á precios m 
También tenemos un completo surti 
se superior para alumbrado, fuorza mo 
Tb* West India Oil Rcfining Co.— 
ite posee la gran ventaja de no inflamar-
ualidad muy recomendable, principalmeiv 
S. 
A LUZ B R I L L A N T E , marca E L E F A N -
nes lumínicas, al de mejor cías* importa-
uy reducidos. 
iod de BENZINA y GASOLINA, de cía 
triz y d-ímás usos, á precios reducidos. 
Oficina SAN PEDRO N". «.—Habana 
C L990 jlt i 
S A N T A L M O N A L 
Recomendado por loe M ó d i c o s 
m á a noíabios. 
CURACICN RÁPiDAyRAOlCAldela 
Blenorragia, Cistitis. Catarrea 
vesicales, Prostatis. Hematuria 
y todas las Enfermedades de la 
Vejiga y de los Ríñones . 





SRA. DOÑA GERVAISE GRAHAM 
Doctora en Dermatología 
Queriendo corresponder con mis herpíS 
ñas de la América Latina les ofrezco 
este medio mis excelentes preparado^ 
para el uso del tocador y su embíllP1 
miento en penoral. recomendadas duranl 
largo número de años por damas pipy 
nentos de la sociedad. 
Mis representantes en Cuba, los señorea 
Menéndez & López, establecidos en la ca* 
He O'Reilly núm. L'T y f )bisp.. mun. iO, ama-
blemente entroKar.'in h nsícl muestras oe 
mi famosa C R E M A K O S M E O y POLVOS 
para la cara, y recibirá, mi folleto explica--
tivo de 40 pápinas que trata solire la con-
servación del cutis, la hermosura del cabe-
llo, el medio para hlampicar el rostro y 
otras muchas pre-pnraciones. 
Estos mismos señores tiem n al frente 
de la casa Obispo núm. lo, á una amable 
señorita que apllcarfi el baño de Isis. para 
las manos, el Hydro \'ani para la limpie-, {. 
sa del cutis y el Masaje facial. 
MRS. GERVASIA GRAHAM 
147, Michigan Ave. Chicago, III. E. U. A. 
A V I S O E S P E C I A L 
L o s c r i s t a l e s D I T P T . E X c u r a n d o n d e o t r o s f a l l a n . 
N u e s t r a o f e r t a es e s ta : 
N u e s t r * e s p e c i a l i s t a le e x a m i n a r á l a v i s t a . N u e s t r o s e m p l e É 
tfos c o n s t r u i r á n p a r a us t ed u n p a r de e s p e j u e l o s e s f é r i c o s , m o M 
t a d o s e n n u e s t r a a r m a d u r a e n c h a p a d a , a l p r e c i o m á x i m o de 
S i s t e m a a m e r i c a n o J j j J - Q Q Se g a r a n t i z a á s a -
de e x a m e n g r a t i s . V A L U A D O t i s f a c c i ó n c o m p l e t a . 
Se d e d i c a e s p e c i a l a t e n c i ó n a l e x a m e n d e l a v i s t a d e l o s n i ñ o s . 
M é t o d o s 
m o d e r n o s $ 3 ^ 0 0 
No se estropee la vwta usando malos ei istales. Somos ónfcieos oxe 
ramente y vendemos ^lamente efectos de óptiea. n0I,10h 0PC,C0S cxc 
O P T I C O S A M E R I C A N O S 
pómlc i l io permanentcí O ' R E I t i L l f 102 3 M<}. F í l e se en el a n u n c i é 
fcricoen pnertfti aue dice: lOií, o r r u o s « y e s e e n e i a n u n w v 
SuetirHal en 1461, 4a. kveuida, Leuisvllle, l í j 




D I A R I O DE L A M A R I I ' A . —Bdímó* de la mañana. -Julio 11 de L911. 
..acio para darle cuenta al señor Pre-1 
Bidente de la RapúMica. . , , ! 
1 S e g ú r a s e que H toma principal de 
l^as reuniones, as la campana difama-
iniciada contra el Gobierno por ! 
¡algunos dcmentos adversarios de la 
LcUial situación. .. , , ^ 
k j "Dia r io de Sesicnes de la Comi-
sión Consultiva. 
E l Presidente de la República firmó 
«ver un decreto disponiendo que los 
s ñores Juan Gualberto Gómez y Juan 
Z Dios Romero, continúen prestando 
servicios en la Secretaría de Estado, a 
fin de que se proceda a la publicación 
del "Diar io de Sesiones" de la Comi-
l ó n Consultiva, percibiendo los mis-
mos sueldos de cinco mil y tres mil pe-
& que hasta ahora han tenido como 
Jefe Superior de Administración v Jé-
fe . de Administración de tercera ciase, 
respectivamente. 
SECRETARIA DE JUSTICIA 
Indulto denegado 
A propuesta del señor Secretario se 
ha resuelto denegar c mdu to al pe-
nado Francisco Mar t íne . Montesino, 
de la pena de tres años, seis meses y 
91 días de presidio correccional que 
le impuso la Audiencia de la Habana 
por el delito de robo. 
Jueces Municipales 
Se han hecho los siguientes nombra-
mientos de Jueces ^Municipales: Se-
gundo Suplente de Pedro Betancourt, 
f l señor José Cruz Padrón, Primer 
suplente del Perico, al señor Cefermo 
Medina y Rodríguez; suplente de Sa-
banilla del Encomendador, al señor 
Angel Martínez González; segundo 
suplente del mismo lugar, al señor 
Antonio Camps Mar t ínez ; primer su-
plente de Máximo Gómez, al señor 
Carlos Andreu González; segundo su-
plente del mismo lugar, al señor Ma-
nuel González Castro; primer suplen-
te de Agrámente , al señor José Vía 
de la Peira. 
Mandatario Judicial 
Se ha resuelto expedir t í tulo de. 
Mandatario Judicial, con residencia, 
ó para ejercer en el Partido Judicial 
de Bayamo á favor del señor Ignacio 
Milanés y Tamayo. 
Visita al Ministro Americano 
El señor Secretario de Justicia ha 
celebrado esta mañana una conferen-
eia en la Legación de los Estados Uni-




E l señor Secretario ha visado los 
siguientes t í tu los : 
De Doctor en Medicina Veterinaria 
á favor de los señores Fernando Me-
néndez Valdés, Juan B. Brouwer 
Etchecopar, Emilio Cabrera Mesa j 
Aquiles Benigno Rodríguez Ramean. 
De Doctor en Medicina, á favor d;} 
los señores José María Bcrnal Obre-
gón, Gabriel Casuso Díaz Albertmi, 
I r io Olivio Baso Lubián Morell, Frpi-
lán Plácido, Enrique Ramón Rodrí-
guez González y Antonio de Padua I . 
Bel t rán . 
De Doctor en Derecho Civil , a fa-
vor de los señores Miguel Lorenzo 
Ñuño A. Urbach, Miguel Angel Ro-
mero G-arcía y Pedro Pascual Guiller-
mo Subirats Quenada. 
De Agrimensor y Tasador de Tie-
rras, expedidos por el Instituto de 
Secunda Enseñanza de Pinar del Río, 
á favor de los señores Luis Alberto 
Arias Castro. Emilio P. DacíánO Jor-
dán Avendaño y Julio Ricardo Pie-
rra Martínez. 
Expedidos por el Instituto de San-
ta Clara, á favor dp los señores José 
Manuel Lamadrid Sorí y José Ma-
nuel Ruíz Miyar. 
Expedidos por el Instituto de Ma-
tanzas, á favor de los señores Domin-
ico Claudio Aguiar Alpízar y Hum-
berto Pollo Luque. 
SECRETARIA D E AGRICULTURA 
Registro Pecuario 
Se ha trasladado á los Gobernado-
res Provinciales la circular que con 
esta fecha se ha remitido á los señores 
Alcaldes Municipales, y que dice as í : 
"De orden del Hon. Secretario, tengo el 
gusto de comunicar á Yd. las cinco consul-
tas evacuadas por esta Secretaría, á, fin 
de que se sirva dar traslado de las misnns 
á los señores Alcalde de barrio y encarga-
dos de Registros Pecuarios, en ese Munici-
pio de su merecida Administración, en ob-
sequio al mejor funcionamiento del servi-
cio. 
96. —A consulta elevada por el señor en-
cargado del Registro Pecuario de Nueva 
Paz, se ha resuelto informar á, dicho fun-
cionario que en los mataderos no pueden 
admitirse pases conteniendo reses para el 
consumo de varios días, puesto que el ar t í -
culo 13 de la Orden 353 de 1900 dispone que 
los pases diariamente se inutilicen y remi-
tan á la Alcaldía Municipal para su archi-
vo. Que en el caso de que algún pase con-
tenga más reses que las sacriticadas en el 
día, el administrador 6 Delegado del Muni-
cipio proveerá á los propietarios de una 
certificación en que se hará constar el nú-
mero de reses no sacrificadas y la causa de 
no haberlo sido todas las que el pase con-
tenía, cuya certificación servirá únicamen-
te para reinscribir en la oficina expedidora 
el ganado sobrante. 
97. —A consulta elevada por el señor A l -
calde Municipal de Santa María del Rosario 
se ha resuelto informar á la expresada au-
toridad que esta Secretaría teniendo en 
cueta la frecuencia con que los señores 
Alcaldes Municipales expresan las dificul-
tades que les sugiere el Registro Pecua-
rio ha dispuesto la rectificación del Servi-
cio, la que comenzará tan pronto se ter-
mine la impresión <le la documentación ne-
cesaria, formulándose bases para que se 
conserve la uniformidad y se eviten nuevos 
defectos en lo sucesivo. 
98. —A consulta elevada por el señor A l -
calde Municipal de Matanzas, se ha resuel-
to informa'* á la expresada Autoridad que 
esta Secretaría estima de toda necesidad 
•proceder á i.va rectificación generral de la 
Estadística ganadera por lo que se ha dis-
puesto la misma, á cuyo efecto se comuni-
cará oportunamente. 
99. —A consulta elevada por el señor Ra-
fael Acosta, vecino de Ciego de Avila, se 
ha dispuesto informar al interesado que 
en los casos en que el comprador 6 el ven-
dedor de un ganado no puedan acudir á 
la oficina á efectuar un traspaso podrán au-
torizar á un mandatario por medio de car-
ta para que acepte la compra ó realice la 
venta autenticando la firma del que autori-
za un Alcalde de barrio. Kucargado de 
Registro ú otro funcionario cuya firma y 
s&llo sean conocidos del Encargados del Re-
gistro ante quién haya de efectuarse el 
traspaso. 
100:—A consulta elevada por el señor Os-
waldo Angulo, vecino de Holguín, el señor 
Secretario de Agricultura, ha dispuesto se 
informe al interesado que está dispuesta la 
la inscripción de ganado en la Alcaldía del 
barrio en que el mismo redique y no donde 
residía el propietario, ni donde tenga por 
conveniente. 
De Vd. atentamente. 
Luis Pérez. 
Sub-secretario." 
Marcas de ganado 
Se h'a concedido la inscripción de 
las marcas de hierro para señalar ga-
nado á los señores Guadalupe Nava-
rro, Antonio Orteg-a, Aniceto Ortega, 
José Guerra, Juan Camaeho, Antonio 
Cuadrado, Isidro Salgado, .Mercedes 
Sánchez, Emilio Rodríguez, Quirino 
Perdomo, Ceferino Tosca, Knriquo 
Claverd, José Demetrio Pérez, Ma-
nuel Morel. 
Se ha negado la inséripción de las 
marcas de hierro para señalar gana-
do á los señores Claudio Rosales Pé-
rez, Gaspar Sánchez, Celestino Scuel, 
Tomasa Rodríguez, Cecilio Hernán-
doz, Isidoro Murgado, Carlos Góanoz 
Arias, Erio Xúñez Palomino, Manuel 
Pérez Gómez, .Manuel López Santana, 
Benito Gil González y Mariano Gay-
tan. 
en Oriente, ha sido preciso suspender 
los trabajos de inspección de inmi-
grantes que so habían organizado per-
sonalmonle en Santiago de Cuba, pa-
ra defendernos de la invasión de tra-
coma por ese puerto, así como para 
hacer cumplir con mayor eficacia las 
leyes de Inmigración. 
MUNICIPIO 
E l presupuesto 
E] Álipalde firmó anoche un decre-
to suspendiendo parcialmente el prc-
supu\sto municipal de 1911 á 1912. 
Las partidas suspendidas por el Al-
calde son todas aquéllas que infrin-
gen la Ley. 
El Dr. Cárdenas suspende además 
todas las plazas de nueva creación y 
los aumentos de sueldos. 
SECRETARIA DE SANIDAD 
Director de Farmacia 
Se le comunica al señor Subdelega-
do de(Farmacia de la Tercera Sección 
que .puede aceptar aü doctor Fernan-
do Guerra como Director de la Fai -
maeia de los señores Vilar y Sastre. 
Licencia 
• Se le conceden 30 días de licencia al 
doctor Gaspar Carbonell por enfer-
medad. 
Nombramiento 
Se le comunica al señor Presidente 
j de la Comisión del Servicio Civil que 
i se ha nombrado al señor Fernando 
Rosell González marino clase " F " de 
la lancha "Federico de la Torre ," del 
servicio de Cuarentenas del puerto de 
Cárdenas para llenar la vacante pro-
movida por la renuncia del señor Ge-
rardo Ugarte. 
Los tanques de Columbia 
A l Jefe local de Sanidad de Ma-
rianao se ie transcribe escrito del se-
ño r Secretario de Obras Públicas ma-
nifestando que por dicho Departamen-
to se atiendan los tanques de Co-
lumbia. 
Servicio suspendido 
No habiendo sido resuelto por el 
Congreso el asunto relativo á la crea-
ción de los Servicios de Inmigración 
M I O S VARIOS 
Los conservadores del Pilar 
El Comité conservador de] barrio 
del Pilar se reunirá el próximo .-jue-
ves, 18 del corriente, á las ocho de la 
noche, en Estévez número 66. 
Colonia escolar " A m é r i c a " 
Por gestiones realizadas por el Su-
perintendente de Escuelas, Sr. Mar-
tínez, se establecerá un servicio de 
ómnibus los domingos, desde Güines 
hasta Loma de Candela, á fin de que 
puedan los familiares de los colonos 
visitar á éstos más fácilmente. Se ha 
fijado en 25 centavos el costo del via-
je de dichos ómnibus. 
Existe gran entusiasmo en Güines 
para recibir á los colonos: todas las 
autoridades locales acudirán al reci-
bimiento acompañadas por la brillan-
te banda infantil que sostiene aqmd 
Avuntamiento, compuesta por más de 
40 niños. 
Dicha bandea irá el día de la inau-
guración hasta el local de la colonia 
para amenizar el acto de izarse la 
bandera. 
C r ó n i c a J u d i c i a l 
E N E L T R I B U N A L SUPREMO 
Amnistiados 
El Tribunal Supremo ha declara-
do comprendidos en la última Ley de 
Amnistía promulgada á los procesa-
dos por delitos electorales señores 
Agustín He rnán ÍB i Castillo, Antonio 
Juan Méndez Alfonso, Gerardo Gar-
cía Ferrer, Francisco Machado Ouz-
mán, Arturo Pino Vidal , Alberto Pé-
rez Reinoso, Miguel Sampero, Nico-
lás Rodríguez y Manuel Menéndez. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala de Vacaciones 
Asuntos civiles. 
Infracción de ley. — Vista previa 
sobre impugnación de honorarios en 
el juicio de mayor cuantía seguido 
por Eugenio C. Knight contra María 
Magdalena Valdivia, sobre nulidad 
de escritura. 
Asuntos eriminales. 
Infracción do ley.—Sebastián Pé-
rez, en causa por lesiones, disparo y 
hurto. Ponente. Sr. Demestro. Fiscal, 
Sr. Pidegaray. Letrado, Ledo. Agui-
rre. 
E N L A A U D I E N C I A 
Infracción del Código Postal 
La Sala Primera de Vacaciones co-
noció ayer del juicio oral de la causa 
seguida contra Jorge Hernández y 
cuatro más, por el delito de infracción 
del Código Postal. 
Procede del Juzgado de Instrucción' 
de la Sección Primera. 
Como defensores aparecen los le-
trados señores Herrera Sotolongo, Sa-
r ra ín y Ortiz. 
Lesiones, estafa y robo 
En la Sala Segunda se vieron los 
juicios de la.s causas procedentes de 
los Juzgados de Instrucción de Ma-
rianao y de la Sección Tercera de esta 
capital y seguidos contra Cayetano 
Valdés, Maria Valdés y Antonio Gon-
zález, por los delitos de lesiones, esta-
fa y robo, respectivamente. 
Son defensores los letrados señores 
Mármol y Herrera Sotolongo. 
Por hurto 
La Sala Tercera también conoció 
del juicio en causa seguida por el de-
l i to de hurto, al procesado Oscar To-
rres, defendido por el doctor Carre-
ras. 
Vistas civiles, 
En la Sala de lo Civil y Contencio-
so no se celebró el sábado ninguna 
vista. 
Sentencias Criminales 
Se han dictado las siguientes: 
Condenando á Amado Padrón V i -
dal, por robo frustrado, á dos meses 
de arresto. 
A Juan Peña Herrera (a) "Pinta-
copas," por disparo de arma de fue-
go, á 1 año, 8 meses y 21 días de pr i -
sión correccional. 
—Absolviendo á Vicente Santana 
del delito de robo de que fué acusado 
A Vivían Arl ington del delito que 
se le imputó de infracción de la Ley 
de inmigración. 
—Condenando á Gregorio Herrera 
Pérez, por hurto, á 4 meses y 1 día de 
arresto mayor. 
A Antonio Bravo Fernández , por 
hurto, á 4 meses y 1 día de arresto 
mayor. 
RESOLUCIONES CIVILES 
Un juicio ejecutivo 
La Sala de lo Civil y Contencioso 
en los autos del juicio ejecutivo pro-
movido en el juzgado de primera 
instancia del Esté, por la Sociedad dw 
" K n i g h t and W a l l " y continuados 
por la "The WiU Suply Company," 
domiciliada en esta ciudad, contra .Mr. 
Luis S. Me i ro in , cuyos autos pendían 
ante dicho Tribunal por apelación oí-
da libremente al demandado, contra 
la sentencia mandando seguir adelan-
te la ejecución hasta hacer pagar á la, 
sociedad acreedora "The W i i l Suply 
Company" de la cantidad de 1,14] pe-
sos setenta y cuatro centavos en oro 
americano, los intereses estipulados 
sobre dicha suma á razón del diez por 
ciento anual y las costas causadas y 
que se causaren, ha fallado confir-
mando la sentencia apelada, impo-
niendo las costas á la parte apelante. 
Incidente en juicio de mayor cuant ía 
La propia Sala en el incidente que 
en el juicio de mayor cuantía seguido 
por Manuel Sastre Valdés contra Ma-
nuel Romualdo García y otros promo-
vió don Luis Oria, para que se exclu-
yera de una tasación de costas prac-
ticada varias partidas de honorarios 
que figuraban en la minuta presenta-
da en dicho juicio por el Ldo. Hilario 
C. Bri to , ha fallado confirmando la 
sentencia apelada; imponiendo las 
costas de la seguftda instancia á la 
parte apelante. 
i 
S E Ñ A L A M I E N T O S PARA HO^ 
Sala Primera de Vacaciones 
No hay. 
Sala Segunda de Vacaciones 
Juicio oral causa contra Joaqu ín 
Pueblas y otros, por robo. 
Sala Tercera de Vacaciones 
Contra Pablo Bustamante, por aten-
ta do. 
Contra Eméri to López y otros, por 
robo. 
Contra Moisés Cruz, por disparo 
Sala de lo Civi l 
No hay. v -
Notificaciones 
Deben concurrir hoy, á notificarse, 
las siguientes personas: 
Letrados.—Eduardo R. Sigler Pe-
dro A. Piña, Rodolfo Fernández Cria-
do, Cristóbal de la Guardia, Juan Son-
sa, José Antonio Salazar, Benito Ce-
lorio. 
Procuradores.— Teodoro González 
Velez, Pereira, Zayas, Reguera, Ar-
jona, Dauray, Urquijo. Castro, Lla-
nusa. Granados, O'Reilly, Leanés, 
González, Daumy I , Mayorga. 
Partes y Mandatarios. — Rafael 
Candas, Joaquín G. Saenz, Fernando 
G. Tari che, Emilio Babé, José P. L i -
hins, Emilio Vivó, Anselmo Castrillo, 
Manuel Gómez Pérez, Francisco y 
Miguel Martnez, Ramón Illas, José 
Monteagudo, José A. Foira,, Josefa 
Rey, .Manuel Fernández , Juan Már-
quez, Emiliano Hernández, Eleuterio 
Martinez de España , Isaac Regalado. 
i 
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EL PERIODISMO GMEGO 
S o c i e d a d c o o p e r a t i v a 
'"Vida Gallega," la cultísiraa y amr-
71,1 revista ([lie Jaime Sola fundó en 
Vigo, resurge ahora con nuevos y po-
derosos bríos que han de elevarla á 
la primera línea entre las de su clase. 
Para ello se ha constituido en la ci-
tada población, perla de G-aljcia, i la 
Sociedad Anónima Kditorial ' ' V i d a 
¡gallega," que se proi^one realizar esta 
y.otras importantes obras encamina-
das todas ellas á enaltecer el nombre 
de aquedla laboriosa y próspera re-
m ó n . » 
Fundóse asimismo, por la aludida 
Empresa, una Sociedad Cooperativa 
que tiene como objeto el de interesar 
á todos los suscriptores en la prospe-
ridad de la revista, haciéndoles par t í -
< ipes de las ventajas de su desarrollo. 
lie aquí algunos inleresantes 'deta-
lles de tal fundación: 
Se constituye la Cooperativa de 
" V i d a Gallega" por acciones nomina-
tivas de 20 pesetas, que producirán el 
interés fijo del 8 por 100. 
Todo accionista deberá ser suscrip-
tor. 
Ningún suscriptor puede adquirir 
más de una acción. 
Kl importe de las acciones se inver-
t i rá "exclusivamente" en un inmue-
ble, que se l lamará "Casa de Vida 
Gallega" y que se construirá en Vigo. 
Este edificio, hecho por concursos 
públicos, será inscripto en el Registro 
de la Propiedad 'á nombre de los ac-
cionistas coopera doms. 
La "Casa de Vida Gallega" tendrá 
salas de lectura y biblioteca á dispo-
sición de los cooperadores. 
Además de tener el importe de su 
acción asegurado por la suscripción en 
el Registro de la Propiedad y además 
de cobrar el 8 por 100 de interés 
anual, los accionistas cooperadores 
tendrán derecho á regalos sorteables, 
por semestres, que valdrán 6,000 pe-
Bétas al año cuando los cooperadores 
sólo sean 4,000 y l legarán á 30,000 pe-
setas cuando sean 10,000, suponiénuo 
un nuevo y crecido interés para las 
acciones. 
La acción, pues, viene á ser, además 
de un valor industrial, un billete per-
manente de Lotería. 
El accionista cooperador deberá 
mandar un cheque de 25 pesetas al 
banquero deposiftario de la Cooperati-
va, que será el encargado de entregn:' 
los fondos al Consejo de Administra-
ción de la Cooperativa —formando 
por suscriptores cooperadores —pa-
ra pago de las obras, á medida que és-
tas se vayan ejecutando. 
De todos los ingresos de acciones y 
pagos de obras se dará cuenta en " V i -
da Gallega." 
Eos socios cooperadores pagarán 
por su suscripción anual pesetas 16'50 
en toda América y extranjero, menos 
Portugal; pesetis 13*45 &n Portugal y 
13'25 en España. 
La empresa de "Vida Gallega." te-
niendo en cuenta que las cooperativas 
constituyen el medio moderno de unir 
todas las energas y alcanzar todos 
los progresos, se propone crear en la 
"Casa de Vida Gallega" una serie 
de servicios para los cooperadores, en-
tre los que f igurarán agencias de i n . 
formación y de defensa de todos los 
intereses do los accionistas. Dará al-
bergue en esa casa á las asociaciones 
de redención gallega. 
Con esa pequeña aportación de 25 
pesetas por persona, aseguradas sobre 
un palacio y empleadas en una renta 
que entre interés y regalos excede del 
16 por 100 anual, la empresa de " V i -
da Gallega" se propone realizar una 
de las mayores obras de enaltecimien-
to de espíniln regional, que ha de te-
ner en la suntuosa "Casa de Vida Ga-
l lega" albergue digno del nombre de 
la "pa t r ia chica" de los gallegos." 
Jaime Solá, el prestigioso funda-
dor y director de " V i d a Gallega," ha 
entrado á formar parte de la nueva 
Empresa, aportando la mitad del ca-
pital social. El reató lo lleva hasta 
ahora, un centenar de personalidades 
de la región. 
Eos redactores de "Vida Gallega" 
apréstanse á emprender sendo*; viajes 
| informativos por toda América, y Jai-
me Solá, según nos anuncia, nos visi-
j t a rá el mes próximo, siguiendo de 
aqui su " tournee" por Matanzas, 
i Cienfuegos y Santiago de Cuba, mar-
i ehándose después á Méjico y trasla-
j dándose lucero á Brasil, Uruguay, Ar-
' gentina y Chile. 
En la l lábana continuará siendo el 
representante de " V i d a Gallega" 
nuestro querido amigo el acaudalado 
y emprendedor industrial don Ma-
nuel Reigosa. 
Mucho celebraremos la visita de! 
ilustradísimo compañero Solá al que 
deseamos el más lisinjero éxito posi-
ble en su magna campaña periodís-
tica. 
P L U M A Z O S 
C o l ó n , g a l l e g o 
i José Wém Maurí, es el autor de 
una especie de "compendio" de los 
. progresos náuticos. 
í En este escrito, de valor inestima-
¡ ble des le el punto de vista pedagógi-
co, pues en él pued-e aprender ei niño 
muchas curiosidades relacionadas con 
la ciencia de la navegación, 'pare-
.ce" que quiso el autor demostrar que 
el insigne Colón era genovés. Y deci-
rnos "parece," porque si bien el au-
tor lo expresa en el sugestivo tí tulo 
.do "Colón, srenovés," no vemos en 
todo el escrito otras razones que las 
corrientes que contienen los textos de 
iPalnzie y Appleston. 
Conóeesp que el señor Mauri escri-
bió ese artículo sin "documentarse," 
y que "no ha l e í d o " los trabajos que 
sobre tan enmarañado asunto han 
.realizado en estos últimos tiempos los 
' oolombistas de todas las naciones cul-
tas. Prueba esta afirmación el hecho 
de seguir en su trabajo "sostenién-
dolos errores de unos cuantos textos 
antiguos." 
Decir simplemente que Colón era 
genovés, porque los genoveses eran 
los reyes del mar en aquella época y 
porque Sophus Rugo dice q'i:e fué 
" u n i ta l iano" quien tuvo el proyecto 
¡djé descubrir islas desconocidas, es 
luna simpleza que no amerita el t i tu-
llarse á dos columnas, como los traba-
ijos del Capitán Xemo. 
Con el título de "Ea verdadera pa-
t r ia de Colón," publicó la revista 
" E s p a ñ a Moderna," en el número de 
primero de Junio de 1910. un brillan-
¡tísinio artículo del ilustre escritor 
¡Fernando Antón del Olnet. en el que 
¡leste publicista "probaba" con datos, 
"hasta, estas horas irrefutables," que 
Cristóbal Colón "era gallego." natu-
ral de Pontevedra y descendiente de 
una familia hebrea. A este estudio 
siguió otro de Jaim^ Solá, con nnevos 
datos sobre este asunto, interesan-
tísimo y erudito; y mientras esos ar-
gumentos y esas pruebas estén "en 
pie ," la leyenda de "Colón, g e n o v é s " 
ues tará vencida y deshecha. 
Necesítase estar muy atrasado en 
"estas cosas" para "sacar á re luc i r" 
la autoridad de Fernando Colón, hijo 
del insierne marino, en este asunto; 
y cnando á esHs horas, la fábula que 
escribió con el nombre de historia, 
yace sepultada en el más vergonzoso 
descrédi to : díganlo sino los trabajos 
de ITenry Vignaud, de Gtelcieh. de. Ha* 
rrisse y otros muchos eruditos espa-
ñoles y extranjeros, cuya jugosa lec-
tuTn le recomendamos al señor Mauri . 
Pero lo más peregrino del art ículo 
en cuestión, es que el señor Mauri, 
que ha leído á Ruge en algún extrac-
to le hace decir cosas muy curiosas, 
como la de que "Colón, antes de mo-
r i r Don Juan TI. volvió de su primer 
viaje ( i ) oblifMdo á recalar en Por-
tuigal- donde invitado por el Rey, le 
refirió su llegada á Ziganpú. J anón . 
y otras expediciones á la I n d i a : " 
cuando precisamente efué RUÍC quien 
en su colosail obra "Columbu?." ha. 
dado á la vieja ley-uida colombina el 
golpe más tremendo, probando que 
"Colón era ear tóerafo. dibujante de 
mapas, pero j.amás fué capitán, mari-
nero, ni grumete sinuiera." como 
j también sostiene Antón del Olnet y 
¡la brillant'1 falanaro de los mante-
in^dores de la nacionalidad gallega de 
| Colón ." 
También comete una ligereza el 
; señor Mauri al despachar en un pá-
rrafo "salpicado" de cuatro fechas 
tomadas de alsrún compendio de geo-
grafía, la cuestión de la carta de 
(Toscanelli. cnando este es hoy ,m 
punto tan discutido de la historia de 
Colón, one autoridad tan grande co-
mo la d^l ceñor Tlenry Viern'ud le 
han delicado un voluminoso estudio 
tftulado " L a carta y el mapa de Tos-
canell," libro nup á estas boras de-
voran los eruditos de Madrid, Eon-
dre y Ber l ín ; y en esta obra el eru-
dito norteamerioano desbarata todos 
los errores que contienen esos " t o p i -
qui l los" qué Le sirvieron de f-uente 
al señor Mauri. 
M . RODRIGUEZ REXDUELES. 
(Para el DIARIO DE LA MARINA» 
Roma, Junio ló . 
E l " r a i d " París-Niza-Roma-Turín. 
[Loor á los valientes que se esfuer-
zan por dominar el casi impalpable é 
incoercible elemento! Admiración y 
envidia causan esos héroes que, sen-
tados sobre ligera y al parecer senci-
lla máquina, se alzan de la t ierra; 
llegan á perderse en la inmensidad 
del azulado firmamento; salvan con 
vertiginosa rapidez—de 130 y aun 
más kilómetros por hora—enormes 
distancias; surcan con mano firme la 
invisible atmósfera y, triunfando de 
borrascas y vendábales, contemplan-
do .'i veces bajo sus pies majestuosas 
montañas, asilo de perpetuas nieves, 
cruzan los continentes de uno á otro 
extremo. 
Cuando en 1908 vi aquí, en Roma, 
á Delagrange realizar ante numeroso 
público los primeros ensayos de avia-
ción, y observé que apenas pudo mo-
mentánea ni"nte perder el contacto 
con el suelo, no podía presumir que 
tres años después otros aviadores 
osaran cruzar "vo lando" la distan-
cia que media entre París y Roma. Y 
aun hubo un Vedrines, el vencedor 
del " r a i d " París-Madrid, que, de no 
disuadirle personas competentes, in-
tentara recorrer de un tirón todo 
aquel trayecto. 
¡ Audacias estupendas, increíbles! 
¡Progreso pasmoso! |Maravillosa pu-
janza de la humana inteligencia! 
¡Qué "mi lagros" realiza el conoci-
miento de las leyes de ponderabili-
dad y gravedad de los cuerpos, de la 
inercia y de la resistencia combina-
das con el poder de fuerzas motrices 
y propulsoras! 
¡Adelante, valientes; á completar 
el dominio del sutil elemento! Un pa-
so más y la victoria definitiva será 
vuestra, y la tierra no gemirá bajo el 
peso de las potentes locomotoras, ni 
la piqueta y el barreno desgar rarán 
sus entrañas para establecer nuevas 
comunicaciones; ni los habitantes del 
océano protes tarán airados contra los 
monstruos do acero que invaden sus 
dominios. . . Sed arriesgados, pero no 
imprudentes. Xo os ciegue la ambi-
ción, ni cQ amor propio os extravíe, 
ni os arrastre la codic ia . . . Xo sois 
genios inmortales ni dueños absolu-
tos de vuestras vidas. La humanidad 
os admira y aclama; la ciencia os 
ápíáude y os alienta, revelándoos sus 
secretos; cooperad, sí, al ennobleci-
miento de aquélla y al progreso de 
és ta : pero nunca olvidéis que la lum-
bre que ilumina vuestras mentes es 
un reflejo de la Duz increada una 
participación de la Kterna Sabidu-
ría que "en t r egó e! mundo a la 
disputa de los hombre.," y qmere 
que éstos lo refieran lodo a Li la y 
canten el infinito poder y la magmti-
ca bondad del Supremo Hacedor y 
ordenador de todo. No aumentéis in-
definidamente el número de las vic-
timas. ¡(Son tantas las que tiene ya a 
su cargo esa conquista, muy imper-
fecta aún, del humano ingenio! . . . 
Precisamente hace pocos días, el 8 
del corriente, casi presencié el trági-
co fin del joven aviador romano Rai-
mundo Marra. Ganoso de conquistar 
nuevos laureles, de vencer el premio 
del circuito aéreo del Tíber, quiso 
realizar el último esfuerzo y, deso-
yendo los consejos de amigos y admi-
radores, sin hacer caso de las indica-
ciones del globo cautivo, cuyos movi-
mientos señalaban en las capas supe-
riores de la atmósfera fuertes co-
rrientes variables, giratorias, violen-
tas á veces, como ráfaga de ven da I tal, 
se lanzó á los espacios. Agitábase la 
masa aérea á impulsos de encontra-
das fuerzas, cual las furiosas olas del 
mar en plena borrasca. Kl biplano 
Farman ondulaba, retrocedía, volvía 
á ganar lo perdido, descendía hasta 
pocos metros del suelo, y un enérgico 
esfuerzo del aviador le enderezaba 
impulsándole de nuevo á las alturas, 
y en lucha tenaz, trágica, cuyos epi-
sodios contemplaban algunos con el 
alma en un hilo, triunfó la fuerza 
bruta. El aparato choca violentamen-
te contra el estribo de un cable eléc-
trico, y perdida una de sus alas, gira 
en torno del estribo, hasta que por 
fin cae pesada y rápidamente en tie-
rra, lanzando al infeliz Marra, que 
expiró pocos instantes después. ¡Dos 
padres desolados, una joven esposa 
inconsolable y un niño de pocos me-
ses lloran la prematura y desastrosa 
muerte del hijo, del esposo, del pa-
dre! ¡Y cuántas de estas tragedias 
registra, la historia de la aviación en 
los tres últimos años! 
Marra estaba, sin duda, predesti-
nado á esa muerte. Los únicos, ensa-
yos y vuelos que realizó con éxito 
fueron los que en Marzo último eje-
cutó ante la comisión encargada de 
conferir el título de "pi loto avia-
dor." Poco después emprendía en 
Luca una breve excursión, llevando 
en su aeroplano un periodista, y caía 
en Pisa, hiriéndose gravemente. Díee-
se que la víspera d^ realizar el vuelo, 
que tan funesto le fué. había augura-
do que después de dar la vuelta en 
torno de la cúpula de San Pedro 
" a t e r r a r í a " en los jardines del Vati-
cano. Y que el rumor tuviera algún 
fundamento indícanlo las medidas de 
vigilancia adoptadas por Monseñor 
Miseiatelli en dichos jardines, y la 
prohibición de visitarlos por aquellos 
días. 
Marra era inteligents, pero sobre 
todo audaz. ¿Quién á los 28 años 
piensa en morir? El ardor juvenil y 
el noble afán de lograr para s^res 
queridos una situación económica-
mente holgada, eacttíi 
dolo rosa catáslrofe. " 'Ueíon 
"Toujours la ineme 
'•bimwl.a el aviado,- | V H 
l>laiKl0 ,•1 '-adav,,. (| ' !>teav 
"Mas de . r e s e i e n t a s 1 ! 1 ^ * 
anos, añadía otro 
I V n . tan Instes "o^ 
ce .pie sirvan de escarJ'0* 
grand." la confianza m J T M l 
nen en su ^bdidad,'';íj^o¡? 
buena estrella, qi,,. ,,s, '"^ | 
du/ea en breve t.iemp0 ^ ^ 1 
de la lama y . . . de la ñ * 
('on la niiK rte de ^9 
coneiirso 1,.,-al de a vianVl! V ' ^ t 
ra los días ó, (I, S v K) aJl 
l ' ' " verdad .pie la K x p , , . : . ; ^ 
ma camina de desastro on d ^ 
no par-re sino qu,. |a f o r t u J ^ 
puesto completamente de ^'M 
encargando al tiempo ,,„„ i t ^ U 
"aviente" los festejos. ^ 
A duras penas pudo ser i 
do el día 10 e| llamante e s t í ^ 
eional con un feslival, en e| 15 
marón parte unos dos-i,.nt0s líet( 
ambos sexos y con aslsteneiS-8'" 
reyes y cbd elemento ofieial'' '" 
simña ron restaurar y aun ^ - - i 
la Roma de los < 'ésares. fij j ^ i 
ofrece " l a tercera Roma" no 
cesivamente blando ni blnne0 
en compensación qnier.-' p r o ¿ ^ 
juegos circenses, engolosinar abi1" 
blo para que no pienso mucho 
más a l l á " ni en las reivindica^ 
sociales. -Que esos espard^, 
son demasiado paganos y 
No importa : las clases media v 
taria contribuirán á los 
templarán aquéllos "desde 
ra ." oirán desde lejos el 
los son 's de marchas patrióticas v 
adelante. 
Porque el nuevo estadio, de f0íI 
elipsoidal truncada 'm uno d« siistt 
tremos. el de ingreso, en cuyas 
derías pueden caber con grandes 
guras treinta mil personas, con^ 
restanrants, bazares, cafés, teatrifes 
(dnes y amplia arena para ejercicio, 
gimnásticos y represe daciones, al ai. 
re libre, no ba sido hecho para''bol. 
sillos enjutos." 
Pero volvamos á los aviadores, ó 
"acTonf/ ' como les bautizó un i 
fesor italiano en el ('ongreso Intoma. 
cional de De; echo recientemente 
lebrado en Madrid. 
•El día 10 era la fecha fijada ] 
la prosecución d d " r a i d " París-Xi 
za-Roma-Turín. De los muchos avia 
dores que habían tomado parteen 
audaz empresa, sólo consiguieron 1 
gar á Roma el oficial de Marina 
Cousseau ( Benumont). Oarros. Fr?v 
y Vidart. Haríans1 interminables si 
me detuviera á narra:- los múltiples 
incidentes de esa lueba tiránica yar-
dorosa competencia. No han escasea-
do los viudos atrevidos, felicísimos, 
tanto y aún más han abundado! 
las desgracias y fatales caídas. Di- , 
iranio si no los aviado.-, s Lueeo.«á^ 
las dos piernas tronza l.i.s, Ivirameriing í 
y Mfcáaissero her ida. } Ham^ue j 
lo en la primo pa,'Ms-
s u p e r i o r e s , de l a a f u m a d a F o t o g r a f í a de C o l o m i n a s y C o m p a ñ í a , S A N R A F A E L 3 2 , c o n g r a n r e b a j a de p r e c i o * . Sépanlo 
n u e s t r o s f a v o r e c e d o r e s y e l p ú b l i c o e n gremeral . S E I S p o s t a l e s c;e U N P E S O . S E I S I m p e r i a l e s c ¿ e U N P E S O . Enseñamos 
p r u e b a s p a r a h a c e r l o s r e t r a t o s á g n s t o d e l i n t e r e s a d o . •-
i k U m AMERICAN L I N E 
( C o m í a Hartnrpesa Afflericaiia) 
LINEA DE LAS ANTILLAS 7 GOLFO DE MEXICO 
De Vap&res Correos Alenanee entre la H ATAÑA. ESPAÑA Y HAMBURGO (AJ»-
mania,) tocando alternativaminte en loe puerto* de PLYMOUTH (Inglate-
rra,) HAVRE (Francia,) AMF.ERES (Bélgica) y ROTTERDAM (Holanda.) 
V I A J E S A C A N A R I A S 
f Vigo, Coruña, Santander, Piymouth, Ha-
( vre, Hamburgo. 
í CANARIAS, Vigo, Coruña, Amberes, Ham-
| burgo. 
f Coruña, Santander, Piymouth, Havre. Ham-
( burgo. 
( Vigo, Santander, Piymouth, Havre. Ham-
1 burgo. 
LA PLATA id. 11 CANARIAS, Vigo, Amberee, Hamburgo. 
PriKANGA id 1S J Coruña, Santander, Piymouth, Havre, Ham-
x ' ' i burgo. 
BAV/>];iA id. 21 CANARIAS, Vigo, Amberes. Hamburgo. 
• Vaporefi rápidos nuevos de doble hélice, provistos de tel^srafía sin hlloa 
FRANKENWALD Julio 4 
WESTERWALD id. 11 
«CORCOVADO id. 18 
DANIA Agto. 6 
PRECIOS D K P A S A J E E S ORO A M K I U C A N O 
VAPORES RAPIDOS: Ira. 2da. 3ra. 
« 1^3 , , 3 1 
$ 8 3 C y , 
Para puertos españoles, desde $ 148 
Para los demás puertos, desde tJ 143 
VAPORES CORREOS: 
Para España, de-de -Jf 138 .f 1(» 
,j los demás puertos, desde « ,133 ,,-íS> 
,, las Islas Canarias, desde 10l> ,$ 85 ». 16 
• Los nuevos vapores rílpidos CORCOVAJX) é I P I R I N G A tienen 
8? clabe preferente, al precio de 
R E B A J A S D E P A S A J E D E I D A Y V U E L T A 
Boletos directos hasta Río de Janeiro y Buenos Aires, por los vaporea correos 
de esta Empresa, con trasbordo en Vigo. Corufia (España) ó Hamburgo (Alemania), 
a precios médicos 
Lujosos drpartampntr* y camarotes en los vapores r&pldos, A precios convencio-
nales.—Gran rúmero de camarotes exteriores para una «ola persona.—Numerosos ba-
ños Gimnasio.—Luz eléctrica y abanicos eléctricos.- - Conciertos diarios.—Hlíi#>ne y 
limpieza esmerada.—Servicio no superado y excelente trato de los pasajeros de todas 
clases. 
Cocineros y camareros españoles 
Embarque de los pasajeros y del equ: paje GRATIS de la Machín 
G I J O N 
Desdo el mes de Junio próximo en adelante un vapor 
correo de esta Compañía tocará regularmente, sobre el 
12 de cada mes, en el puerto de Gijón para recoger pasa-
jeros y carga directamente para la Habana. 
Se admite carga para cí\ai todos los puertos rte Europa. 
P r ó x i m a s salidas de la Habana para puertos de México: 
C o r c o v a d o Julio 3 Veracruz, Tara pico y Puerto México. 
PRECIO D E L P A S A J E 
V. 2! 
Para Progreso 
Para Veracruz y Pc¿V M¿xico(dir¿ctoi ^ ^ffig or(> ^" i caao 
2daLOv8V^0r? FUi7RST BISMARCK y KRONPRINZESSIN CECILIE "tiene* I r . . 
Para^nfJ 4e;J0? fem&8 vapore3 ^ 
^ara mformes dirigirse á los conslRnatarios: 
Be i l t a t & Rascli,--Habana.-San Igaacio diííd, S4.--Telél9flo A-4878 
C 2051 J I . i 
V A P 0 K E 8 C O M E O S 
A N T £ S D E 
ANTONIO LOPES Y 
¡ín Míos Froristo Je k Telcirafia 
EL V A P O i i 
Reina María Cristina 
Cap i t án : Oyarbide 
SALDRA PARA 
G O R U N A , G U m 
Y S A R S T A M D E R 
el 20 de Julio, á las cuatro de la tarde, 
llevaddo la correspondencia pública. 
Admite pasaj iros y carg t̂ general, inclu-
so tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partida* 
& flete corrido y con conocimiento ¿irecto 
para Vigo, Gijón, Bilbao y Pasajea. 
I>os billetes del pasaje sólo serán expe-
didos hasta las doce de! día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por eí 
Consignatario antes de cerralas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
La carga se recibe hasta el día 19. 
La correspondencia sólo se admite en !a 
Administración de Correos. 
PRECIOS DE PASAJE. 
Fu !• cl2se Sesde $115 Ct. en m u U 
« 2* * M25 « 
« 3 * ureícreiits « 8 3 * « 
» ? o r á i » « 16 * 
l í eba ja en pasajes de ida y vuelta. 
Precios conveiu-iouales para cama-
rotes de lujo. 
Todos los bultos de equipaje llevarán 
etiqueta adherida, en la cual constará el 
número de billete de paisaje y el punto 
donde este fué expedido y no serán reci-
bidos á bordo ios bultos en \os cuales fal-
tare esa etiqueta. 
NOTA.—Esta Compañía tiene una póliza 
flotante, así ..̂ ara esta linea como para to-
das las de.ni¿s, bajo la ciia.l pueden asegu-
rarse todos los efectos que se embarquen 
en sus vn,t;ores. 
Llamamos la atención de los señores pa-
sajeras, hacia el artlcu+o 11 del r¡ enlamen-
td de pasajeros y del orden y régimen in-
terior de los vapores de esta Compañía, ©1 
cual dice asi: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre to-
dos los bultos de su equipaje, su nombro 
y el puerto de destino, con todas sus letras 
y con la mayor claridad." 
I'^undándoso en esta disposición la Com-
pañía no admitrá bulto alguno de equipaje 
"WARD LINE" 
ÜEW YORK COTA KAIL 
s. s. <.;••. 
Scrricio ¡le yanors t M s t n l l 
Todos los martea á las diez de la 
mañana j todos los sáhados á la una 
de la tarde. 
Salidas de la Hnbana para Progreso 
y Veranrnz, todos loa lañes á las cinco 
de la tarde. 
Para reservar ramarotes, precios de 
pacajes y demits informes, acúdase á Pra-
do 118, Teléfono A 6ló4. 
Para precios de fletes acúdase á loa 
agentes 
Z A L Ü 0 Y COMP. 
Teléfonos A 5193 y A 5194 
C U B A 7 6 Y 7 8 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
D E C U B A 
C 1204 156-7 Ab. 
CouiMnic Genérale T m t M t i d n e 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO FRANCES 
ESTOS VAPORES ESTAN PRO-
VISTOS DE APARATOS DE TELE-
GRAFIA SIN HILOS PARA COMU-
NICAR A GRANDES DISTANCIAS. 
LINEA SAINT-NAZAIRE. SANTANDER, 
CORUflA. HABANA, VERACRUZ 
V VICEVERSA 
Para cumplir ©1 R. D. del fíohierno d* 
Plsraña. fecha 22 de Agosto último, no se 
admitrá en el vapor mAs equipaje que el 
declarado por el pa*a.jero en el momento de 
sacar su billete en la casa Consurnatarla. 
que no leve claramente estampa/do su nom-
bre y apellido de su dueño, así como e'. ded 
puerto de destino, 
Para informes rlirígrirse á su conp¡j?natario 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS 26, HABANA. 
i J I . 
VAPOR CORREO 
E S P A G N E 
Capitán: LAURENT. 
Saldrá el cía 15 de Julio, á las once de 
la mañana, para 
Coruña, Gijón, Santander, 
y St. Nazaire 
Los equipajes serán recibidos en la Ma-
china el día 14. 
PRECIOS M PASAJE 
¡ En 1* clase desde f 148,00 I . A. ei idclat» 
En 2? clase „ 126.00 „ 
En 3? Prefcrents 83.00 
T e r c e r a c l a s e : $ 1 6 a m e r i c a n a 
Hebaja er. pasaje de Ida y vuelta. 
Precio» convencionaiea en camarote* ""n 
lujo. 
DernáJí pormenor*», dlrlirlra» 1 BU coa-
eijír.atano en «.«ta Diaza 
EHNMI' GAYE 
Apartado núm. 1.090. 
OFICIOS 83. altr.0. TELEFONO A-1476. 
HABANA. 
C 201^ Ji. I 
E L V A P O R 
E T E L V I N A 
C a p i t á n : V A Z Q U E Z 
Este nuevo vapor saldrá de este 
puerto, hasta nuevo aviso, los días 
4, 14 y 24 de cada mes para 
Cabañas, Río Blanco, Puerto !Es-
I peranza, Malas A^uas, Río del Medio, 
Dimas, Arroyos, Ocean Beach y 
La Fe. 
Para informes el Presidente de la 
Compañía SR. M A N U E L GARCIA 
PULIDO. Révillagigedo 8 y 10. 
Su primera salida de este puerto 
para los de su itinerario será ol día 
4 del actual á las 10 de la noche. 
C 1931 26-2 JI. 
¿ m i m m DE VAPORES 
DE 
SOBEMOS DE HERRERA 
». en C 
n u m beIá habana 
durante el mes de Julio de Í911. 
V a p o r SAN JÜAN 
Miércoles 12 4 la» 5 da la taris. 
l 'ara Gibara, Vi ta , B a ñ e s , Sa^na 
de Tanamo, Baracoa, G n a t á n a m o 
f s ó l o Á la ida> j Santiago de Cuba. 
V a p o r SANTIAS3 DS O l J J i 
Sábano 15 á las 3 do la tarde. 
Para Nniami* . Piisrcr» P;nlro, G-U 
bara, Mayari , Baracoa, G n a n t á n a m o 
( á la ida y al retorno) y Santiago de 
Cuoa. 
V a p o r JULIA 
Sábado 22 á las 5 da la tarda 
Para Nuevitas (sólo á la ida), San-
tiago de Cuba, Santo Domingo, San 
Pedro de Macoris. Ponce, Mayagüez 
('sólo al retorno; y San Juan de Puer-
to Rico. 
V a p o r HABANA. 
Sábado 22 á !»•> } t« do tarde 
Para Nuevitas rsólo al retorno;. 
Puerto i*;«(ir«-. <;ii>¡u-a. Vi ta , Bañen, 
Mayárf, Baracoa, Guan tána^uo (fa la 
ida, y ai returno; j Sautlago de Cuba. 
V a p o r GIBARA 
Sábado 29 ít las 5 de la tarde 
Para Nuevitas, Puerto Padre, Gi* 
ha rá , Mayari . liaracoa, Gnantánamo 
lá la ida y ai retorno) y santiago d« 
Cuba. 
Vapor AVILES 
todos los mártes á las 5 de la tard». 
Para Isabela de Sagua y Caibarién 
NOTAS: 
Carga de cabotage 
Se recibe hasta las tres do ia tarde M 
día de salida. 
Carga de travesía 
Solamente se "recibirá hasta las 6 de » 
tarde del día anterior al de la salida. 
Atraque 'en Guantánamo 
Los Vapores de los días 1, 'i2 y 22 atra-
carán al Muelle de Boquerón, y los de W 
días 8, 15 y al del Deseo-Caimaneri. 
Al retorno de Cuba, el ^trasvé 1° l131*1 
siempre en el Muelle rloi Deseo-Caimanera. 
AVISOS: 
Hacemos público, pura sreneral conoc* 
miento, que no será, admitido ningún bW' 
to que. á. juicio de los señores Sobrecar-
gos, no pueda Ir en las bodegas del bu(jui 
con la demá,s carga. ^ 
Los conocimientos para los eir̂ arqu* 
eerén dados en la Casa Armadora y c,>̂  
slamatarla á los embarcadores qi'fi 10 s'* 
liciten, no admitiéndose ningún embarquB 
con otros conocimientos que no sean P™ 
clsamente I05 que la Empresa facilita. 
Hn los conocimientos deberá, el emoŝ  
cador expresar con toda claridad y exaj 
tltud las marca?, iifimeros. número "e ¿t 
toe, clase de los mismos, contenido, Pâ  „ 
producción, residencia del receptor, 
bruto en kilos y valor de las mercancl u¿ 
no admitiéndose ningún conocimiento^ i<-» «.u/iniit-naose ninfrun conuuuii.w- ^ 
le falte cualriuirra de estos r^"1 ,« to-
mismo que aquellos que en la cflS '̂ jban 
rrespondiente al contenido, súlo !»é,f85 
las pailabras "efectos," "mercancías o ^ 
bidas;" toda ve/ que por las Kñ"f con. 
exiffe que se hará constar la clase o 
tenido de cada bulto. 
irtrft» ^OTA.—Estas salidas y ^ ^ J ^ c o t ' 
ser modificadas en la forma que ere» 
veniente la Empresa, mme'' 
OTRA.—Se suplica á los Srefl. ĵe5 | 
clantes, que tan pronto estén los ta, á 
la cai-ga. envíen la que tenpan a'9̂ " oitl-
ítn de evitar la aglomeración en 10 toreí 
mor. f1ia«i con noT-liH/-.!/-. Ao los COnuU . or. días, con perlulcio de los ron^ , qu» de carros, y también de los V * ? 0 ^ i« 
tienen que efectuar la salida á ^ tes. 
la noche, con los riesgos c'onf'ls'1 l^as sU-
Los señores embarcadnros de bebí ^ ío9 
jetas al Impuesto, dei)en'i.n detnllar ̂  ^ 
conocimientos la cla.se y contenioo 
da bulto, fl(S dfl 
En la casilla correspondiente »• Fde ¡ai 
producción so escribirfi. <,nalr'"!0l?liflS do« 
palabras "País" 6 "Extranjero," 6 ^eS*9 
BÍ el contenido del bulto ó bultos re 
amibas cualidades. 
S O B R I N O S DE MUPAF.RA. S'^ 
Habana, Julio lo. de 1!U1. _„ < Ji. 
C 2053 < 
Á L A V A 
Canitrni «Irriioe .(¡ole* á í»ldrá de *>v,(s ouerw I w 
las emoo de U uarde. lm»Í* 
S a g u a v C a i b a r i é 8 1 
p I A E I O DE L A ML^LBINA.—'"redición de la mañana. Julio n 1911. 
Niza por Beaumont, hubiera llegado 
í Eonía veinticuatro horas antes que 
competidor, sin los dolorosos per-
Snsea <lue le detuvieron en Pisa. E l 
Inico que pudo cantar plena victoria 
desagradables episodios 'hasta Ro-
mf, fué' Beaumont,, qae " a t e r r i z ó ^ 
PMÍzmonte en el campo "dei Panoli 
¿ las tres de la tarde del 31 de Mayo. 
l las cinco de la tarde del día si-
fruiente llegó Oarros, más mueito (|U0 
vivo de frío y cansancio, y tras deses-
perada lucha con el impetuoso vien-
0 .obre el campo mismo de ^aterra-
miento." A Garras siguió Frey. con 
tres días de diferencia, y por último, 
«¿ la mañana del 5, Vidart podía re-
parar en Roma fuerzas y averías. 
puede Bleriot estar orgulloso de 
sus "corredores a é r e o s " Beaumont 
v barros, y de) éxito de sus monopla-
nos' A l revés de Fray Gerundio de 
Campazas, Blcriot dejó de predicar 
para dedicarse á los estudios, es de-
'•iV. trocó el peligroso oficio de avia-
dor por el imís cómodo y lucrativo de 
Constructor de máquinas voladoras 
v hombre práctico por experiencia y 
¿¿¿^vencimiento, no ha querido< que 
sus afortunados y favoritos aviado-
res sufran menoscabo en su bien ci-
mentada fama, sin jugarse él mismo 
las fraudes probabilidades de una 
ruidosa victoria industrial en el pró-
ximo " r a i d " europeo por las 400,000 
liras con que Turín provocaba la in-
trepidez de los pilotos. Para ir desdo 
Pvoma á la bella ciudad de) Po 
forzoso cruzar los Apeninos, siguieu-
c¡o una ruta poco menos que total-
mente desconocida, á t ravés de las 
selvas, lagos y montañas, y aunqutí 
Florencia y Bolonia tentasen el amor 
propio de los aviadores, ofreciéndo-
les premios, descanso y fácil orienta-
ción, el tiempo nada bueno augura-
ba. En tales condiciones corríase gra-
ve riesgo de perderlo todo, y Bleriot. 
á fuer de prudente, intimó á Beau-
mont y á Garres la orden terminan-
te de abstenerse, prohibiendo á la vez 
de la manera más categórica á todos 
sus mecánicos y representantes en el 
trayecto Roma-Turín que apoyaran 
las presumibles rebeldías de aqué-
llos, facilitándoles nuevos aparatos ó 
piezas con que sustituir las inutiliza-
das. Acudieron Beaumont. y Garres á 
Turín, demandando auxilio, pero las 
cláusulas del concurso no autoriza-
ban el seguro que pedían, y fue'v.a 
fué resignarse. Vidart habíalos da lo 
el ejemplo retirándose el primero, do 
manera que Fr .y se encontró sm com-
petidores. 
Quizás Frey imitara á sus tres co-
legas, pues el temporal reinante no 
llevaba trazas de amainar, y le había 
hecho desistir de la empresa los días 
10, 11 y 12; pero ¿quién resiste las 
caricias, los halagos y los estímulos y 
eilloquecedoras miradas de una mu-
jer joven, hermosa y amante? Y pa-
ra disipar los temores y las vacilacio-
nes de Frey y alentar sus esperanzas 
tenía cabe sí el diablejo tentador 
irresistible, encarnado en su bella 
Renée. La esposa de Frey parecía es-
pléndido rayo de sol que en ti tánica 
lucha con la cerrazón atmosférica lo-
graba calmar los vientos y ahuyen-
tar la lluvia. Soñadora y ambiciosi-
11a, como buena francesa, j,había de 
disuadir á su marido, cuando o] tr iun-
fo de éste simbolizaba el triunfo de 
mujer hermosa y esposa adorada ? 
Lectores amigos: si meditáis algu-
na empresa arriesgada, en que os va 
la fortuna, el honor ó la vida; si pa-
ra resolveros á tentarla ó desistir, ne-
cesitáis calma y no aleuder sino á los 
consejos de la prudencia. Dios os 
guárde de los ojos faseinadores, del 
imán de una cara bonita, movible y 
expresiva. . . . de la presencia de la 
fiinjcr amada: que si ésta se empefia, 
fortumi, honor y vida os jugaréis sin 
remedio. Pero cuando os sintáis sin 
alientos para luchar en justas lides, 
(') para hacer el bien,.buscadlos en la 
mirada, en la presencia de la (pie 
amáis. 
Frey ciuedó vencido, subyugado 
por su graciosa é intrépida Renée. y, 
andante caballero del siglo X X , al al-
borear el día 13 lanzóse por su dama 
á los espacios, y . . . cuatro horas des-
pués yacía con una pierna, un brazo 
y el maxilar inferior rotos, en la te-
rrible soledad de un bosque espeso, 
sin otra compañía que la de su aero-
plano hecho añicos, y con pocas es-
peranzas de ser socorrido. 
¡13 y martes!. . . ¡Cualquiera con-
vence á los que aun creen en núme-
ros y días fatídicos! 
¡Pobre Frey! La ambición, la codi-
cia, y tal vez, sobre todo, el amor, im-
pulsábanle á través de la campiña ro-
mana. /.Quién podía predecirle que 
los no lejanos montes "Cincinos" ha-
bían de trocar la radiosa imagen de 
Renée en cruel pesadilla? Y fortuna 
que la densa niebla que lo extravió y 
le hizo chocar con los árboles del bos-
que, le librara de hundirse en las pro-
fundidades del lago Vico; y mayor 
fortuna ai'lu qúe un hombre y una 
mujer que andaban en busca de hon-
goS'—¡oh ironía de la suerte 1—le vie-
ran y por ese medio pudieran encon-
trarle los que afanosos y temiendo 
una catástrofe irremediable—pues 
hasta circuló el rumor de que Frey 
había hallado su tumba en las aguas 
del Trasimeno—llevaban diez ho-
ras explorando atentamente aquellos 
contornos. 
Postrado en un lecho del hospital 
de Ronciglione, vaco hoy F r e y . solí-
citamente atendido por médicos, ad-' 
miradores y por Renée, que le son-
río, le halaga, le acaricia y le consue-
la. Ta! ha si lo el resultaclo de la últi-
ma etapa del " r a i d " París-Xiza-Ro-
m a - T u r í n . . . : Xo es verdad, caros lec-
tores, que alííún hado fatal se empe-
ña en deslucir las fiestas quineuage-
r.arias (Js Italia? Y aun dirá alguien 
que no hay Providencia. 
€OXSTAXTE. 
En e!Colegio"MaríaTeresa Cô lellas,, 
Lueidísima, á la vez que amena y 
simpática resultó la fiesta con que se 
inauguró ayer la serie de confereu-
' cías que ha de celebrarse en el Colé-
i gio que tan dignamente dirige la cul-
| ta educadora señorita María Teresa 
l Cornelias. 
Como estaba anunciado, á las 8 
p. m. del dia 8. ante una numerosa 
y escogida concurrencia de distingui-
das familias entre las que se habíaiL-
i distribuido profusa-mente elegantes 
i invitaciones, comenzó este acto del 
i que quiero dar algunas ligeras impre-
i siones. 
I Allí recibían á los invitados, cauti-
| vando con su afabilidad y las solíci-
tas atenciones que prodigaban á la-> 
familias, la Directora del Colegio y lU 
encantadora, gentilísima señori ta Zoi-
la Jorge que tan brillante viene cur-
sando la carrera de Pedagogía en la 
Unicersidad Xacional, y á quien, por 
este medio, felicito muuy sinceramen-
te por el éxito alcanzado en sus exa-. 
menes del curso que acaba de espirar. 
Como era de esperarse, brillantísi-
ma estuvo la velada en su parte musi-
cal. Deleitóse el público oyendo di-
versas y escogidas piezas que fueron 
magistralmente eje-cutadas al piaim 
pqr la Profesora de piano del Colegio, 
señorita Villa, y la aventajada aluiu-
na señori ta .Margarita Puente; hala-
gando también nuestros oídos y evo-
cando en el alma raudales de ,senti-
menlalismo y poesía la señorita Mari:! 
Teresa Jonge, acompañada por el pro-
fesor da mandolina. 
Recitó una bella poesía, poniendo 
bien de relieve sus dotes declamato-
rias la señorita Armanda Troche; y 
con no menos grácil donosura recitó tí* 
señorita Carmelina Carballeira un in-
teresante monólogo que dejaba vis-
lumbrar al t ravés de su chistoso gra-
cejo una «sabia enseñanza que harían 
bien en aprender los vanidosos de la 
vida. 
Beyó su hermoso trabajo de litera-
tura, "Ba Responsabilidad," la se-
ñorita Florinda Golleneehea, á quien 
t r ibutó el publico grandes aplausos 
que parecen augurarle para el porve-
nir mayores é inmarcesibles triunfos 
literarios. 
Bn el mismo acto tuvo lugar la dis-
tribución de premios con que finaliza 
el curso actual, repar t iéndose entre 
las ailumnas los Diplomas de Honor, 
con que el Colegio las estimula al es-
tudio y testimonia públicamente la 
aplicación constante y conducta inta-
chable de las que se hacen acreedoras 
á ellos. 
Y como parte principalísima y 
esencial de la velada la elocuente di-
sertación del Kr. .Juan S. Padilla, 
quien abordó el interesante tema "Ba 
Kducación ." Xo pudiendo apuntar 
todas las ideas generales desarrolla-
das en su conferencia, consignaremos 
sólo la necesidad señalada por el se-
ñor Padilla de combatir la ignoran-
cia y educar, á cuyo fin hizo un llama-
miento á la familia que es la más efi-
caz cooperadora de la obra educativa 
de la escuela; dedicando luego las 
más encomiásticas frases á la labor 
educadora de la señorita Cornelias. 
Por éxitos como el obtenido en la 
velada que he reseñado ligeramente, 
«e hace acreedora la competente 
Directora del Colegio á los plácemes 
de una sociedad entera, éxitos que 
comparten con ella las alumnas todas 
y especialmente aquellas que, hacien-
do gala de hermosas cualidades y ap-
titudes, deleitaron al público con tan 
grata fiesta de inolvidables recuerdos. 
Ar tu ro Fernández. 
O N I C A S D E L P U E R T O 
v a p o r " E s p e r a n z a " - - L a c a u s a d e s u r e t r a s o -
D o n E d u a r d o Z a m a c o i s - - S u v i a j e p o r A m é r i c a 
- - U l t i m a s n o v e l a s — N a c i ó e n C u b a - - D o s t e n i e n -
t e s d e i a r e v o l u c i ó n d e M é j ¡ c o - - U n o f i c i a l d e l a 
M a r i n a a m e r i c a n a — V a r i a s n o t i c i a s . 
E l vapor "Esperanza," de la 
' 'W'ard Bine," entró ayer tarde á las 
cinco y media en puerto, proceden-
te de New York, en vez de llegar al 
amanecer, como de costumbre. 
Bas personas que esperaban á fa-
miliares suyos, en vista de que el bu-
que no entnaba por la mañana, empe-
zaron á alarmarse temiendo que hu-
biese ocurrido algún percance duran-
te la travesía. 
Preguntamos al capitán la causa 
de tal demolía, y nos manifestó que 
ningún accidente habían sufrido. El 
buqne salió do Xew York una hora 
después de la acostumbrada á causa 
de la huelga internacional de marine-
ros. Por este motivo se vió la com-
pañía precisada á buscar marineros 
precipiladamente. Ba mayoría de los 
admitidos nunca habían prestado ser-
vicio á bordo y su trabajo es bastan-
te deficiente. Bos del departamento 
de máquinas, maquinistas y fogone-
ros, á excepción del jefe, también s*1 
declararon en huelga; los admitidos, 
unos no eran prácticos, otros desco-
nocían la máquina del vapor., En 
vista de esto, el capitán ordenó que 
todos los trabajos se realizaran con 
calma. 
Esta fué la causa de que el "Es-
peranza" entrara en bahía con mu-
chas horas de retraso. 
EN E L P I L A R 
Ayer ha comenzado en esta iglesia 
el Triduo preparatorio para la cele-
bración ftí la primera comunión dé-
los niños que concurren á este Cate-
cismo. 
Dirigen los ejercicios los P.P. Je-
suítas Guestiraga y Alonso. 
Ba fiesta, que promcie ser grandio-
sa, se eelobrará el iimves, á las ocho 
de la mañana. Asistirá el Sr. Obispo, 
quien dará la comunión y pronuncia-
rá la plática. 
Entre los pasajeros qu? llegaron 
'ayer en el vapor americano se cuen-
ta don Eduardo Zamacois. conocido 
novelista español qjüe hace año y me-
dio viaja por América estudiando los 
usos y costumbres de alsrunas nn.-íio-
nes, tomando d'atos para varias obras 
que tiene planteadas. 
Sus estancias más larsras fueron las 
nue pasó en Buenos Aires. Chile y 
rrncruav. 
En Buenos Aires escribió -nna no-
vela titulada-ccLos Emicrrantes." nue 
e] periódico "Ba N a c i ó n " publicó 
Ton el mismo asunto cuenta escribir 
otras dos obras, continuación de la 
ya publicada, y nne se t i tularán 
'Eneros Aires" v " E n la Pamna." 
De Chile fne á Xew York, donde 
estuvo una senrana. En Cuba cuenta 
pasarse un mes ó mes y medio, y tie-
ne pensado recorrer la Isla y tomar 
datos nara alguna obra. 
También es fácil que la eompañk 
de Fuentes estrene durante la estan-
cia de Zamacois en la 11 diana una 
comedia suya en tresnados. 
^>on Eduardo Zamacois nació en 
Ba Ceiba, provincia de Pinar del F í o : 
fu madre era cubana, de apellido 
Quintana, su padre español. 
Tan pronto como terminó la guerra 
•rcnunckron al grado alcanzado por 
méritos adquiridos, pues su ideal era 
sólo el triunfo de la causa revotecio-
naria. ' 
L a h i g i e n e p r o h i b e e l a b u s o 
d e l o s a l c o h o l e s , y r e c o m i e n d a 
e l u s o d e l a c e r v e z a , s o b r e t o d o 
l a d e L A T R O F I C A L . 
En este mismo buque hacen sn via-
je á Méjico dos jóvenes mejicanos 
que lucharen durante la revolución 
como tenientes á las órdenes del ge-
neral Asunsolo, operando'en el Esta-
do de Morelos. Se llaman don To-
más García y don Manuel Velázquez. 
Entre el pasaje figuran también 
las siguientes personas: 
Mr. I I . A. Davis, oficial de la Mari-
na de Guerra de los Estados Unidos, 
que so dirige á Guantánamo. 
Los banqueros americanos Mr. Jo-
seph Andrie'ux y Mr. H . B. Mac 
Kendrich. 
Los estudiantes jóvenes pertene-
cientes á distinguidas familias cuba-
nas: Luis G. Díaz, Luis F. Villaoscu-
ra y Rogelio Yáñez. 
EL " E X C E L S I O R " 
Ent ró en puerto en la tarde de ayer 
el vaper -imerieano "" Bxeelsior,'' que 
procede de New Orleans. 
Trajo este buque carga general y 
22 pasajeros, entre los que f igurín 
los siguientes señores: 
Don Francisco F. Echezabas. abo-
gado, á quien acompañan en su viaje 
su señora y tres hijos. 
Los estudiante E. O'Farr i l l y G. 
Camerón, que vienen á pasar las va-
caciones en esta capital. 
Mr. J. S. Me Mechare. Presidenta 
de la "At las K R. Supply Co.," de 
Chicago. 
Mr. G. Crauser, ingeniero de Chi-
cago, que cont inuará viaje á Cama-
güey piara asuntos relacionados con 
su profesión. 
Bos comerciantes Mr. TT. B. Harper 
v Benito Bloveras, y la señora viuda 
de Childs. 
Sean bien venidos. 
EB " W A S T K m V A B D " 
El vapor alemán de este nombre 
fondeó en puerto ayer, procedente de 
Yeracruz. 
Trae carga y un pasajero de trán-
j sito, nombrado Mr. C. Miar, que se 
dirige á TTamburgo. 
EL " M I Á H T " 
Para Knights Key salió ayer tarde 
el vapor americano ' " M i a m i , " llevan-
do carga y 27 pasajeros, entre los 
que figura el doctor Eduardo Gude-
man. 
EXFERMO 
Por la Sanidad marít ima fué remi-
tido ayer al hospital "Las Animas." 
por encontrarse eon fiebre, e] pasaje-
ro del vapor "Monterey ." señor Ma-
nuel Ai'rigunaga, que llegó de Vera-
cruz. 
SAX AXTQXIO (A) " P O S I B L E " 
Kl bergant ín español de este nom-
bre fondeó en puerto ayer á las diez 
de la mañana, procedente de Arreci-
fe de Lanzarote, eon carga general. 
PLATANOS 
El vigilante de la Aduana número 
60. detuvo al mestizo Aurelio García, 
en el muelle de Buz, ocupándole dos 
racimos de plátanos, cuya proceden-
ida no pudo justificar. 
Ingresó en el vivac. 
T E L E G M A M E L i 18U 
Colón, Julio 10, 2.40 p. ra. 
DIAEIO DE L A M A R I N A , 
Habana. 
Los liberales simpatizadores de la 
candidatura de los generales Ense-
bio Hernández y Enrique Loinaz del 
Castillo para la Presidencia y Vice-
presidencia, respectivamente, se reu-
nieron anoche en gran número. Que-
dó constituido el Comité de propa-
g-anda de la candidatura, resultando 
electo Presidente don José Viña, Pre-
sidente que fué del partido liberal 
histórico hasta la fusión de los libera-
les. 
E l primer acuerdo fué telegrafiar 
al general Ensebio Hernández, dán-
dole cuenta del acto, y también al 
Presidente de la República, en igual 
sentido y ofreciéndole incondicional 
apoyo. 
E l Corresponsal. 
Holguín, Jmlio 10. 
á las 6 y 10 p. m. 
A l D I A R I O DE L A M A R I N A 
Habana. 
Se ha suicidado hoy, ingiriendo ve-
neno, el comerciante de esta ciudad 
señor Ramón Calderón, suponiéndose 
que el origen de PU determinación es 
el mal estado de sus negocios. 
Pita, Corresponsal. 
Artemisa, Julio 10. 
á las 7 y 20 p. m. 
A l D I A R I O DE L A M A R I N A 
Habana. 
Desde esta mañana permanecen ce-
rradas todas las casillas que expen-
den carne en este pueblo, las Que no 
volverán nuevamente á abrirse mien-
tras no desaparezca el rvevo imnues-
to que cebra el Conseio Provincial de 
Pinar dei Río; también algunos co-
merciantes de esta vi l la solicitaron 
del señor Alcalde Municipal, por me-
dio de comunicación ?A efecto autori-
zada, el peder reunirse- esta nerhe 
con el fin de tomar aouerdos tenden-
tes al cierre de sus establecimientos 
en atención al nuevo impuesto oue 
viene á lesionar sus mermados inte-
reses. 
Nuestra primera antorirtad munici-
pal. señor Ramón Hernández, 'dió te-
legráficamente de todo cuenta al se-
ñor Gk-bernador Provinci?!, el que 
acaba de contestarle oue hoy se reu-
nía el Consejo nara deliberar sobre 
ta? acontecimientos oue vienen ocu-
rriendo por v i r tud del tan debatido 
como enojoso aumento en los impues-
tos. 
Seqrniré informando sobre lo que 
pueda oourrir en este apunto. 
E l Corresponsal. 
AMERICA,—Sr. JnsA M. Vifla. Caibarién; 
Sr. Alberto García, Santa Clara; Sr. Car-
los Scudieri. Cárdenas; Sra. Ana Cuevas, 
Santa Clara; Srita. Pilar Lerfn, Santa (Ti-
ra: Srita. Anita Lerín, Santa Clara; se-
ñor F. Borges y señora, Matanzas; Sr. Ma-
nuel Albuernv, Matanzas; Sr. F. Reariiera, 
Habana; Srita. Juez La Belle, Xew Yorri; 
Sra. A. Pons é hija, Habana; Sr. R. S. Cot-
ton, Trinidad; Sra. Rosa C. de Antuña é 
hija, Sasua la Grande; Sr. Francisco Cor-
tejoch, San Antonio; Sr. Luis Velasco, Ma-
tanzas; Sr. Rafael Velasco, Matanzas. 
N A T A L I A B . DE M O L I N A 
Especialidad en reconocimientos de se-
ñoras y en partos. 
Industria núm. 74. 
10-9 8170 
GERARDO h DE ARMAS 
fiUSlOH ALOlil BE1ANG0UR1 
A B O G A D O S 
Estudio: Sau Isnacio 3 0 , do 1 á ó 
— Jl. 13. 
^ s t i t u t o de G i m n a s i a y Masaje 
M e d i c a l Sueco 
30 SESIONES POR $40 Cy. 
AMISTAD NUM. 40, DE 3 á 5 
Sin ninguna Sucursal 
Masaje manual, vibratorio y gimnasia 
en general, con asistencia de una profeso-
ra titular del Instituto de Stokolmo, para 
señoras y señoritas. El Director propieta-
no! ERIK DE DEWENHAPT. Sustituto 
doctor TRIPELS. 
78-7 Jl, 
Dr. Tuin Santos Fernández 
OCULISTA 
Consultas en PraJo 1C5 
Ai lado del DIARIO DE LA MARINA. 
_£ i969 Jl. 1 
Dres . I g n a c i o P l a s e n c i a 
— — - § l e o n a d o B . P l a s e n c i a 
Cirujano del Hospital núm, 1. 
Especialista en Enfermedades de Muje-
res. Partos y Clrujía en Keneral. Cónsul-
«í^d© 1 á 3. Empedrado 50. Teléfono SDC 
_C_1974__ J l J _ 
S s . ^ n C í l l O I Z S C3rO>VÍX3L 
Agrimensor y Perito Tasador 
Medidas, deslindes y tasaciones Je fincas, 
•olares y Haciendas. Planos y Proyectos 
' casas. Lonja del Comercio 542, Habana. 
J^J_____ 78-12 My. 
d r T s ü s t a v o g. d ü p l í s s T s " 
Director de la Casa de Salud da '.a 
Asociación Canaria. 
CIRUJIA GENERAL 
Consultas diarias de 1 á 3 
Lealtad número 36. Teléfono A-4488. 
7 " i o I f T É i 
Antiguo Médico del Dispensario de Tu-
oerculosos de la Dirección de Sanidad. 
Jete del Departamento de Tuberculosos del 
«.^spítal núm. l.—Se dedica á Medicina en 
geuoral, y á ¡as eníermedades del peono 
epp.,::ialmente.—Consultas-de 3 á 6 p. m, 
n.artes, juéves y sábados. -Iguala antitu-
oerculosa para pobres, lúnes. miércoles y 
viernes & laa mismas horas. -Monte 118, 
Oltcva Teléfonos 6387 y A-1968. 
C 198* JL 1 
PELAYO GARCIA Y SANTIAGO 
NOTARIO PUBLICO 
PELAYO GARCIA Y ÜRESTES FERRARA 
ABOGADOS 
CUBA 50. TELEFONO S153 
DE 8 A i l A. M, Y DE 1 A 5 P. Wt. 
C 1971 Jl. 1 
D O C T O R R . G Ü Í R A L 
OCULíSTA 
Consultas: Para pobres ?1 al mes, de 1S 
á 2. Particulares de 3 á 5. 
Manrique 73. altos. Teléfono A-2711, 
C 1963 Jl- 1 
D R . S . A L V A R E Z Y GÜANAGA 
OCULISTA 
del Hospital de Paula, de las escuelas de 
París y Berlín. Consultas de 1 á 3. Pobres 
de 3 á. 4, un peso al mes. 
Prado núm. 2, bajos. 
C 1979 Jl. 1 
M \ m íe orín 
Laboratorio Bacteriológico de la Crónica 
Médico-Quirúrgica de la Habana 
Fundada en 1887. 
Se practican análisis de orina, esputos 
sangre, leche, vino, etc., etc. Prado 107. 
C 2036 JL 1 
D r . A n t o n i o M o r e n o 
Consultas de 1 á 3 p. m. 
Monte y Angeles (altos).—Enfermedades 
de la sangre, lepra, medicina en general y 
niños. 7633 13-28 
S . ü a B e i o B e l l o y A r a B g o 




I E S - S o u l s s o . . 
Cirujano del Hospital Núm. 1. Cirujano 
del Hospital de Emergencias. Consultas de 
1 á 3, San Lázaro núm. 226, Tel. A-4204. 
r096 7S-16 Jn. 
C IEUJANÜ-DÍÍNT1STA 
D R . G A R C Í A C A S A R I E G O 
Cirujano del Hospital Número Uno. En-
pecialista del Dispensarlo "Tamayo." Vir-
tudes 138. Teléfono A-3176. Consultas da 
4 á. 5 y de 7 á 9 P. M. 
CIRUJIA.—VIAS URINARIAS 
C 1978 Jl. 1 
DR. FERNANDO MENDEZ CIPOTE 
(Medicina y ciruiía general.) 
DR. M A N U E L M 4 S F 0 R R 0 L L 
(OCULISTA) 
San Rafael J, entresuelos. Consulta» 
d« o & 6. 
C 2016 Jl. 1 
U i R i l W DEi DR. L PLISENCIi 
AMARGURA NUM. 59. 
Teléfono A-3150. 
C 1942 26-1 Jl. 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades de Señoras.—Víaa Urina-
rias.—Cirujía en general.--Consultas de 12 
á, 2.—San Lázaro 246.—Teléfono: F250o y 
A421S. 
Gratis á los pobres. 
C m ? Jl. 1 
DR. C. E. FINLAY 
Profesor de Oftalmología 
Especialista en Enfermedades de los Ojos 
y de los Oídos. 
y 
DR. J. M, PENICHET 
Especialista en Enfermedades de los Ojos, 
Oídos, Nariz y Garganta. 
GABINETE: Galiano 50. Tel. A-4611. 
Consultas: Lúnes, Miércoles y Viérnes 
de 11 á 12. Diarias de 1 á 4. 
Domicilio dei Dr. C. E. Flnlay, 17 y J. 
Vedado. Teléfono F-1178. 
C 1958 Jl. 1 
C L I N I C A S E L E C T R O - D E N T A L E S Y M E D I C A 
CONCORDIA 33 Y O ' U E I L L Y 56 
Cuentan con número suficiente de profesores para que el público NO TENGA 
QUE ESPERAR, y con los aparatos necesarios para realizar las operaciones por la 
noche.—EXTRACCIONES Y OPERACIONES ABSOLUTAMENTE StN DOLOR. 
P K E C l O S 
Extracciones, desde . . . $ 1-00 Dientes de espiga, desde 
Limpiezas . . . 2-00 Coronas de or^ 
Empastes „ . . . S-00 Incrustaciones ?> 
Orificaciones „ • • • 3-00 Dentaduras 
P U K I S T E S I>E O R O , desde ^ 4 - « 4 pieaca 
TRABAJOS GARANTIZADOS. Consultas de 7 a. m. á 9 p. m. Domingos y 
días festivos, de 8 á 3 p. m, 





O r . A . P é r e z M i r ó H E R N A N D O SEfiUI 
Medicina en general. Más eauecialmente 
Enfermedades de la Piel, Venéreas y Slft-
ííticas. Consultas de 3 á 5. Sap Miguel 158. 
Teléfono A-4318 
C 1953 J1- 1 
Sanatorio del Dr . M a l b e r t i 
Establecimiento dedicado al tratamien-
to y curación de las enfprmedades mentale» 
y ñen iosas. (Unico en su clase. 
Cristina 38. Teléfono A-289. 
C 2014 J1- 1 
C L I N I C A G U Í R A L 
Exc'.usl v&moütfc par* uperjuüoaea do lo» ojos 
Dietas «íesde isa escuao ota adelante. Man-
ruiuc 7S, wtitr» aüia rtaí*eí y San Joaé. Te-
léfono A-2711. 
C 1964 1 *± 
D r . A l v a r e z R u e l l a n 
Medicina general. Oouanlr.as de Í'¿ á i 
C 1689 Jn.-l 
Polvos óentriücos, elixir, cepillos. Consol-
tas de 7 áó, 
7640 26-28 Jn. 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrá.ílco por oposición de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núm. 1.—Consultas: de 1 á 3. 
Amistad 84, Teléfono 1130. 
C 1966 Jl. 1 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Catedrático de I * Escuela de Medicin» 
MASACrE VIBRATORIO 
Consultas de 1 á 2. Nepti'no nrtmero 48, 
bajos. Teléfono 1450. Grátis sólo lune» y 
miércoles. 
C 1975 Jl. 1 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedades de niños, señora» y ciru-
jía en general.---CONliULTAS: de 12 4 2. 
Corro 519, Teléfono A-3715. 
C 1982 Jl. 1 
D r . F e l i p e G a r c í a C a ñ i z a r e s 
Catedrático dei Instituto Médico dei Hos-
pital de Paula. 
PIEL. SIFILIS. VIAS URINARIAS. 
Consultas: Lúnes, Miércoles y Vlérnea, 
de 1 á 3, Salud 55. Teléfono A-3676. 
C 2055 Jl. 1 
Medicina y Ciruiía. —Consultas de lí 4 i 
pobres grraUs, 
Telefono A-334:4: Cotnpostela 101. 
C 1976 Jl. 
D r , J u a n P a b l o G a r c í a 
ESPECIALIDAD VIAS URINARIAS 
Consultas: Luz 15, di 12 á 3 
C 1960 Jl. 
Enfermedades del Corazón, Pulmones. 
Nerviosas. Piel y Venéreo-sifilfticaa. Con-
sultas de 12 á 2. Días festivos, de 12 á L 
Trocadero 14. Teléfono A-4043. 
C 1954 JL 1 
n i i i i i u m i n 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas desde la« 12 del día á la« 3 de 




D r . U . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas. Cura.ci6n rápida.. Cort-
sultas do 12 3. Teléfono A-1340. 
LUZ NUMERO 40 
C 19B7 Jl. 1 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
m m u m i x oídos 
Nepturio 103, de 12 á 3 todos los días ex-
cepto los domingos. Consultas y operacio-
nes en el HospitaJ Mrecedes, lünos, miér-
coles v viernees á las 7 de la mañana. 
C 1961 JL 1 
Masaje manual y vibratorio: Gimnasia 
médica, higiénica y pedagógica; Mecano-
terapia; Cursos de Gimnasia bajo mi di-
rección para Niños, Señotitas. Señoras y 
Caballeros.; utilizando el método Ling $ el 
del Dr. Zander. Consultas de 2 á 4. Par-
ticular: 17 y D, Vedado. Tejí. F-1263. 
Clínica: Galiano 50. 
C 1953 Jl. 1. 
CLINICO-QUIMICO 
ALBALADEJO Y DELGADO 
Compostela Núm. 101 
entre Muralla y Teniente Rey. 
So practican análisis de orina, esputos, 
sangre, locho, vinos, licores, aguas, abonos, 
minerales, materias, grasas, azúcares, etc. 
Análisis de orines (completo), es-
putos, sancre ó leche, dos pesos (2.) 
TELEFONO A-3344, 
C 1977 Jl. 1 
DR. GALVEZ m í l L L E M 
Especialista en sífilis, hernias, impoteo* 
cia y esterilidad-—Habana número 49. 
Consultas: de 11 á 1 y de 4 á B. 
C 2033 Jl. 1 
DR, ENRIQUE FERNANDEZ SOTO 
Médico dei Sanatorio Covadongfa y dei 
Dlsponaarlo Tam»yo. Garganta, Nariz y 
Oídos. Aguacate 52. bajo* de 3 4 4. 
C 19S1 • - Jl. 1 
D E . C - 0 1 T Z Á L 0 A R 0 3 T B G U I 
Médico de la Casa de 
Beneficencia y Maternidad 
EspecJaMeta en las enfermedades de 
loa niños, médicas y quirúrgicas. 
Consultas de 12 A I . 
Aguiar 1081/2. Teléfono A-3096. 
C 1980 Jl. 1 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujsnu d» ia Facultad de Parí» 
Especialista en enreimedades del esté-
mago é intestinos segrún el procedimienta 
de los prcfjsorej doctores Hayem y Win-
ter de París, por el análisis de! jug-o gás-
trico. Consultas cV 1 á 3, Prado 7f!. haica 
C 1970 Jl. 1 
DE, ADOLFO REYES | 
rr.iermedades del Estómago 
6 intestinos, exc!us.ivament6. 
Procedimiento del pratesor Hayem, del 
Kospiial de San Antonio de Poxís, y por 9} 
análisis de Ja orina, sangre y microscópica 
Consulla.& óe 1 * S de la farde. Lampa-
riUa 74, altos. Teléfono 3»4. Automát-Í 
co A-.""P2. 
CJ965_ Jl. 1 
F I E L , SIFJXES, SAJÍGJRE 
Curaciones rápidas por siíitemao 
modernísimos 
CONSULTAS DjB 12 A 4 
POBEES GRATIS 
JESUS MABJA NUrtSUO 81 
T E L E F O N O N U M . A. 13*?2 
C 1956 Jl. 1 
Vías nrirtaruis, siiílis, venéreo , \\\* 
pus. herpes, tratamientos especialo*. 
De l ' i á ií. Eufermeilades d e SeütM 
ras. De 3 á 4. Aguiar 136. 
C 1862 26-22 Jn. 
D o c t o r M a n u e l D e i f i n 
Médico de Niños 
Consrultas de 12 á S.—ChacOu 31, «sotulna 
& Aguacate.—Teléfono 910. 
P e r d o m o 
Vías urinarias. Estrechez de ¡a orina. 
Venéreo, Hidrocele, Síñles tratada por la 
Inyección del 606. Teléfono A-1322. De 13 
á 3 Jesús Mana número 3S. 
C 1951 Jl. 1 
Enfermedades del cerebro y de los ner-
vios. Consultas en Beiascoaín 105^ pró-
ximo A Reina, de 12 á 2. Teléfono A-4912. 
•C 1968 Jl. 1 
D r . J o a o u m D i a g o 
Especialista d*! Centro Asturiano 
Vías urinarias. Sífilis, Enfermedades da 
señoras.-—De 1 á. 4.—Teléfono A-2490, 
EMPEDRADO 19. 
C 1983 Jl. 1 
ANTONIO J. ARAZOZA 
ABOGADOS 
De 1 á, 3, Cuba 9, por Chacón, 
C 2020 JL 1 
D I A U I O D E L A M A R I N A . — R d í c í ^ rio la m a ñ a n a . — M o 11 ríe 1011. 
U HUELGA OE 
LOS ENCOMENDEROS 
E l C o n s e j o P r o v i n c i a l 
Son las cuatro y media. E l Consejo 
continúa su sesión permanente acor-
dada con motivo de la huelga de los 
Encomenderos. La preside el doctor 
Vddal Morales. Ocupan sus sillones 
los consejeros Alonso, Merlano. A r t o -
la y Casuso. El Presidente concede la 
paíabra al señor Alonso. 
El s e ñ o r Alonso: — Cumplimen-
tando el acuerdo del Consejo la Comi-
sión visitó al señor Gelats, Presidente 
de la Cámara de Comercio que nos 
acogió muy amablemente. Nos dijo 
que'nadie se le había acercado ni como 
presidente de la Cámara n i como 
particular para que la Cámara apoya-
r a la huelga de los encomenderos. Que 
é l , por su parte, aseguraba á la Comi-
sión que la Cámara de Comercio no se 
¿ e z d a r i a en nada de esto, puesto que 
la Cámara había agradecido la reba-
ja acordada por el Consejo del 5 por 
100 en favor de la Industria y el Co-
mercio, 
También conferenció la Comisión 
con el señor Macla, ex-presidente de 
la Lonja del Comercio el cual hubo de 
manifestarnos que la Lonja piensa lo 
mismo con respecto á este problema 
que piensa la Cámara de Comercio. 
E l Secretario del Gremio de carre-
tones nos par t ic ipó que le había visi-
tado una comisión del gremio de En-
comenderos para que los carretoneros 
apoyaran la huelg-a, á cuya pretensión 
no accedió el Gremio de Carretones 
porque se encuentran satisfechos del 
Consejo Provincial con la nueva reba-
ja del cinco por ciento de que antes 
hablamos. El Gremio de Carretones 
tiene la seguridad de que el impuesto 
es muy pequeño y por lo tanto no les 
seeundarian. 
La comisión para ult imar sus ges-
tiones conferenció el sábado con el se-
ñor Lucio Betancourt, Presidente de 
los Encomenderos y este señor nos ex-
puso que ya no era posible tomar 
acuerdo contra el nuevo Impuesto del 
Consejo por haber transcurrido el tér-
mino que la ley señala. Que los enco-
menderos más reacios en aceptar el 
nuevo impuesto eran los de Cama-
güey y las Villas, pero que él lleva-
rla al ánimo de sus amigos y repre-
sentados que debian pagar y que él 
por su parte así lo prometía, siempre 
que le dejáramos dos dias— domingo 
y lunes—para conferenciar y conven-
cer á sus representados y encomende-
ros en general. 
El Consejo dióse por enterado de 
las manifestaciones hechas por el se-
ñor Alonso. 
Luego habló el señor Ort iz: Expu-
ne que el Consejo al crear este im-
puesto lo ha hecho nivelando con jus-
ticia á todos lovs contribuyentes, cómo 
lo probaba las declaraciones del se-
ñ o r Presidente de la Cámara de Co-
mercio. Para terminar a g r e g ó : 
Por el Presupuesto corriente la in-
dustria y el comercio se benefician en 
un 5 por ciento; la propiedad urbana 
en un 26 por 100. la rústica en un 30 
por ciento; la t r ibutación por cada 
res en '37.112 ó sea un décimo de cen-
tavo por libra. 
La presidencia en vista de las pa-
labras del señor Alonso acordó levan-
tar la sesión. Se reunirá hoy á la una 
de la tarde para tratar del asumo 
nuevamente caso de continuar el con-
flicto á pesar de las declaraciones he-
chas á la comisión par el Presidente 
de los Encomenderos declarados en 
huelga, señor Betancourt. 
H u e l g a p o r s o r p r e s a 
Ocurrió en la mañana de ayer en el 
Matadero Industrial. De acuerdo eon 
la autorización del general Asbert pa-
ra que se hiciera la matanza de reses 
durante dos dias previa la suspensión 
del pago del impuesto, los matarifes 
sacrificaron varias; pero cuando to-
do estaba dispuesto para que las car-
nes fuesen conducidas á las casillas 
expendedoras, los carretoneros se ne-
garon á conducirlas si no se les au-
mentaba el jornal . Fué tan solemne la 
protesta que el contratista de este ser-
vicio accedió en el acto á la petición 
de los conductores. 
Aunque se trata de carne los con-
ductores pueden decir: 
- A l g o se pesca. 
D . L u c i o B e t a n c o u r 
Por te léfono: Eu cuanto acabamos 
de redactar las cuartillas anteriores, 
por teléfono hablamos con el Sr. D. 
Lucio Betancourt, Presidente de los 
Encomenderos declarados en huelga. 
Saludamos respetuosamente a l ve-
terano ganadero, que nos corresponde 
muy amablemente: 
—¿Qué hay de huelga, don Lucio? 
—Hay que hoy se mató , y que ma-
ñana se mata rá también. Pero me pa-
rece que pasado mañana no habrá pa-
lomilla n i filete paira nadie. Lo siento 
por usted. 
No lo sienta. Soy vegetariano. 
—Se mata hoy y mañana en v i r tud 
de la orden del gobierno que no co-
brará los impuestos: pero pasado no 
se ma ta rá . La actitud de los encomen-
deros, ganaderos, matarifes y e x p e n -
dedores es la de continuar en huelga 
hasta conseguir la rebaja total del 
ampuesto del 25 por ciento del Conse-
jo Provincial. Y á este f in los que 
aquí reciben ganado han dirigido á 
los remitentes unas circulares en las 
•'nales les ordenan la suspensión de 
todo e n v í o . Es enérgica la actitud v 
admirable cohesión de los huelguis-
•t a 8. 
Kl repór te r cuenta á don Lucio to-
do lo que ha manifestado en el Conse-
jo el señor Alonso. 
Don Inicio calla durante algunos 
segundos. Luego habla: 
—-Pues bien: á y e m t de lodo eso 
que me cuenta usted, esas son mis úl-
timas impresiones de esta tarde. Si 
no se rebaja el 25 por ciento, causa 
del conflicto, cont inuará la huelga. 
—Buenas tardes. -
—Vaya usted con Dios. " P i n i m . " 
ALMUERZO AL Dfi" PLASENCIA 
•Se ha fijado definitivamente para 
d domingo 16 del corriente, la f e c h a 
leí almuerzo que varios doctores ami-
gos del Dr. Plasencia han organiza-
do para corresponder á las repetidas 
atenciones que e] d i r e a t o r del Labo-
ratorio Clínico B a c t e r i o l ó g i c o ha te-
nido con el cuerpo médico de la Ha-
bana. 
El almuerzo se celebrará en el ho-
tel " Ing la te r ra , " y la invitación la 
firman los doctores Emilio Alamilla, 
Jorge Dehogues, Pernando Kensoli, 
Oscar Jaime, Francisco Velasco y J. 
A. Trémols. 
Muchas son las adhesiones recibi-
das por la comisión organizadora, 
prometiendo quedar muy concurrido 
homenaje tan simpático y merecido. 
Estanislao Segarra (abogado).— 
L o s G r e m i o s . 
Hortsmann.—Tratado práctico del 
! devanado en los dinamos, motores, 
¡ etc. 
Hwtsm-ann.—'Construcción de apa-
ratos e l é c t r i c o s , 
H o r t s m a n n . — Circuitos y cables 
e l é c t r i c o s . 
Tancrede Martel.—Blanca Flor. 
Los G r a n d e s Inventos. 
Antonio de Balbuena.—'Corrección 
Fraternal. 
Brocá .—Tratado Práctico de Quí-
mica Industrial Moderna, 3 tomos. 
Pérez Caldos.—La Primera Repú-
blica. 
M. de T o r o Cisbert. — Ortología 
Castellana de nom'brcs propios. 
LONJA DEL COMERCIO 
Quedan disponibles en el segundo, 
cuarto y quinto pisos del bien situa-
do Palacio de la Lonja, algunas habi-
taciones amplias, claras y ventiladas, 
que se alquilan para oficinas. 
Informan en la Secretaría, Lampa-
r i l l a número 2. 
C 1841 alt. 15 j n . 20 
L O S S U C E S O S 
DENUNCIAS DE ESTAFAS 
Edmardo Zarracina, apoderado de 
don Manuel Ruisánchez, d'neño de la 
cas-a de prés tamos " L a Equi ta t iva ," 
calle de Compostela número 100, de-
nunció en la oficina de la Policía Se-
creta, que un individuo de lia raza 
blanca, el que sólo sabe se nombra 
Andrés , invocando el nombre del se-
ñor Ruisánchez cometió dos estafas, 
una por valor de 2 0 pesos y la otra 
de 10, en dos establecimientos de es-
ta ciudad. 
E l (acusado no ha sido habido. 
QUEMADURAS 
La blanca. Zoila Val des; de 21 años 
de edad y vecina de Obra pía número 
71, al estar calentando agnm en un 
reverbero, con la llama del mismo se 
le prendió fuego á las ropas que ves-
tía, sufriendo por esta causa quema-
duras de primero y segundo grado 
en la cara tó rax y ambas extremida-
des. 
El estado de la paciente es srrave, 
y la nolicía d.ió cuenta de este hecho 
al señor Juez de Gunrdia. 
LESTOX CASUAL 
La menor María Teresa Aropardo 
y Yaldés. d^ la raza mestiza, d^ ocho 
años de edad y vecina de la Odzada 
del Cerro número 607. fué asistida 
ñor el doctor Llano, médico de guar-
dia en el Hospital de Emereencias, 
de la fractura de k extremidad su-
perior del humero d•Techo y una con-
trwion en la recdón frontal del mismo 
Utdo. de pronóstico gravo. 
E^tas legones las sufrió dicha niña 
fli caerse de una escalera en su domi-
Cll'O. 
El hecho ft^ó casual. 
CON ALCOHOL 
En 'd Segundo Centro de Socorro 
fué a^isti^.a la mestiza Fao^tina Ze-
nea, vecina accidental de Gloria nú-
mero 12 . de extensas quemaduras en 
diferentes partes del cuerpo, de pro-
nóstico grave. 
La Zeven no ha podido declarar, y 
sns familiares creen t^e las quema-
duras qne snfr$ se las cansara al in-
ftamars^ o] alcohol con que se estaba 
dando fr'etM-ones. 
PROCESADOS POR A T F X T A D O 
Por el Juez de Instrucción de la 
Sección Tecrcra. fué procedo avér 
César M u ñ o ; ? Redotlia. por un delito 
de atentado. 
También el Jn^z if» l a Seccí-'n Pri-
mera procesó por igual eatJsa á Char-
les Anderson. 
Al primero sp le exiíren 200 pesos 
de fianza ; y 100 ol soorrrndq, para 
nue puedan goziar de libertad provi-
sional. 
BOFETADAS A U N V I G I L A N T E 
Al tratar el viarilanle rúmero 1.100 
de detener al negro Benito González, 
vecino de Salud número 137. por au-
xil io nue le pidió un individuo blan-
co, nue lo acusa de actos deshones'os. 
le hizo agresión dándole de bofetadas 
y cansándole una herida en la, meji-
lla derecha, de pronóstico leve. 
González, después de .declarar en el 
Juz<rado. fué r e m i t i d o al vivac por 
todo el t i enmo nue dispone la ley. 
ENVENENAMIENTO 
En la mañana; de a ver la joven 
Eladi;a Valdés. de 1'7 años dp edad y 
vecina de Lagunas n ú m e r o 73. fu" 
asistida por el doctor Ramos, de una 
intoxicación de pronóstico grace. 
La. Valdés, dado su estado de gra-
vedad, no ha podido prestar declara-
ción, y se cree que atentara eontra 
su vida por haberla regañado su se-
ñor padre. 
i r a i i í i i i c 
S e a l q u i l a n l a p l a n t a b a j a y u n 
d e p a r t a m e n t o e n e l s e g u n d o p i -
s o . I n f o r m e s : 
nuevos recibidos en Id l ibrería de 
Luis Artiaga, San Rafael l 1 / ; -
Olotilde Lozano.—Corte y confec-
ción al alcance de todos, el más com-
pleto de los Tratados teórico-prácti-
cos. 
Diccionario Popular de la Lengua 
Española (edición Minerva). 
G. Brunet (ingeniero).—El aero-
plano militar. 
Mundial .Magazinc, en casteMano é 
impreso en Par ís . 
" P'leírancias," primero y segundo 
numero de esta revista, para toda 
persona de buen gusto. 
.MiMiuel CJgarte .—El Porvenir de 
la A m é r i c a L a t i n a . 
F r a n c i s c o Villaespesa.— Torre de 
M a r f i l , 
8225 
S a n K a í a e i n ú m . 3 1 1 
14-11 J l . 
C A S A S P A R A V E R A N O 
Se alquilan en 12 centenes cada uno, los 
altos de San Miguel 157 y 159, con 5 cuar-
tos, sala, recibidor, comedor y servicio 
completo. E n 4 onzas cada uno, los altns 
de healtad 10 y 10 A, con G cuartos, sala, 
recibidor, comedor y servicio, completo. E n 
11 y 9 centenes, los altos y bajos de A n i -
mas 168 A, y en 20 centenes la gran casa 
A. del Norte 221, altos. L a s llaves en las 
mismas. Informes: Casa Borbolla, Compos-
tela 56, Telf. A-3491. 
8245 alt. 5-11 
SE A L Q U I L A N 
los esplendidos altos de Animas 129 (an-
tiguo) moderno 109, h e r m o s í s i m o s y con 
todas las comodidades que pueda desear 
una familia de gusto. Compuestos de sala, 
recibidor, siete habitaciones, gran saleta de 
comer, buena cocina, baño, dos incioros, á 
la brisa y toda completamente á la moder-
na con ins ta lac ión sanitaria. Su precio 
quince centenes, para tratar con su dueña. 
Prado 66, (moderno), altos. 
8218 6-11 
E N $35 O R O A M E R I C A N O se alqiíilati 
los hermosos y espaciosos altos de Vives 
núm. 192, esquina á Cuatro Caminos. L a 
llave en la bodega y en los bajos. Infor-
man' Monte 113 y 115, Telf. A-1938. 
8241 4-11 
S E A L Q U I L A en J e s ú s María 71. anti-
guo, un departamento bajo, independiente, 
con vista á la calle; tiene sala, dormitorio 
y cocina, con gas y agua, sumamente fres-
co; vale 4 luises. 8243 4-11 ^ 
E N 5 C E N T E N E S se alquilar^ los bajos 
de la casa Infanta núm. 22, esquina á Ze-
queira; sala, comedor, 3 cuartos, baño y 
patio. Informan en el núm. 24, bajos. 
S257 4-11 
<DJ£L. JEÍ. j s r i e s J \ n o o 
Vedado. Alquila en su Palacio de 5a. y 
Mar, cuartos con vista, al m^r, á $5-30 y 
$8-50 al mes, recomendados por los médi -
cos para la salud y apetito. Caños de mar 
gratis. Hay cuartos amueblados. Te l é fo -
no F-2150: S26'8 ' 26-11 J l . 
S E A L Q U I L A la casa Aguacate núm. 13; 
tiene sala, recibidor, comedor, 4 cuartos 
bajos y dos altos, un entresuelo para cr ia -
dos y buenos servicios. L a llave é infor-
mes en Aguiar núm. 60. 
8267 4-11 
M A L E C O N 2 7 
S e alquilan los bajos de esta hermosa y 
fresca casa, situada entre Industria y 
Crespo, y á precio moderado. L a llave en 
los bajos de San Lázaro 92, al doblar la es-
quina. Informan ú n i c a m e n t e en el bufete do 
So'la y Pessino, Amargura 21, Telf. A-2736. 
8234 7-11 
S E A L Q U I L A N tres habitaciones Inde-
pendlentes, con balcón A la calle, ñ, ma-
tnlmonio hln niños; tienen baño é inodoro. 
Empedrado^ 3 8101 i 4~9 
S É A L Q U I L A el hermoso chalet situado 
en el Vedado, cal lé f esquina A. Tercera, 
compuesto de siete cuartos altos con tres 
baños y abajo, sala, saleta, comedor, baño, 
etc Tiene un gran patio y caballeriza. I n -
forma su dueño: G. del Monte, Paseo, ea-
Q u i l n a J ^ l B . 8183 8-9 
S É A L Q U I L A un sa lón de 7 por 5 me-
tros, con una habi tac ión anexa y servido 
sanitario, en Tyagunas 121, por Belascoaln. 
E n la misma informan, 
8182__ , ^ 9 
" " V E D A D O , C entre 17 y 1». P r ó x i m o á 
desocuparse, se alquila un alto á, la brisa 
con toda independencia y comodidades. 
Precio: 15 centenes. Informan en el mis-
mo 8203 4-9 
" M A L E C O N 31, k tres taladras del Prad(s 
se alquilan los bajos con 4 habitaciones, 
sala y comedor al fondo, magnifico baño, 
luz e léctrica, gas y cielo raso. A d e m á s 
cuartos y baño de criados. L a llave é in-
forman: Consulado núm. 62. 
8202 
S E ^ A L Q U I L A N en Virtudes 8 A, esquina 
á. Industria, varias habitaciones con vista 
á la calle, y en Industria 72 A, también hay 
varias A precios razonables, todas á, la calle. 
8201 8-9 
G A L I A N O 30, A N T E S 36 
P r ó x i m o desocuparse, se alquila el 
alto. Informa su dueño, en los bajos. 
8128 6-8 
S E A L Q U I L A N 
baratos, los altos de Animas 91; escalera de 
mármol , sala, saleta, comedor, 5 habitacio-
nes; ins ta lac ión eléctrica, servicios sanita-
rios. L a s llaves en la muebler ía de enfrente. 
In formarán: Baratillo n ú m . 1, Telf. A-17G8. 
8132 8-8 
INTERESANTE AL COMERCIO 
S E A L Q U I L A P A R A E S T A B L E C I M I E N -
T O , L A E S P L E N D I D A Y H E R M O S A 
P L A N T A B A J A H E L A C A S A A C A B A D A 
D E R E C O N S T R U I R , S I T A E N L A C A L -
Z A D A D E L M O N T E N U M . 370, E S Q U I -
NA A R O M A T . I N F O R M E S , E N E L N U -
M E R O 368, A L T O S . 8081 8-7 
F R E N T E A B E L E N 
Compostela núm. 112, esquina á Luz . 
Se alquilan los esp léndidos y frescos a l -
tos de esta casa, propios para una nu-
merosa y opulenta familia 6 para oficinas 
de una empresa. 
E s t á n acabados de pintar. E n los bajos, 
" L a Equitativa", informarán. 
8086 4-7 
EN EL VEDADO 
Se alquila un bonito chalet á media, 
dra del parque de Medina, con s a l í u&« 
dor, 5 habitaciones y 2 más para c r l f l ^ 
dos inodoros, baños y demás .servicios T ' 




S E A L Q U I L A N , los espléndidos baíoV r 
la casa Cerro 442, propia para lamilla ! r 
gusto. Informan en la Lonja del Com.',. . 
n ú m s . 412-413. u,,^rclo 
8052 
S E A L Q U I L A N 
•los altos de la casa Concordia 175 A g 
antesala, 2 cuartos y baño. L a llave en { 
núm. 173. Informes: Empedrado 34 >, ^ 
bltac lón núm. 29, de 1 á 4. ' A* 
7989 o -
S E A L Q U I L A " 
la casa, de alto y bajo, Blanco núm » 
(nuevo) entre Malecón y San Lázaro. Lia 
Ve é in ^ * " "̂ " 1Í1 w t-, r./I **r» ^ f-, '' ^ 1 • • " 
núm. 29 
informes: Empedrado 34, habitfl,MA 
29, de 1 á 4. 7990 f ™ * 
una 
N E P T U N O 1 8 5 
Se alquilan los dos esp léndidos departa-
mentos altos de esta hermosa y c ó m o d a 
casa, bien unidos ó bien enteramente inde-
pendientes. Cada uno con sala, cinco cuar-
tos, comedor, cocina y cuartos y "servicios 
de criados. L a llave en los bajos de dicha 
casa. Informan ú n i c a m e n t e en el Bufete de 
Sola y Pessino, Amargura 21, Telf. A-2736. 
8233 • __7 -11 
S E A L Q U I L A N los modernos y ventila-
dos altos de la casa Someruelos 44, com-
puestos de sala, saleta corrida, tres habi-
taciones, cocina y todos los servicios sani-
tarios. Gana 8 centenes. Informan en los 
bajos. 8246 8-11 
~ S E A L Q U I L A T u n chalet de a l t o ~ r b a K 
en 5a. esquina á A ; t iéne sala, comedor, 6 
hermosos cuartos, baño, cocina, cuartos pa-
ra criados, caballerizas, cochera, gas, elec-
tricidad, un gran jardín, con pajarera y 
gallinero. E n la misma e s t á la llave á 
todas horas, é informan en Belascoaln 121, 
de 12 á 1 y de 7 á 8 noche. Telf. A-3629. 
_8_247 8-11 
S E A L Q U I L A N los frescos y modernos 
bajos de P e ñ a Pobre 16. In formarán: E m -
pedrado 52, bajos. 8255 4-11 
V I L L E G A S 68, á una cuadra de la calle 
Obispo; en esta gran casa, acabada de ree-
dificar, con todas las comodidades de casa 
moderna, se alqui'lan hermosas habitacio-
nes altas y bajas, á precios razonables. 
8254 4-11 
S E A L Q U I L A el segundo piso do la mo-
derna casa, calle Refugio núm. 14, entre 
Prado y Consulado, sala, comedor, y 3 
cuartos, tiene ins ta lac ión e léctr ica . Llaves 
en el mismo de 8 á 10 y de 3 á 5. Informan, 
Villegas 32, a l t o s ^ 8211 8-11 
V E D A D O . — E n casa particular se alqui-
lan dos habitaciones, calle Once entre J 
é I, "Villa El i sa ." Se cambian referencias; 
no hay papel en la puerta. 
8212 8-11 
S E A L Q U I L A en 24 centenes la hermo-
sa casa Manrique 116, de dos ventanas, za-
g u á n con reja de hierro, saleta, sala, cinco 
cuartos corridos, comedor, un cuarto a! la -
do, 3 cuartos altos, patio y . traspatio, con 
caballeriza. L a llave en frente cu el n ú -
mero 105. Informan, Campanario 164, ba-
jos. 8221 4-11 
S E A L Q U I L A N , Neptuno 121, para es-
tablecimiento, con estantes, y Cárdenas 62. \ 
Informan en Malecón 8, altos. 
8173 8-9 
" C A S A N U É V A , esp léndida y barata, de 
alto y bajo, se alquilan juntos ó separados, 
con todas las comodidades. Avenida de la 
Independencia núm. 13. L a llave en el 11, 
el portero; ajuste en Obrapía 90 (antes 94 
al 98) escritorio 8 m 8-9 
É N ~ B É R N A Z A 60, entre Muralla y T e -
niente Rey, se alquila una amplia y her-
mosa cocina, propia para un tren de can-
tinas; hay también un espléndido local in-
dependiente á la calle, propio para cual -
quier industria ó depósi to . 
8169 8 -9_ 
" P R O P I E T A R I O , ;. N E C E S I T A U S T E D 
dinero? L e negocio el recibo de alquiler 
de su casa. Llame usted Te lé fono A-6227, 
Mercaderes 10. 8196 10-9 
— S E A L Q U I L A la casa San Lázaro 93, 
altos y bajos, juntos ó separados. Infor-
m a r á n en los altos de la misma. 
8205 ' • • __4-9 _ 
S E A L Q U I L A en $63-60, la moderna ca-
sa Calzada de J e s ú s del Monte (Víbora) 
557. próx ima á Estrada Palma, con pprtal, 
sala, reclb dor, 4|4 corridos y 2 salones 
independientes, saleta de comer, patio con 
frutales, etc., etc. L a llave y dueño en el 
núm. 559. 8204 4-9 
S E A L Q U I L A la casa Campanario 28, 
acabada de construir. Los altos: sala, sa -
leta. 6l4, saleta al fondo, cocina, baño y 2 
inodoros. Precio: 18 centenes. Los bajos: 
z a g u á n , sala, saleta, 6i4, saleta al fondo, 
patio, traspatio, cocina, baño y 2 Inodoros. 
Precio: 16 centenes. L a s llaves é informes: 
su dueña,- Virtudes núm. 118. 
8181 8-9 
L U Z 19.—-Se alquila este hermoso y ven-
tilado alto, compuesto de sala, recibidor, 
4|4, magníf ico baño, comedor, cocina, dos 
Inodoros y cuarto de criados. Informan: 
San N i c o l á s 136 antiguo. Telf. A-2009. 
8179 8-9 
S E A L Q U I L A 
el alto de Estre l la 58 moderno, entre San 
Xicojás y Manrique, con sala, comedor y 
4|4 y servicios; la llave en la bodega. Infor-
mes: San Ignacio 50, de 1 á 4, Juan Pérez . 
8178 4-9 
S A N L A Z A R O 234, 
Nueva y fresca, cinco cuartos: $50-00. 
Telf. F-1293. 8064 8-7 
GRAN HOTEL AMERICA 
Industria 160, esquina á Barcelona. Con 
cien habitaciones, cada una con su baño 
de agua callente, luz, timbres y elevador 
eléctr ico. Precios sin comida, desde un pe-
so por persona, y con comida desde dos 
pesos. P a r a familia y por meses, precios 
convencionales. Te lé fono A-2998. 
C 2026 J l . 1 
S E A L Q U I L A N los bajos de la casa 
San Lázaro 229, entre Gervasio y Belas-
coaln, con sala, antesala, comedor al fon-
do, 4 hermosos cuartos, baño, cuarto y ba-
ño de criados, etc. Pisos de mármol y mo-
saicos. L l a v e é informes: su dueño , en los 
altos. 8085 8-7 
V E D A D O . — S e alquila la casa de una 
familia extranjera, por dos ó tres meses, 
amueblada, muy fresca, con cinco cuartos, 
portal, cuarto criado, cocina, baño, etc. 
Jardín, mucho patio y traspatio, propia 
para una familia de gusto. Se da muy ba-
rata. Calle 14 núm. 17. 
8082 6-7 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O.—Se alqui-
la en Belascoaln casi esquina á Salud, un 
hermoso local con puertas y columnas de 
hierro, propio para cualquier giro; puede 
dividirse; precio módico. Informes en la 
ferreter ía " L a Inglesa", Be lascoa ín 99. 
8084 4-7 
SE ALQUILA 
Gervasio 180 y 192 moderno, acabada de 
fabricar, propia para dos familias de gus-
to. Los bajos: 6|4, sala, saleta, comedor 
y d e m á s servicios. Los altos. Independien-
tes, Igual capacidad; pueden verse á to-
das horas. Informes: Calle 2 núm. 12, V e -
dado. Te lé fono F-1205. 
8160 4-9 
J E S U S M A R I A 88 
Se alquilan habitaciones á cuadra y me-
dia de Belén. 8197 4-9_ 
B U E N I N T E R E S 
Puede usted colocar su capital, desde $50 
á $1,000, al 10' ' mensual garantizado. ' D i -
r í jase á Mercaderes 10, altos del Escorial , 
Oticlna de P r é s t a m o s . Te l é fono A-6227. 
8194 10-9 
UN J O V E N formal desea alquilar en ca-
sa decente una habi tac ión pequeña, con 
asistencia; y si se quiere, con comida. Ofre-
ce referencias. Dirigirse por correo: H a -
1 • 1 bajos (numprac lón moderna) al 
s eñor M. A. 8185 4-9 
E N C O J I M A R 
Se alquila la casa Real núm. 54. In-
formes en Habana 49, altos. 
8164 8-9 
C A L L E 17 entre 10 y 12.—Se alquila es-
ta hermosa casa, de gusto y comodidad; 
ins ta lac ión e léctrica, agua en todas las 
habitaciones, calentador y d e m á s servicios 
modernos. Alquiler módico . Informan en 
la misma. 8174 8-9 
R I C H M O N D H O U S E . — P r a d o 101. esqui-
na á Teniente Rey, se alquilan habitacio-
nes con todo servicio, bien amuebladas, 
desde un peso por día. C a s a de familias. 
T e l é f o n o A-1538. 8200 8-9 
v s : » A i> o 
Se alquila la lujosa casa y la mejor s i -
tuada del Vedado, calle 17 núm. 3, propia 
para familia de gusto, con sala; comedor, 
10 cuartos, 3 baños, gran sitio para auto-
móvi l y coche, caballerizas y también pue-
den utilizar un hermoso terreno que tie-
ne al lado cercado. Puede verse desde aho-
ra é Informarán de todos sus pormenores 
en Zulueta 36. 8149 8-8 
U I L A 
el tercer piso de la moderna casa Habana 
77, con sala, dos habitaciones y servicios. 
L a llave en los bajos. Informes en Mu-
ral la núm. 23 (antiguo). 
8147 8 - 8 _ 
V E D A D O . — S e alquila la moderna casa 
17 n ú m . 288, entre C y D, compuesta de 
sala, saleta, 4 habitaciones, con todos los 
d e m á s servicios. Tiene jardín. Precio: 15 
centenes. Informarán al lado. 
8146 8-8 
E N 16 C E N T E N E S se alquilan los mo-
dernos altos de Villegas 10; sala, saleta, 
comedor, 5 grandes cuartos, baño y d e m á s 
servicios. L a llave en los bajos. Informan: 
San Lázaro 24, altos. 8143 4-8 
S E A L Q U I L A una casa, Villegas 106, en-
tre Sol y Muralla, con sala, comedor, tres 
cuartos y servicio completo. Informarán: 
Riela 99, farmacia "San Jul ián". 
2081 8 J l . 
E N R E I N A 14 se alquilan hermosas ha-
bitacloi.ss con vista á la calle, con ó sin 
muebles; entrada á todas horas; precios 
m ó d i c o s ; se desean personas de moralidad. 
E n las m'smas condiciones en Reina 49. E n 
Galiano 136 se alquila un hermoso depar-
tamento con vista á la calle. 
815? 26-8 J l . _ " ACERA DÉ L A B R I S A . — S e a 1 (1 ui 1 an los 
e sp l énd idos altos de la nueva casa V i r t u -
des esquina á Oquendo, en 12 centenes 
LA llave en la bodega de enfrente. Su due-
ño: Villegas 93. 8124 8-8 
S E A L Q U I L A N los altos de Neptuno 
núm. 218, esquina á Soledad, muy venti-
lados; tienen sala, saleta, varias habita-
ciones, etc. Informarán: Aguila núm. 102. 
8080 4-7 
V E D A D O 
Se alquila en la calle 17 núm. 13 
fresca y ventilada casa con 6 .írandes hál 
bitaclones, sala, saleta, comedor y todo pi 
st i vicio sanitario moderno. L a llave en "í 
bodega de enfrente; informes p̂ x- ' p j ? 
A-1071 6 ferretería L a Castellana, Com-
postela 114. roeo 8-5 
S E A L Q U I L A N los altos do la casa VhT 
tudes núm. 43; sala, antesala, cuatro cuar-
tos y baño. Iva llave en la bodega conti-
gua. Informes: Empedrado 34, habitación 
núm.__29. 7899_ 8.4 11 
" " S E A L Q U I L A N los bajos de la "casa coT 
lie de Corrales núm. 15. Para informes-
P a n a d e r í a " L a Industrial", Corrales 9 
"923 _ i Í L - 4 *J1. 
V E D A D O . — S e alquila la easa-quinta cal 
lie 7 (Calzada) esquina á 2, con todas las 
comodidades. L a llave en la misma; in-
forman en Prado 31, bajos, de 7 á 12 a. ¡n 
y de 6 á 9 p. m. 7932 8-4 
V E D A D O 
Se alquila la fresca y cómoda casa 4a 
esquina á 5a. L a llave al fondo. Infor-
mes: Aguiar 38. 7891 15-4 Jl . 
T A B A C O 
Se alquila casa de altos y bajos, expro-
fesa para a l m a c é n de tabaco y despalillo 
reuniendo toda clase de comodidades. Ra-
z ó n : Gervasio núm. 102, de 1 á 3. 
7887 15-4 Jl . 
R E V I L L A G I G E D O 153,—('asa acabada de 
reparar, se alquila. Informan en H a b a -
na núm. 72 (antiguo.) 
8091 4-7 
E N N A N U M S . 2 Y 4.—Se alquila un 
Departamento. Informan: Habana núm. 
72 (antiguo.) 8090 4-7 
E N 6 C E N T E N E S se alquilan las tres 
habitaciones altas de la casa Prado 41. 
Muy frescas y hermosas. 
8088 4-7 
V E D A D O . — V i l l a Marina, Paseo 25. Se 
alquilan amplias y frescas habitaciones, 
con toda clase de asistencia. Muy cerca 
de los baños . Servicio esmerado. Precios 
económicos . Mrs. Skirving, propietaria. 
8071 12-7 
S E A L Q U I L A N los modernos altos y ba-
jos de Trocadero 5, á media cuadra del 
Prado. L a llave en el n ú m . 7. 
8067 4-7 
C A S A B O S T O N 
Reina 18, antes 20 .—Teléfono A-2070 
Hay habitaciones e sp lénd idas con bal-
cón á la calle, luz e léctr ica , servicio esme-
rado, grandes salones de recibo. Precios los 
m á s módicos . 8097 4-7 
G A N G A . — E n los altos de la imprenta " E l 
Trabajo," Amistad 67. á media cuadra de 
San Rafael, se alquila una hermosa sala, 
saleta y 1 cuarto vista á , l a calle y servicio 
sanitario, muy baratos, á persona respeta-
ble. No se admiten n iños . 
8096 4-7 
A L M A C E N . — S e alquila un gran local, á 
una cuadra de los muelles. Oficios 72 (mo-
derno) entre L u z y Santa Clara: cerca de 
700 metros cuadrados. Se da barato. L a 
llave en la misma. Informes: Obrapía 19, 
altos. 8112 5-7 
O B R A R I A NUM. 14, esquina á .Merca-
deres. Se alquilan habitaciones. H a y un 
departamento de dos habitaciones y come-
dor, cen balcón á la calle. 
8113 8-7 
Viviendas y escritorios 
Con ó sin servicio completo 
A M I S T A D N U M E R O 
P A R Q U E D E C O L O N 
7927 S ; J 9 
V I L L E G A S 88, á una cuadra de ObíspoT 
en esta gran casa, acabada de reedificar, 
con todas las comodidades de casa moder-
na, se alquilan habitaciones altas y bajas 
para familias y escritorio, á precios razo-
nables. 7949 8-4 
J F 1 X jXT c_; 
Se arrienda la finca Guanito, de 12 caba-
l lerías , á media legua del pueblo de Ran--j 
cho Veloz, propia para c a ñ a s ; árboles fru-". 
tales y potrero. Tiene dentro una plata-
forma de pesar cañas del ingenio í a n Pe-
dro. Informará el doctor Miguel Roura, en 
Quemado de Güines . 
7948 8-4 
M A G Ñ I F Í C O S - B A J O ^ 
Se alquilan los de Concordia '.i. esqui-
na á Manrique; con zaguán , sala, saleta, 
cuatro hermosos dormitorios, oafios, etc.,-
jardín, traspatio, cochera con entrada in-' 
dependiente, por Manrique, y o;iai:o habi-
taciones entresuelos, con vista a ia caite, 
etc. Informan en los altos. 
7871 8-2/1 
S E A L Q U I L A N los espléndidos altos de 
la casa calle Jovellar núm. 12, esquina 4-
Sen Francisco, comruesios de 1 cuarto^. 
sala y comedor; precio: 6 centenes. 
llave en la bodega. 7885 -̂2 
V E D A D O , J . esquina á 27, se alquilan lo»-
bajos, compuestos de sala, comedor y 4 
habitaciones, cuarto de baño y cocina, to-í 
do azulejeado y agua caliente en los ser-
vicios. L a llave en los altos, ir.forman en 
L u z 70. 7879 15-2 Jl . 
L O M A . D E L V E D A D O 
Calle 15 núm. 251, entre E y F . Sala, 5)4, 
comedor, 2 baños, patio, gas, electricidad, 
agua, cielos raaos; timbres. Moderno, fres-
co. Informes: F . núm. 30. 
7869 8-2 
S E A L Q U I L A N los altos de ¡a casa San 
Ignacio 106, y la casa Fundic ión 19. 
7855 8-2__ 
S E A L Q U I L A N en 12 centenes los freŝ -
cos y modernos altos de San Nico lás 65 A, 
entre Neptuno y San Miguel. Tienen seis 
dormitorios, sala, saleta y comedor. L l a -
ves en los altos. 7840 8-2 
S E A L Q U I L A N en 9 centenes los moder-
nos bajos de Manrique 31 E , y en 12 los 
altos del 31 F , «equina á Virtudes. Su due-
ño vive en los altos del 31 D. 
7841 8-2 
S E A L Q U I L A en el Vedado, la moder-
na casa calle 6 entre 11 y 13. Cielo raso. 
Insta lac ión e léctr ica , caballeriza, etc., etc. 
Informes en la misma. Precio: 20 cente-
nes. Telf. F-2505. 8122 8 : J _ ~ W D A D O . — E n casa particular se alqul-
S E A L Q U I L A N los frescos y ventilados | lan dos habitaciones, calle Once entre J 
altos de Lealtad 85; tienen sala, comedor, i é 1, "Vil la El i sa" . Se cambian referencia»; 
3 cuartos, un salón alto. L a s llaves en la ! no hay papel en la puerta. 
IM idexa. 
803Í 
Informes: Obispo 121. r839 S-2 
8-6 
Se alquilan los pisos bajos, completa- 1 , i -i 1 K 
mente Independientes de los altos, de las • almacén O l imustna. Compostela 110, 
casas recientemente construidas situadas | entre Sol y Muralla 
SE A L Q U I L A un hermoso salón, 
con más de 400 metros de superficie, 
montado sobre columnas, propio para 
en ias calles Quinta núm. 19 entre H y G, 
y Calzada 56, esquina á F ; ambas con to-
das las comodidades que puedan apetecer-
se. L laves é Informes en Calzada 54. 
7734 13-29 
V E D A D O . — E n la calle H entre 15 y 17̂  
á media cuadra del e léctrico, se alquilan 
unos bajos independientes. Al lado, esqui-
na á 15, e s tá la llave. 
8030 8-6 
E S P A C I O S A S A L A 
Se alquila, con dos ventanas, propia pa-
7758 lO-W jn . 
SE A L P L M 
E n el paseo de Carlos tercero esquln* 
de Oquendo, esp léndidas casas acabadas 
de construir, con todas las exigencias mo-
dernas. L a s hay por 4 5 7 8 12 y 14 cen-
tenes al mes, tudas ellas valen 2 centenes 
m á s aue el precio indicado. Informan eB 
S.m'ÍV23nda 6 ParJo2¿ÍÍl'Ína' ^ L a m i ^ ^ l a | l o s establecimientos de. ambas esquinas | 
| en Obrapía 7, su dueño Hilario Astorqul. 
S E A L Q U I L A la casa Calzada de Luya-
nó núm. 104 B, compuesta de sala, come-
dor y siete cuartos, baño, ducha y d e m á s 
comodidades. Informarán: Suárez núm. 24. 
8025 8-6 
E N B E L A S C O A N 15 (nuevo) e s q u i n a r á 
Animas; en los altos de esta bonita casa 
se alquilan dos frescas habitaciones con 
balcón á la calle, y un espacioso departa-
mento para escritorio. E s casa particular. 
8022 8-6 
6316 '0-39 
V E D A D O . — S o alquila la bonita y venti-
lada casa calle A núm. 2 ^ ; tiene jardín, 
portal, una gran sala, saleta, 4 cuartos dor-
mitorios, dos patios, gran comedor corrido 
al fondo, cocina, baño, etc. Informes y la 
Ha ve en la letra I!, 8186 8-9 
E N PU N T O C E N T R I C O . — I '^sde el 10 
de Julio en adelante se alquila la casa ca-
lle B núm. 11, esquina á ('alzada, en el V e -
dado, á, dos cuadras de la iRlosia. Por su 
s i tuac ión os propia para vivirla por tem-
porada ó por año. L a llave é Informes, c a -
lle 9 núm. 72, altos. 8187 4-9 
P R O G R E S O 32 A 
Se alquilan los bajos de esta moderna 
casa, con todas las comodidades, á una 
cuadra del Parque Central. Informarán en 
los altos. 8117^ _ S-S 
S E A L Q U I L A un departamento de dos 
habitaciones, con vista á Ifi calle y derecho 
á la sala, con ó sin muebles, propio para 
personas de gusto, y otro en 2 lulses. Her-
naza 30, altos. 8120 4-8 
V E D A D O . — E l que quiera vivir al fresco 
y próx imo á los baños , encontrará amplias 
habitaciones, con 6 sin muebles y con toda 
asistencia, en la bien atendida y respeta-
ble casa Calzada núm. 64. 
8156 4-8 
V E D A D O . — S e alquila la casa calle 1 l*-
tra A. entre 21 y 23, con jardín, portal, 4 
cuartos, gran sala y d e m á s servicios. L l a -
ve é informes al lado. 
|126 4 -8 
T E N I E N T E R E Y Núm. 15 
C a s a recomendada por varios consula-
dos. Duchas, ventiladores, luz e léctr ica , 
timbre. Te lé fono y todas las comodida-
des apetecibles: hay un salón con puerta 
á la calle, propio para comisionista. P r e -
cios módicos . Los e léc tr icos pasan por la 
puérttt. _ so'íi 8-6 
E N 7 C E N T E N E S se Alquii&n los ehtré^ 
suelos de Lampar i l la núm. 21, con sala, 3 
cuartos, cocina y baño. 7903 8-4 
S E Á L Q U I L A ~ l a ~ á s a ~ C a l l e ~ Í o r n ú m . 11 
entre 11 y 13 en el Vedado. Informan en 
la L o n j a del Comercio núms . 412-413. 
_8053 8-6 
SÁ Ñ~ R A F A ÉL 837—SalA, zaguin, Com«"-
dor, tres cuartos bajos y dos altos y de-
m á s servicios. L a llave en el 85. Informan 
en Cuba 62, de 11 á 12 y de 5 á 6. 
__7907 8-4 
S A N T A L U C I A N U M . 4, altos, MaiMa-
nao; sala, comedor, cinco cuartos y de-
más servicios. L a llave en los bajos. I n -
forman en Cuba 62, de 11 á 12 y de 5 á 6. 
7908 8 ,4 
S E A L Q U I L A N , unos bonitas altos, muy 
frescos, en San Lázaro 262, esquina á Per-
severancia, para familia de gusto. Infor-
man on Perseverancia n ú m . 1, esquina á 
Malecón. 8017 6-6 
C O N S U L A D O 10?, antes in:;, pian casa 
para famlllao; se alquilan espléndidas ha-
bitaciones y departamentos, con y sin mue-
bles; servicio esmerado. 
7009 26-13 Jn. 
V E D A D O . — P r ó n x i m a á terminarse. s« 
alquila la fresca y bonita casa calle I núm. 
16, á media cuadra de la Línea. Informan 
en Cuba 54, de 2 á 3, y en L ínea 54, Ve-
dado. 7558 15-25 Jn. 
B U E N 1 N 1 E K E S 
Puede usted colocar su capital desde 
pesos al 10 por 100 mensual, garantizado. 
Mercaderes y O'Reilly, altos del Escorial. 
7458 15-23 Jn. 
( i 
( n u m e r a c i ó n nueva) entre Teniente Rey 
y Muralla, se alquilan amplias y ventila-
das habitaciones, á hombres solos y ma-
trimonios sin niños . 
7588 26-27 Jn. 
S E A L Q U I L A la casa I n ú m T T r T ' é J i s 
cuatro cuartos bajos, tres altos, cuartos de 
criados, servicios modernos, instalación 
e léc tr ica y terrenos para juegos de lá^i) 
tennis. L a llave é informes: 6 núm. 24, 
entre 13 y 15. 7987 5-5 
V E D Á D Ó . — É n ~ l a calle B esquina"ft 
se alquilan unos hermosos y elegantes altos 
con un gran portal que da á las dos ca-
lles, ins ta lac ión luz e léctr ica y gas, entra-
da Independiente y todas cuantas otra* 
oomodidades non necesarias. Informan al 
lado, por JB, bajos. Te lé fono F-1302. 
7986 
VEDADO.—Se~a lqu l la la c ó m o d a y 
c a casa calle 11 núm. 35, con un hermO»? 
jardín y patio: en la misma B« vende" 
unos muebles é informarán. _ , 
6-6 
D 1 A J R I 0 D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de la m a ñ a n a . J u l i o 11 de 1 0 1 1 . 11 
I 
«s i -
Sea' ha coni 
enhorabuena. A Dios gracias 
cnzado el receso 
ñ Tml as casas de comidas, 
t t g o c t m a r z s . Al menos 
i^-án las votaciones 
^fiensiones y de créditos 
f n o r unos cuantos meses 
¿ tesoro e s tará dentro 
¿o ios sastos naturales 
^ c señala el presupuesto. 
q ««jurs lones á, Europa 
^•"comisiones al centro 
5 la Patagonia. á costa 
^ i naís. Del mal el menos, 
i Pves,? Los representantes 
6 los senadores creo 
' ias conocen de oidas, 
2 PS'mucho creer; el sueldo 
7 ,, descanso ó trabajando 
^urerees el pagano, y la vida 
^ sobre carriles. Bueno: 
,ifho dure y bien parezca; 
danu.s por satisfechos 
1 n o\ cierre hasta Noviembre 
T a m b o s restoranes llenos. 
3e oro üno de dieciocho 
i uno- v el otro, e'l seno. 
Ve chaquescs y bombines 
t ir ios Quieran los cielos 
I t l cuando vengan los patos 
^ dar principio el invierno, 
si principia, que otros a 
dura 
tenga 
E L T I E M P O 
el verano hasta Enero, 
el Tesoro millones 
nara que los gasten ellos, 
[os licurgos, en regalos 
4 ios amigos y deudos. 
E L A VEDA 
Junio 18. 
D e V i g o á l a C o r u ñ a 
Vigo con su malecón del muelle, 
paseo frontero al mar, la Colegiata, 
su calle del Príncipe, su Puerta del 
Sol v su Mercado de I^age, es una 
ciudad moderna, construida en la 
falda del monte Castro, el del histó-
rico castillo. 
En las primeras horas de la mana-
ju i io 10 de 1911. 
Observaciones á las 8 a. m. del meridia-
no 75 de Greenwich: 
B a r ó m e t r o en m i l í m e t r o s : P inar del Río, 
764'38; Habana, 764'60: Matanzas, <64 6G; 
Isabela, 764,49; C a m a g ü e y , 76379; Manza-
nillo, 763'00. 
Temperatura: P inar del Río, del momen-
to, 27'0, m á x i m a 31,0, mín ima 26'0; H a -
bana, del momento, 27'0, m á x i m a SO'O, mí -
nima', 22'6; Matanzas, ael momento, 27'2. 
m á x i m a 80-7, m í n i m a 22,6; Matanzas, del 
momento, 27'2, m á x i m a 30'7, m í n i m a 22'7; 
Isabela, del momento, 28*0, m á x i m a 30'5, 
m í n i m a 21,0; Camagüey , del momento, 25'5, 
m á x i m a 8Í'lf m í n i m a 22'8; Manzanillo, del 
momento, 26'0, m á x i m a 31'2, m í n i m a 21'6. 
Viento: dirección y fuerza en metros por 
segundo: Pinar del Río, E . , V3; Habana, 
E . , 5'5; Matanzas, E . , 6'5; Isabela, E N E . . 
6'6; 'Camagüey. E . . 1'7; Manzanillo. E . . 3*6. 
L l u v i a en mi l ímetros : Matanzas. 14'7; 
Isabela, 0*5; C a m a g ü e y , 6'1; Manzanillo, 3-0. 
Estado del cielo: iPnar del Río, H a b a -
na, Isabela, parte cubierto; Matanzas y C - a 
m a g ü e y , despejado; Manzanillo, cubierto. 
SOCIEDADES ESPAÑOLAS 
E S P E C T A C U L O S P U B L I C O S 
N A C I O N A L . — 
Compañía Dramática española de 
Francisco Fuentes.— 
Función diaria. 
Función .corrida, á las ocho y media. 
Exito de la comedia en tres actos 
de Javinto Benavente, titulada " L a Es-
cuela -de k s Princesas.'' 
A L B I S U . — 
Compañía Lírica. — Función diaria. 
Beneficio del primer actor cómico se-
ñor Alfonso Castillo, con la opereta en 
tres actos de Leo Fall , titulada L a D i -
v o r c i a d a . 
P O L I T E A M A H A B A N E R O . — 
G r a n T e a t r o . 
Compañía de zarzuela. 
Función por tandas. 
No hemos recibido el programa. 
P O L I T E A M A H A B A N E R O . — 
V a u d e v i l l u . 
No hemos recibido el programa. 
TfcATKO jüAUii.— 
Cinematógrafo y Quinteto "Mar-
t i . " — Función por- tandas 
No hemos recibido el programa. 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
DÍA 11 DE JULIO 
Este -mes está consagrado á la Pre-
ciosísima Sangre de Nuestro Señor 
Jesucristo. 
Jubileo Circular.—Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en San X¡-
M O V I M I E N T O DE ENFERMOS 
E N " L A B E N E F I C A " 
Ingresaron: J e s ú s V á r e l a Várela , M a -
nuel Cibreiro ¿ a g e , Castor López G o n z á -
lez, Campio Orosa González , Manuel V á z -
quez Bello, Antonio Casas Far iñas , Joaquín ! 
Rodr íguez González , José Daporte F e r n á n - j colas. 
dez, J e s ú s García Mira, J o s é Pena Pereira, Santos PÍO I , papa, V Abundio, már-
Juan Canut Figueroa, Antonio Ferreiro Ro- t i y Sabino confesores ; santa Pe-
dríguez. Eugenio Parapar t ™ * * ^ ] ^ ó Pela.va, márt i r . 
Suárez Barreiro, Antonio L l loa vuarino, ^ ' " ' . _ . 
Francisco Silva, Alvarez. | San Pío, papa y márt i r . En tiempo 
De alta: Francisco Regueira González , | del emperador Alltbnino, hacia la mi-
R a m ó n Cillero Ramudo, R a m ó n López R i - .. ta(| ¿¿j segundo sífflÓ terminó glo-
vern Francisco Miraz Fernández , J e s ú s Ve- . 
%era, i ranu^ o . ua AiVñvn Tn-11,10sameilte 811 carrera con la corona 
, „, i . , ! rreiro Lois , Antonio Rodrigue/. Cdto.\a, J o - • , ~ . . . 
na presenta un aniraaao aspecto la ^ Rodr íguez Barrera. Pedro Rodr íguze | del martirio el napa San I l ig imo, y a 
alie de Corral en el tramo compren- | Faiide, Bautista López Gallego, Manuel G Ó - i los tres días fué elegido para sueedev-
m M M L O S W S 
C e n t r o A s t u r i a n o 
D E L A H A B A N A 
De orden del señor Presidente-Director, 
se c i ta á los s eñores Socios Suscriptores 
para la Junta General ordinaria que, de 
acuerdo con lo que prescriben loa a r t í c u -
los 11, 43, 44, 45, 64, 65, 66 y 67 de nues-
tro reglamento, se ce lebrará en los salones 
del Centro Asturiano, el próximo domingo 
16, á la una y media de la tarde. 
P a r a asistir á la Junta es requisito In-
dispensable la presentac ión del recibo del 
mes de Junio próximo pasado. 
Habana, 8 de Julio de 1911. 
E . González Bobes. 
Secretario. 
C 2008 lt-10 6 d - l l 
A L A P E R S O N A 
que haya encontrado en la m a ñ a n a del día 
5 del presente, un pasador de señora Hecho 
con una moneda de 50 cts.. un aro de oro 
alrededor y dos letras: L . J . , se suplica 
lo entregue en Obispo 87, donde se le gra-
tificará. 8092 lt-6 7d-7 
LIQUIDACION DE M A S 
Joyer ía fina, oro 18 kilates, con br i -
llantes, esmeraJdas, perlas, zafiros, 
82.'! 1 
JOVEN CATALAN 
D E B U E N A F A M I L I A , RECIEN L L E G A -
DO A E S T A C I U D A D , D E S E A C O L O C A -
C I O N D E E S C R I T O R I O U OTRA. A N A L O -
GA. TIENE BUENAS R E F E R E N C I A S Y 
M O D I C A S P R E T E N S I O N E S . R E I N A 13, 
BOTICA "LA R E I N A " . ^28__^ * - U 
U Ñ A JO V E N " P E N I N S l TLA R D E S E A 
colocarse de criada do mano. E s honrada y 
trabajadora; tiene referencias: informes en 
Monto 137. 8230 ^ l i L 
./.UNA PENINSULA^ CON BUENAS R E -
ferencias y práct ica en el servicio, se ofre-
.ce de criada dé mano ó manejadora; ha 
rilDieS, etc., grandes existencias, alta | ganado giemprt do 3 á 4 centenes y lavado, 
novedad, á precios reducidos más del 
cincuenta por ciento. 
En joyería corriente, oro de 14 k i -
lates, gran surtido en novedades; 
precios sin competencia. 
Relojes de una y dos tapas áncoras, 
oro 18 kilates, á $15.90 y $21.20. Va. 
len doble. 
Relojes de plata patentes, áncoras, 
suizos, á $3.00. Valen diez pesos. 
No compren antes de ver las joyas 
y los precios de esta ca?a importado-
ra de joyería y brillantes. 
K I ^ D O S D E M A Y O 
d e N . B l a n c o é H i j o 
Angeles n u m e r o 9.--Habana 
C 1896 • 26-29 j n . 
E N S O L 56, A L T O S , 
se necesita una buena coicinera. 
8166 4-8 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R S O L I -
cita co locac ión en casa de familia 6 de 
comercio, dando referencias de su conduc-
t'. San N i c o l á s núm. 274. 
8235 4-11 
• UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse á leche entera, de cuatro me-
ses, buena y abundante. Apodaca núm. 17, 
sepundo piso. 8238 4-11 ^ • 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsular. de criada de mano; sabe cumplir 
con su obl igac ión y tiene referencias. I n -
formes: Suspiro 16, cuarto núm. 6; no se 
admiten tarjetas. 8240 4-11 
SE ¿ÓLICÍTA- UNA C R I A D A D E M A -
no para una corta familia y para manejar 
un niño de 3 años , que sepa su obl igación v 
que no sea muy joven. C. del Monte n ú m s . 
1Í3 y 115. 8242 4-11 
""SEÑORA A L E M A N A Q U E P O S E E V A -
rios idiomas, desea encontrar colocación. 
Sjanta Teresa 9 entre Pr ínc ipe y Prensa, 
Cerro. 8244 4-11 
U N A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
edad desea colocarse de criada de mano, 
sin cama; sin estas condiciones que no se ¡ Tiene buenas referencias. Informes: S u á -
presenten. Informan en Fernandina 59, roz 131. 
4-11 
4-11 
cuarto núm. 3Vi. ~^ESEA"COLOCARSE UN BUEN CRLAT 
do de mano, de mediana edad, con buenos 
informes y práct ico en el servicio. Infor-
man: Teniente Rey y Bernaza, bodega. 
8232 4-11 
' COCINERA; SE NECESITA UNA EN 
la calle 15 núm. 255, bajos, entre E y F , 
Vedado. 8249 4-11 
U N A P R O F E S O R A I N G L E S A ( D E L O N -
dres) da clases á domicilio y en su morada 
á precios módicos , de idiomas, que e n s e ñ a 
á, hablar en cuatro meses; dibujo, m ú s i c a 
(piano y mandolina) é instrucción. Otra 
que e n s e ñ a casi .o mismo, desea casa y co-
mida en cambio de lecciones. Dejar las se-
ñas en Escobar 47. 8199 4-9 
a actividad renovada siem- j nuel p¿rez Vázquez , Gumersindo Diépuez 
ure de un pueblo laborioso }' fuerte, i Pardo, José López Alvariño, Manuel Alvar 
Después de una larga travesía marí- | rez Alvarez. Ricardo Pasaren. Agus t ín F e r -
tima ¡eon que agrado se pisa tierra 
v se recorre una ciudad para noso-
tros desconocida! Vigo crece rápida-
mente y desde hace pocos años á ia 
fecha él puerto va adquiriendo una 
importancia considerable. 
En la amplia rada había fondeados 
tiempo había en toda la Iglesia. Apc 
ñas se vió San Pió en la •cátedra de 
San Pedro, euando expidió pnide; T S 
reglamentos para restablecer en to-
nández Castro, J o s é López Picos, Manuel 
S á n c h e z Real, Manuel Arias Calviño, R a -
m ó n Fuentes Montero, Manuel Mart ínez 1 das partes la disciplina C¡L'SÍástica. 
Quirós. . | Prohibió eon Agraves penas que los 
E N " L A C O V A D O N G A " i bienes de la Iglesia fuesea snajcnn-
L E m I G H A S O 
Licenciado en Filosofía y Letra» 
Da lecciones de Primera y SeguAüa £5n-
e e ñ a n s a y de preparación para «1 ma-
íristerio. Informarán en ia Admini s trac ión 
i de este 
altos. 
periódico ó *n Teniente Rev 38, 
O. 
P R O F E S O R A I N G L E S A 
Una señora inglesa, buena profesora Je 
Evaristo Vil lanueva Palacios, i ^OS ni aplicados á usos profano?. \ I su idioma con las mejores recomendaoio-
Bclarmino" Arias García, Avelino Garc ía j mandó que se admitiese á lodos CUSn- ¡ Z m ¿ m í í S d o ^ m . 7 8U 
U N A J O V E N P K . X I X S F L A R D E S E A 
colocarse de manejadora ó criada de ma-
no; tiene buenas referencias y quien res-
ponda por ella. Amistad 92, altos, darán 
razón. 82'24 4-11 
A los señores propietarios é industriales 
que un señor de 38 años de edad, soltero, 
con mucha práct ica en <?1 país , desea colo-
carse en las siguientes condiciones: para 
administrador ó cobrador 6 encargado de 
fincas rús t i cas ó urbanas ó para encargo ó 
inspector de alguna industria, ó listero en 
trabajos públ icos ó particulares ó encargo 
de una ó más casas de inquilinato ó cinda-
dela: no tiene aspiraciones á grandes suel-
dos, es de buen trato y muy sociable y 
tiene por norma mucha seriedad en todos 
sus actos; no tiene inconveniente en ir ai 
campo. Informan L todas horas de palabra 
ó por escrito, Villegas 60. R. S. Martínez. 
8216 10."iL_ 
JOSEFA T A B O A D A D E S E A S A B E R E L 
paradero de su hermano Manuel Taboada. 
Informes á la calle Rosa núm. 3 A, Cerro. 
8236 8-11 
A F R E N B I Z A S 
Se solicitan aprendizas de sombreros, que 
duerman en la casa. L a Par i s i én , ComposJ 
tela 124, (nuevo.) 8209 4-11 
S E N E C E S I T A 
un socio activo eon $5,{K)0 de capi-
tal para ampliar un negecio de co-
misiones ó un socio comanditario con 
mayor suma para el mismo objeto. 
Dirigirse á P. D. Apartado 297. 
8193 4-9 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MA-
no, francesa, en Malecón esquina á Man-
rique (altos). 8161 8-9 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse en casa particular 6 estableci-
miento; cocina A la española y criolla. I n -
forman: Angeles número 47. 
8158 . 4-9 
B U E N I N T E R E S 
Puede usted colocar su capital, desde $50 
á $1,000, al 107c mensual garantizado. D i -
r í jase á Mercaderes 10, altos del Escorial , 
Oficina de P r é s t a m o s . Te lé fono A-6227. 
8195 10-9 
U N A S E Ñ O R A B I E N E D U C A D A , S E 
ofrece para a c o m p a ñ a r á señoras ó señor i -
tas. Sabe hacer flores y bordados. Salud 
núm. 5, altos, de 1 á 6 p. m., informarán. 
8192 8-9 
""•SE SOLICltA UNA COSTURELA FA> 
r a coser en la casa y que corte y entallo 
por figurín; se le darán 3 centenes y ropa 
limpia. B a ñ o s núm. 13, Vedaco. 
~ SE O E S E Í S l E Í -
Casa l , Dimas Canten Montes, Antonio P é - • tos so presentasen para abrazar el 
cinco vapores. Tras de un breve reeo- i rez Valle. José Fernández Lecaros. Nico- , (Vistianismo, sin esclusión ni d&tia-
rrido por la población y de un agrá- \ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ \ c i ó n de judíos y gentiles. Orden, 
flable paseo al Arenal, retornamos a'i ¡ R a m ó n Espin0 Castel lón. Manuel Quintana tambdén que las virgenes oorsagradas 
A-g.-ó 
"Ipi ranga/ ' que SÓlo SO ha detenido | -Carreño. Antonio Crego Navarra. Antonio 
dos horas en el puerto de Vigo. 
A la llegada del barco vinieron á 
cumplimentar al general Díaz el A l -
calde de la ciudad y las autoridades 
de marina. 
A las diez de la mañana salió el 
" Ip i ranga" de la bahía de Vigo. E l 
Suárez Cuesta, Aurel ia Alvarez Hevia, J o -
vino Pérez Fernández , Daniel Muñiz Allen-
de, Seraf ín Alvarez Abreu, Seraf ín Costa-
les Menéndez , Ramón Migueras Blanco, 
Miguel Cuevas Fernández , Felipe F e r n á n -
dez Landín, Hilario Machín del Soto. R a -
m ó n Honorio López, N i c o l á s Rodríguez R o -
dríguez, T o m á s Martínez Quintana, Avel i -
no García Menéndez, J o s é Rodríguez R o -
íSEÑORITA J U L I A A N D R A C A , P R O F E -
s v a . de piano, solfeo, teor ía y mandolina, 
se ofrece al públ ico para las clases en su 
casa y á domicilio á precio módico . E s -
8107 5-7 
r967 13-5 J l . 
panorama de la COSta ofrece contras- 1 ¿r íguez , isidro Suárez -González, Manuel 
tes bellísimos. A la izquierda Ronzas, ' va l le González . 
á la derecha el pueblo de Cangas V i Ingresaron: Angel Rebollal Luces, Jo -
en frente las temibles islas. Cies que ^ G;ir''ía F e r n á ñ a ^ l f o n t í | I ^ b a F u -
- , , , , -, , ^ »i mero, Juan R. Fernández Suárez. J o s é F e r -
senalan la entrada del puerto. A l - Undéz Fernández . Felipe García F e r n á n -
fondo, el monte de la Virgen de la dez, Jul ián Fea l 'Barro. José Menéndez R o -
Guía y un blanco caserío que se des- ?al. Germán D í a z Suárez , Bonifacio D i a z | p e d r e r a m corresDondíente nü -
taen om la v o r d u r a rl,»5 m í s Q - i o F l Fernández , J o s é Antonio Pumanega. A r - . . / ^ l ^ ^ e i i L e qu--
acá un la ^er; i l ra d u pa saje. i U ^ RIos BrIffido Márquez | se siguiese la gloria del martirio para 
narco navega a lo largo de la costa. Montes Antonio Alvarez Queipo. Indalecio ! coronar sus trabajos apostólóicos. Lo-
Pronto vemos la entrada de Marín, i Barre ira , Primitivo Pérez Suárez. José Ro- | grólo en fin, el dia 11 de Julio del 
Uno de los más bellos lugares de Pon- ; dr íguez Rodríguez , Claudio Lombas García, 
tevedra. Se cierra el tiempo en agua ' An«el Muñiz Albuerne, Silverio García F e r -
„ , • M I nftn.dez. Manuel Marín Barro!, Marcelino 
| niebla y sopla un rarocillo muy Re igog¿ ReROi Jos(, G a r c I a Fern&ndez. M Í -
^respo. A las SOIS de la tarde y bajo puei cruz Castellanos, Antonio Bedoya A l -
un incesante llover entra el " Ip i r an - fonso. 
p en la Coruña. La ciudad aparece E N " L A P U R I S I M A " ' 
borrosa entre la niebla. Las luces del j In .r€Sarnn: Cándido Hernández Cabre-
PUerto OSClian envueltas en las bru- | ra. Eduardo Roque Artú, Aurelio Añera 
mas del atardecer grisáceo. Entre Un ¡ A l o n s o , Juan Riera Casabella, Generoso 
girón del plúmbeo ambiente bril lan Í González Alvarez, Juan L u i s Las tra , Juan 
riobilnr, i^r. J i - ' • ' Lucena García. N ico lás Lozano García, 
deb les los i ayos del soi en próximo ¡ A j a 0rtiZf Salvadpr .Sueiro Ro-
ocaso. La lluvia Cae recia y constan- j drfguez, Francisco Iglesias Calvo, J o s é T o -
á Dios no profesaron hasta los 25 años | treiia ¿* 
de edad; y en fin, estaba tan sohre I UÑA S E Ñ O R I T A G R A D U A D A E N E L 
tnrin n ^ „ J „ „ „ „ „ „ „ „ , , \ Conservatorio Nacional, se ofrece para dar 
todo, que nada parece so escapaba a | clases de solfpo< teorIa y p¡ano, á domici-
Sll Vigilancia pastoral, I lio y en su morada. Precios convenciona-
Dnrante el pontifieado de San Pit, les- Calle 25 núm- 9' entre G y ÍL Ved-ado-
fué combatida la iglesia de Dios por 
muchos herejes, á quienes el santo 
Pontífice persiguió y anatematizó con 
una fuerza y con un vigor verdadera-
mente apostólico. 
A una vida tan ejemplar, aeompa-
ííada de tan heroicas virtudes, y á un 
eelo tan fervoroso y tan digno de uno 
de los más santos suces res de Sau 
año 165. 
Fiestas el Miércoles 
Misas Solemnes; en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Dia 1L — Corres-
ponde visitar á Xuestra % ñ o r a de la 
Salud, en las Siervas de María. 
COLEGIO " C E R V A N T E S " 
AEIMiSPANO-FiUNCES 
1) y 2; íMis t 'ñanza . -Comerc io é Id io -
mas . - (Jarre ras Espec ia les . -Se a d m i -
ten pupilQSj medio y tercio pupilos y 
ex tornos . -Las clases se reanudan el 
3 de J u l i o . - S A N N I C O L A S 1. 
7739 * 13-29 Jn. 
, mientras en Un raudo vaporeillo /ledo García, Francisco Ayarzun Iraizoz. 
facemos el desembarque 
Í O M A S SERVANDO GUTIERREZ 
Mairelo Trueba Maza. 
De alta: Rufo S á n c h e z Fraile , Manuel 
González Leí>p, Francisco Lozano César, 
Gumersindo Alvarez Cruz, E l i a s Mesa C h á -
voz, José Goya Vear, Pelayo F e r n á n d e z 
i Eurón, Angel Michelena Llaguno. Anas-
! tasio Diez Gómez, Calixto Salvarrey Ocha-
fin la popular librería "Cervantes " ' r6n' A d o l f o Jova Pichardo. Donato C a n -
aue V0uL +• " ' J r P r i a servantes iiet Escobarf pc,dro santana Martín. Hilario 
¿ e V - r ^ C-Stab!^lda 011 l a Cí{]]n Brayado Muñoz, Miguel Mir Castro/ Pe-
«allano, so ha recibido una lujosa dro L u i s Caliche López, P a n t a l e ó n León 
lílon c'e los Poemas de NÚñez de Ar- González . Pedro Loustao Maisonave. José 
|e, PUbliea<los por la casa Montaner V Garc ía González, Benito ¿«agés Rodrigue y 
blinóíl, de Barcelona . C á n d i d o H e r n á n d e z Cabrera. 
Los Poemas de Ni'iñez de Arce, pri-1 E N EL C E N T R O C A S T E L L A N O 
Orosaniente ediatdos y artíisticamente ' Ingresaron: L u i s González , Antonio Sa la -
en?uadernados, bien merecen ocunar zar' Car,os Prieto, Francisco ort iz y Dio-
,S PUesto de honor en toda buena'bi- nisio L6pez-lioteca. 
tómao-c 
El rey de las visceras.— 
A«í llamó el gran Hipócrates al es-
, que tiene el papel de primer 
n ,01" en la mayor parte de los dramas 
patolog]Cos. Para evitar y curar sus 
^ ales, pues obra también como prc-
Wn^'0!' 5ay>l9!le t0mar el El íxir E-S- ta"'Suárczr'josr 'Tor7es"Alonsí Domingo 
ldcal de Sá.ÍZ de Carlos. I Xacarro Mendoza. 
De alta: Manuel Fernández , Manuel Mon-
tes, Julio Pérez y Antonio Ledcsma. 
E N L A " A S O C I A C I O N C A N A R I A " 
Ingresaron: Antonio González Fernández , 
T o m á s Díaz Concepción, Avelino Mart ín 
Rivero y Francisco Mesa. 
De alta: J o s é María Delgado, T o m á s R o -
lo González, Pedro Mart ín Sánchez , Do-
mingo Rabelo Rodríguez , Juan L u i s Mar-
tín, Dr. Francisco Penichet, Miguel Acos-
E L 
I W E R I T O E S í i E ^ E S ü B I O P A R A 
G A N A R S E L A C O ^ F I A i Z ñ ñ E L TOBLBCO 
se ha fijado ustec' 
Productos 
en la mult i tud de 
que se anuncian extensiva-
^ t e y que de reponte .desaparecen do 
os cía ja raz<)u de esa desaparición 
v 'lra: M artículo no dió el resulta-
J que su anunciador aseguraba. Esto 
aplica 
uieinas. 
mas particularmento a me-
minar el ávido úrico que os la causa 
principé! (de] reumatismo, muestra 
asombrosos resultados beneficiosos in-
mediatos, lo eual certifican muchos de 
mis parroquianos. No conozco ningún 
otro remedio para el hígado, ríñones y 
vejiga que goce do tantas ventas." 
El éxito do la Anticalculina Ebivv ve r/r0cluet0 m ^ k i n a l que tiene un * ] Kex,,to ,l0 la A n t i e a i c u M t w t e y 
Ifdadero poder curativo se vende por 8,1 ?ebe 11 ^a lmé i l t ! <'"riX l 0 * 0 * los 
pa'deeimientos de !os i-inones, hígado y «i solo. 
por 
, y el remedio es recomendado á 
^ que padecen por las personas que 
6(3 han curado con él. 
t n prominente droguista do la Ha-
'^la ha dicho recientemente: "Tome 
.V"'1 Por ejemplo la, Anticalculina 
^ r e y ; nna preparación que he vendi-
do por l;,rg0 tiempo y la ^ no ^ 
P en recomendar, porque en todos 
casofi en los cuales es necesario eli-
v;'jiga, corrijo los p.ulcí'imiontos urina 
ríos y neutraliza el á.'ido úrico, que es 
¡la causa del reumatismo, 
La Anticalculina líbrey hace desapa-
recer las formaciones de piedra on «la 
vejiga é hígado y os recomendada por 
los médicos \jn los casos más severos, 
evitando operaeiones peligrosas y la 
mayoría de las veces fatales-
K í i Pí JtSlli fi!l 
T r i d u o y f ies ta e n h o n o r de l a 
S a n t í s i m a V i r g e n d e l C a r m e n . 
A las ocho a. m. de los días Jueves. Vier -
nes y Sábado de la presente semana, Mi-
sa rezada, Santo Rosarlo. Triduo y cánt i -
cos por las n iñas del colegio. 
Sábado 15, al oscurecer, gran Salve. 
Domingo 16, Misa cantada de corillo á 
las ocho, promesa del señor Alvarez del 
Rosal; á las nueve, la gran fiesta con 
misa de Ministros, s ermón y orquesta di-
rigida por el organista de esta iglesia, se-
ñor Martín López. . 
L a camarera, señor i ta J . Travieso, s e ñ o -
ra Asunc ión 11 de González y el Párroco, 
ruegan la asistencia. 
J e s ú s del Monte, Julio 10 de 1911. 
S229 4 - i i 
L a H a c i e n d a 
Revista mensual ¡ lustrada sobre agricul-
tura, ganadería é industrias, con cien pá-
ginas. Tres ddlars anuales. 
E S P E J O D E L A MODA. E X P O R T A D O R 
A M E R I C A N O ó A M E R I C A , $2 Cy. anual 
T H E MOTOR, T H E W O R L D T O - D A Y , 
$1-50 Cy. Agencia de T A R A F A , O B I S -
PO 25. 
M A ' U I N A S D E A F E I T A R 
garantizadas, plateadas y nikeladas, con 
11 hojas, $2. De 6. $1-50 Cy. Hojas, 75 
centavos docena. Telescopio, 36 pulgadas 
largo, con disco solar, ó pluma fu¿nt s de 
oro, $2 Cy. 
Cltí54 alt. 13-6 Jn. 
el paradero de José Díaz y Giméne?; 'a 
persona que sepa su paradero, puede diri -
girse á su hermano, Manuel Díaz y G i m é -
nez, provincia de Santa Clara, Rodrigo, 
chucho Estrada, el cual le quedará eter-
namente agradecido á la persona que co-
munique su paradero, pues lo necesita pa-
r a un asunto urgente de familia, y se rue-
D E S E A X • C O L O r A R S E D O S J O V E N E S g.* ia inserc ión de este anuncio en todos 
peninsulares, de criadas de mane; una en- ! ]os periódicos de la Repúbl ica . Manuel 
tiende de cocina, se desea colocar con Uli j p{aZ; Giménez . 
matrimonio. Informan: Mercado de Tacón I Q JOS; - 4-9 
S E S O L I C I T A U N A P E N I N S U L A R D E 
mediana edad, que sepa cocinar y servir á 
un matrimonio solo; es para un pueblo cer-
ca de la Habana. Informan en Neptuno 134, 
altos. 8258 4-11 
núm. 40, por Drapones. a'ltos de la tienda ¡ 
de ropa. 8260 4-11 
S E S O L I C I T A U N J O V E N G A L L E G O , 
fuerte, de 16 á 18 años , para limpieza y 
mandados. Bernaza 62, bajos. 
8259 4 - n _ 
"' D E ' S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C O -
cinera, de mediana edad, en casa particu-
lar 6 de comercio; tiene buenas recomen-
daciones de donde ha estado. Monte 421, 
cuarto núm. 37. 8261 , 4-11 
U N A C R I A D A , S E S O L I C I T A E N MA-
— i lecón 70 (altos), con buenas referencias y 
de m n m m 
E l viernes 7 del corriente empieza la no-
vena de la Sma. Virgen del Carmen con mi-
sa cantada á las 8 y media y d e s p u é s el 
rezo. 
E l 16 á la misma hora la fiesta con ser-
m ó n que predicará el R . P. Santillana. 
8050 10-6 
i m i o m m i o 
E l d ía '7 dará principio la novena én ho-
nor de la S a n t í s i m a Virgen del Carmen y 
acto sesnido e] ejercicio de la novena. 
E l día 16, á las ocho y media a. m.. Misa 
solemne con sermón, á cargo del R . P. 
F r . Juan J o s é C. D. 
D í a 20, fiesta en honor de San E l i a s Pro-
feta á las ocho a. m. Misa solemne con 
sermón, á, cargo de un P. Carmelita. 
Desde las dos de la tarde del día 15 has-
ta la puesta del sol del día 16. se ganan 
tantas indulgencias Plenarias cuantas v i -
sitas se hagan en esta Iglesia rogando por 
las intenciones del Sumo Pontíf ice. 
8141 4-8 
Sr 
Habana, Julio 8 de 1 m i . 
Director del D I A R I O DE L A M A R I N A . 
Presente. 
Muy señor mío: Para el debido cono-
cmueHtO público, s-j me ofrece comuni-
car á usted que con fecha de ayer lie 
renunciado al puesto de Vocal que te-
nía e n la Directiva de la K r a j e w s k y 
l ' c s a n i C o m p m y así como también ten-
$ro renunciado el cargo de Tesorero de 
¡a H a v a n a D r y D o c k C o m p a n y , desde 
Noviembre 9 de 1910. 
De usted afectísimo S. S. Q. p. M. 
N a r c i s o G c L a l s . 
C. 20SS 9-8 
F A B R I C A M O S C A S A S A P L A Z O S ; G A -
rantizamos con escritura públ ica cualquie-
r a construcc ión, desde $1,500 á $30,000. I n -
formes: J . Mart ínez , Prado 111. Telf. A-1544 
de 9 á 11 y de 1 á 4, y G. Mauriz, 23 y 
Baños , Telf. F-1087, Vedado. 
8115 6-7 
é i n s t a l a c i d n d e m a q u i n a r i a 
p a r a b o m b e a r . 
M C C A R T H Y & C O I T W A Y 
Cuba 6(j . Apar tado 10<>8 
C 2039 J l . 1 
L O S Q U E D E S E A N comer y dormir sa-
broso, en Oficios n ú m e r o s 11 y 13, á una 
cuadra de la Machina, comidas á la espa-
ño'ia y camas; todo nuevo con servicio es-
merado, á precios sin competencia; hay re-
servados con gran comodidad. Fonda ' L a 
Gran Antilla". 8264 26-11 J l . 
V E D A D O , C A L L E 7a. E S Q U I N A A 
núm. 90, se solicita una cocinera peninsu-
lar, que tenfxa referencias y sepa cumplir 
con su deber. Sueldo: 4 centenes y ropa 
limpian 8263 4-11 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de mano ó manejador 
r a ; desea ganar 3 centenes y ropa limpia; 
tiene quien responda por ella de donde 
ha estado; informan: Villegas 99. 
8269 4-_ll_ 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
Enrique Fernández Posada, que hace tres 
meses se encontraba en la provincia de 
Pinar del Río; lo solicita su hermano Agus-
tín Fernández Posada, para ciertos asuntos 
que le interesan. Caserío de L u y a n ó 4 y G, 
Habana. 8271 4-11 _ 
" D E S E A N C O L O C A R S E D O S P E N I N S U -
lares, una de cocinera y la. otra de criada 
de mano; las dos saben cumplir con su 
obliRación y dan buenas recomendaciones 
de donde han estado colocadas; dirigirse á 
Arnargura_4 8: 82 73_ 4-11_ 
U Ñ A C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse en casa de comercio ó particular; 
tiene referencias y no se coloca menos de 
3 centenes. Cocina á la italiana y e s p a ñ o -
la. Informan: O'Reilly 32, cuarto núm. 18. 
8 2 48 4-11 
C R I A D A ; S E N E C E S I T A U N A P A R A 
los quehaceres de una casa; tiene que'sa-
ber su obl igación. L ínea 125, Vedado. 
8250 _4:11__ 
" U Ñ A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
encontrar una casa para coser, que sea do 
moralidad. No se admiten postales. Infor-
mes: Lampar i l la núm. 11, altos, departa-
mento núm. 3. 8252 
que sea aseada 
(T)C1N R R O Y 
8180 4-9 
R E P O S T E R O , B L A N C O , 
práct ico en el arte, se ofrece para casa 
particular, de comercio ó de h u é s p e d e s ; es-
pecial en francesa, criolla y e spaño la con 
perfección. Informan en Prado y V i r t u -
des, vidriera de tabacos del café " E l Pue-
blo". 8175 4-9 
J O V E N P E Ñ I Ñ S Y L A T R , D E S E A C O L O -
carse de cocinera para casa de comercio ó 
particular; tiene quien la recomiende. L u z 
núm. 97. 8172 4-9__ 
~ ~ Ü N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de mano; sabe cumplir 
con su o b a s a c i ó n . E n la misma solicita co-
locación un criado de mano. Es tre l la 15, 
altos. • 8190 4-9 
4-11 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de mano 6 manejadora, 
teniendo quien la garantice. Buenos Aires 
núm. 29. 8251 4-11 
D E P A R T A M E N T O S P A R A O F I C I N A S , 
bufetes, etc., á $8-50, 12-84 y 15-90, asocia-
c ión de empleados del Estado. Tejadillo 6. 
Te lé fono A-304S. 8208 15-11 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
para criandera, tiene abundante leche. I n -
forman en el Vedado. Galle 26 y 15. 
8206 í l ^ 1 ^ 
C O C I N E R A M A D R I L E Ñ A S E O F R E C E ; 
cocina españo la y criol'Ia. Sabe su obliga-
c ión; no tiene inconveniente en dormir ér. 
el acomodo, siempre que haya criada de 
mano. Aguila 157, antiguo; 149, moderno; 
bajos. 8256 4-11 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de manejadora ó criada de cuar-
tos y coser, es car iñosa con los n i ñ o s y sa-
be su obl igación, prefiere el Vedado 6 M a -
rianao: tiene recomendaciones. Informa-
rán, Inquisidor núm. 29. 
8210 4-11 
D O S J O V E N E S C A S T E L L A N A S D E -
sean colocarse; de criada de mano uno y 
la otra de cocinera; son finas y saben cum-
plir con su deber; no se colocan menos de 
4 centenes. Monserrate 153, altos. 
8189 4-9 
S O L I C I T A U N S E Ñ O R D E R E G U L A R 
edad, emplearse de cobrador en el comer-
cio ó sociedad. Responden, garantizan y 
darán informes: Sitios 162 y Santiago, bo-
dega. 8188 4-9 
I M P O R T A N T E : S E C O M P R A O S E 
arrienda un solar que tenga sobre 16 me-
tros de frente, en lugar céntr ico , prefi-
r iéndose calles anchas y con tranvías , pa-
r a fabi'icar un edificio para una industria. 
L a s proposiciones se dirigirán por correo 
á M. V. X . Apartado 344. 
C 2070 4-7 
I r * o r d i riL 
A la persona que haya encontrado en la 
i noche del viernes 7 del presente un pasa-
dor de Señora hecho con dos amatistas y 
perlas montado en broche de oro, desde la 
Ví' ora cu ol carro J e s ú s del Monte y V e -
dado, de 10 á 10Vi p. m., hasta Belascoaín 
i y . . i ina, y oesde aquí á Reina y Campa-
I parlo en coche de plaza. So suplica lo en-
; trcKiif en Reina 68 (hoy 62) donde se le 
i Kratificará bien por ser recuerdo de fami-
1 Ufe 82T0 8-11 
• U N A F R A N C E S A D E S E A C O L O C A C I O N 
de cocinera y repostera: cocina también á 
la criolla. Tiene referencias y no le impor-
ta ir al campo. Dirigirse á la calle del P a -
seo, esquina tercera, la tercera casa empe-
zando por el mar. Vedado. 
8215 4-11 
U N A B U E N A C O C I N E R A P E Ñ I Ñ S U -
lar solicita co locac ión, en casa de familia ó 
de comercio, dando buenas referencias: sa-
be su oficio á la e spaño la y criolla. L u z 
núm. 91. 8214 4-11 
Se ofrece para todív o íase de trabajos »lt 
contabilidad. Lleva libros ím horas desocu-
pr.<iaii. Haoe balances, Ivjuidaclonep. etc. 
San José 151 ó Mercaderes 10. Z a r r a -
beitia. A. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
nos, que sepa cumplir con sus obligaciones. 
Prado 24 numerac ión nueva. 
8217 4-11 
U N M A T R I M O N I O S I N H I J O S D E S E A 
encontrar colocación, él de carpintero y ella 
de cocinera ó criada de manos, para cual -
quier punto de la isla, sin pretensiones, ter-
cera, entre 4 y 6 cuartería , Vedado, pregun-
ten por el carpintero, 
8220 4-11 
S E SOLICn;AN, U N A C O C I N E R A Y 
una criada de mano, en Infanta 93. an-
táa.54. 8223 4-11 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de mano para matrimo-
nio sin n i ñ o s ; sabe su obl igac ión y tiene 
qultn la recomiende. Obrapía n ú m . 58, pre-
guntar por Lucía . 8222 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
lar, de criada de mano ó manejadora; cose 
con. perfecc ión; lo menos 3 centenes. D i -
rigirse á P e ñ ó n 3, por el parque frente á 
la iglesia. Cerro. 8184 4-9 
S E N E C E S I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
pueda dar referencias de que sabe su obli-
gac ión, es para tres de familia, y otra 
criada, en el Vedado, y ha de dormir en 
la co locac ión. Informarán en Reina n ú m e -
ro 21. 8198 4-9 
" C O C I N E R O Y ^ E P O S T E R O E S P A Ñ O L ; 
habla ing lé s ; desea colocarse en el comer-
cio ó particular; buenas referencias. Agui -
la 115. nuevo. 8163 4-9 
: TJtf PENINSÜLAR, COCÍNEftÓ Y R E -
postero, que ha trabajado en hoteles y 
restauranes de esta capital; tiene buenas 
recomendaciones. Informarán, de 8 12 y 
de 1 á 5, en Aguila 125 esquina á San José , 
carnicería. 8152 4-8 
encia de Colocaciones 
Villaverde y Ca.—O'Reilly 13.—Telf. A-2348. 
E s t a acreditada casa facilita con buenas 
referencias, criados á las casas particula-
res, á los hoteles, fondas, cafés , panader ías , 
etc., etc.; dependencia en todos los giros, 
se mandan para toda la Isla, y trabajado-
res para el campo. 8151 4-8 
E N - C O N S U L A D O 40, A L T O S , cTsEA^l 
moderno, se solicita una cocinera; ha de 
ser limpia y formal; de no ser así, es inú-
til 'presentarse; buen sueldo. 
8148 4-8 ^ 
U N J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A ' C O -
locarse de ayudante de carrero, lavandero 
6 portero. Tiene referencias. Informes: 
Teniente Rey 89. 8142 4-8 
S E I N T E R E S A E L P A R A D E R O D E 
Justo P ir la y Corominas, que hace año y 
medio que estaba en C a m a g ü e y . Dirigirse 
al Secretario del Centro Balear, Prado n ú -
mero 115. 8140 4-8 
L A A G E N C I A D E R O Q U E G A L L E G O , 
Aguiar 72, Telf. A-2404, facilita criados, de-
pendientes, camareres, crianderas, cocine-
ras y trabajadores. 8155 4-8 
U N J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de camarero ó criado de mano; 
tiene buenas referencias de las casas en 
que ha trabajado. Informan en Galiano y 
Trocadero, Dulcería . 8157 4-S 
~ D E S E A C O L O C A R S E U Ñ A J O V E N P E -
ninsular, sabe lavar; d irecc ión: Dragones 
núm. 1, Te lé fono A-4580. 
8134 4-8 
S E S O L I C I T A U N A P E N I N S U L A R P A -
ra criada de mano, en Salud 48. 
8136 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E -
ra, e spañola . Informes: Tejadillo n ú m e -
ro 481/4, número 16. 
8167 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E ~ 
ninsular, de criada de mano ó manejadora; 
sabe cumplir con su obl igac ión y tiene re-
ferencias; no se coloca menes cic 3 cente-
nes. Informarán: Reina 09, moderno, S9 
antUrmx 8116 4-8 
UNÁ C R I A N D E R A D E S E A "COLOCAR;-
se; tiene, buena y abundante leche, reco-
nocida por buenos médicos , y e s t á acl ima-
tada en el pa ís ; no tiene inconveniente en 
salir al campo. Quiero buen sueido. in-
forman: Tenerife núm. 26. 
8119 ^ 4-8 
S E SOLÍCITA U N A B U E N A C O C I N E -
ra y repostera; buen sueldo, y se pide re-
comendac ión . Consulado núm. 18. 
8121 4.8 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E i i u - i ó a de la mañana. Julio 11 de 1911 . 
N O V E L A S C O R T A S . 
EL ROBO DE LA GARBOSA (i) 
P o r R a m ó n L l a n o s 
Cada vez que me acuerdo de este I 
cuento, me pareeo que oigo, así eomo 1 
por encima de los mares, el tintineo dé | 
Uüa'esquila: unas voces moviéndose con 
intervalos de .segundos... y es euanJo 
ta Garbosa pace, y otras agi tándose eon 
alguna más violeneia, qué es cuando se 
lasen. Alguna vez se oye con un sonido 
que no es ni de cuando se tfSCá ni d'C 
cuando p a c e . . . y o.s que la Garbosa Sd 
echa. Y echada cu el medio del prado 
Alto. . . allá me parece verla espantán-
dose las moscas con lo que ella sabe, y 
contemplando con sus noblotes ojos el 
hermoso panorama que desde allí se do-
mina. Sí, allí estará ahora la Garbosa, 
la vaoa más campechana del concejo de 
Parres; allí estará tal vez rumiando 
tranquilamente, callada, observadora, 
fliosófica, pero descansando mientras 
que yo trabajo por extenderle por aquí 
la buena fama qm1 ella alcanzó por allá. 
L a causa de su fama es la que yo pre-
tendo contar aquí, sin que falte ni so-
bre una migaja á la verdad del cuento. 
Y el cuento es este: Manolo, el hijo ma-
yor del t íoo Joacón, había llegado al 
número fatal; es decir, había llegado 
á los trece años, y eomo decían sus pa-
dres, no era cosa de dejarle por allí de 
bigardón para que enamorara á las mo-
zas. Había que echarle para la Haba-
na. 
Pero el echarle, que era asunto gra-
ve, no lo era tanto como el hallar las 
pesetas para los gastos del viaje. Y las 
dos cosas ten ían pensativoss y tristes 
á todos los de la casa. A Manol ín , so-
bre todo, le tenía muy preocupado lo 
del viaje, desde el día en que se había 
determinado por sus padres que se 
efectuase en aquel octubre; y al tío de 
Joacón le preocupaba más lo de reunir 
las pesetas; porque lo del viaje, al fin, 
y?, estalla determinado, aunque con do-
lor de su alma, como él decía , pero vil 
hacerse con mil y pico de reales, que S3 
habían de necesitar, por lo menos . . . 
ci-a un ¡.sunto para él casi insoluciona-
ble. ¿ D e dónde se habían de sacar? Pa-
(1) Cuento recomendado por el Jurado 
en el Conourso que el Centro As tur iano ce-
lobri') en c o n m e m o r a c i ó n de sus Bodas de 
Plata . 
ra otras necesidades de otros años, 
siempre se había podido apelar al úl-
limo recurso, que era, generalmente, el 
de vender a lgún hijo de la Garbosa. 
Pero ahora la Garbosa estaba sola. E l 
ú l t imo de sus hijos se había vendido 
para pagar la renta del año. Así es que 
no quedaba nada que vender. Y . . . ha-
ber había que hacer dinero de cualquie-
ra m a n e r a . . . . La cuest ión tenía que 
resolverse; y al fin, se resolvió. Una 
noche en que se hallaban todos los de 
la cocina, al rededor del fuego, menos 
Lico y Pachín que ya estaban en la ca-
ma, el tío Joacón, que se paseaba sin so-
siego de un lado á otro, soltó el escope-
tazo. 
— X o hay remedio, M a r í a — d i j o á, su 
mujer, que se llamaba — ; hay que 
vender la G a r b o s a . . . 
María se q u e d ó mirándole , como es-
tupefacta. Los demás de la casa tam-
í l i co le miraban sorprendidos. . . ¡Pe -
ro, la Garbosa. . . era cosa que se podía 
vender! Vender los xatinos. como acos-
lumbrabau hacerlo, era muy natural ; 
pero ¡ vender la Garbosa ! . . , ¡ Ave Ma-
ría ! . . . 
Aquella noche no se habló de otra co-
sa. 
Pachin, que desde la cama oyó algo 
de lo que se intentaba contra la Gar -
bosa, se puso de un salto en medio de 
los que hablaban é hizo allí , á su mane-
ra, muy serias observaciones. S i se lle-
vaban la 'Garbosa, decía. ¿ para quién 
iban ellos, los rapaces, á traer la yerba 
del prau, á quién iban á llindar, y se-
bre todo, quién iba á dar de mamar á 
los xatinos cuando los h u b i e r a ? . . . 
L a s razones eran atendibles. Gedeon j 
no las expondría más graves. Pero no 
tuvieron el efecto que Pachín deseaba. 
A l día siguiente, sin esperar más, y an-
tes que los rapaces se levantasen de la 
cama, sal ía el tío Joacón del corral con 
la Garbosa, y por el camino de Cangas 
desaparecían los dos á los ojos de Ma-
ría, que desde el corredor los despedía , 
dando con las manos y con el corazón el 
adiós, acaso úl t imo, á la s u v a c a de l a l -
m a . 
{ C o n t i n u a r á . ^ 
T O D A P E R S O N A 
I > K A M B O S S E X O S 
ricos, pobres y de p e q u e ñ o capi ta l K 
ft Que tensan medios de vida pue- P 
den casarse legal y ventajosamen- Hj 
te escribiendo con sello, muy for - r 
mal y confldenolalmente. al acre-
di tado Sr. RobUs, Apar tado de Co-
rreos n ú m e r n 1.0H, Hnbuna. ITay 
s e ñ o r i t a s y viudas ricas que acep-
tan m a t r i m o n i o con quien carez-
ca de capi ta l y sea moral , Mucha 
seriedad y reserva impenetrable, 
aun para los In t imos í a i p i l i a r e s y 
amibos. 
8087 8-7 
D I N E R O 
Para hipotecas y p a g a r é s , Interés m ó d i -
co; se compran y venden fincas r ú s t i c a s y 
urbanas, en la Habana y sus alrededores; 
p r o n t i t u d y reserva absoluta. Xo t ra to con 
corredores. A. Pereda, A g u i l a n ú m . 1-1 
(nuevo) , de 11 á, 1 a. n i . y de 4 á 8 p. ih . 
8118 4-8 
EN EL BUFETE 
del Licenciado Armando. Alvarez Escobar, 
Empedrado n ú m . 30, se desean colocar 15 
m i l pesos en p r imera hipoteca sobre l inca 
urbana en esta ciudad, bien en su to ta -
l idad ó fraccionado. Se prefiere t r a to d i -
recto con los interesados. De 8 á 10 de 
la m a ñ a n a y de 1 á 4 de la tarde. 
8108 4-7 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
A l 7 y 8 por ciento lo fac i l i to en todas 
cantidades, compro casas y censos y doy 
dinero sobre alquileres. San Ignacio u0, 
de 1 á 4. Juan P é r e z . 
7980 16'EL JI-
D I N E R O , D I N E R O , P A R A P R I M E R A Y 
segunda hipoteca; alquileres, p a g a r é s y to -
do lo que garantice. Ventas de casas. A r -
t u r o Morales. Cuba 62, de 10 á. 12 y de 
2 á, 5. 7744 10-30 
D I N E R O 
L e doy sobre ñ n c a s de campo, t r a t o d i -
recto, San Emeter io , Obispo 40. 
6904 26-10 
D I N E R O E N P A G A R E S 
Fac i l i to dinero en cantidades de $100 á, 
SI,000 en p a g a r é s y sobre alquileres, y so-
bre todo lo que sea g a r a n t í a , sean bodegas, 
c a f é s ú hoteles, dinero para hipotecas. Of i -
c ina de P r é s t a m o s , Mercaderes y O'Rei l ly , 
altos del Escorial . 
7457 26-23 Jn. 
Y e i t a i l s t e y f i s i l i i i i l r j 
T E N E D O R D E L I B R O S 
6 para otro cargo de con taMl idad y co-
i respordencia , se ofrece un joven pen in-
sular, p r á c t i c o , b i r n a letra, inmejorables 
icferei-cias y pocas pretensiones. Carbonell , 
Da lmau y Ca., San Ignacio 19 y 21, a l m a -
cén . 8123 4-8 
1 V H M 
LTn ma t r imon io ing lés , de color, desea co-
locarse j u n t o ; él de chauffeur, tiene l icen-
cia, y el la de cr iada de mano 6 manejado-
ra. Escr iba á "Jul ius", Apar tado 1170. H a -
bana. 
C J068 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsular , de manejadora, en casa de m o r a -
l idad ; si es al centro de la ciudad, mejor. 
Informes: Teniente Rey 75. 
_8125 j - S _ 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E 
sea colocarse á leche entera, con buena y 
abundante; tiene quien la recomiende; es 
de 3 meses de parida. Vedado: L í n e a 119. 
8127 4-8 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Se ofrece, muy p r á c t i c o y con buenas re-
ferencias. R. D., Apar tado 597, T e l é f o n o 
A-4049. 8130 4 - 8 _ 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse, en casa de mora l idad , para ma-
nejadora ó para cuartos. I n f o r m a n : Co-
16n 42. 8131 4-8 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
sepa su ob l igac ión . Leal tad 104, bajos. 
8065 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsular para cr iada de mano 6 manejado-
r a ; es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s . I n f o r m a n en 
Vil legas 63, antes 73, altos. 
8114 4-7 
Í6ENC14 L l P R I H E R i DE AGU!AR 
de J. Alonso, A g u i a r 71. T e l é f o n o A-3090. 
Es la ú n i c a que tiene todo chanto personal 
necesite usted, lo mismo en su casa, esta-
blecimiento ó campo, para cualquier pun to 
de la isla. 8047 8-6 
10 
D E S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O -
nio asturiano, sin hijos, con 7 a ñ o s en el 
p a í s ; él de cocinero y ella de criada de 
mano. Saben cumpl i r con su ob l igac ión y 
d a r á n referencias de las casas donde han 
trabajado y aceptan el campo. Para m á s 
Informes, d i r ig i r se á Colón n ú m . 3. 
8079 4 - 7 _ 
U N A S E Ñ O R I T A D E S E A C O L O C A R S E 
para s e ñ o r i t a de c o m p a ñ í a , de una s e ñ o r a 
sola ó un mat r imonio . Informes : M a n r i -
que 20, moderno. 8073 4-7 
SE O F R E C E U N A C O C I N E R A Y R E -
postera e s p a ñ o l a ; cocina á la inglesa, c r i o -
l l a y e s p a ñ o l a ; t iene buenos informes de 
las casas donde ha estado. Vedado, L I -
nea 121. 8069 4-7 
U N A S E Ñ O R I T A P E N I N S U L A R , E M -
pleada de comercio, desea ha l la r hospedaje 
en casa de fami l ia , no de h u é s p e d e s ; pre-
cio moderado, s i t io entre Prado y San 
N i c o l á s , Trocadero y San J o s é . D i r ig i r se 
á F. F., á este pe r iód ico . 
8068 4-7 
.. U N A M U C H A C H A P E N I N S U L A R D E -
sea co locac ión , de cr iada de mano ó m a -
nejadora; tiene muy buenas referencias de 
donde ha servido: 8 a ñ o s á f a m i l i a ex-
t ranjera . San Rafael 120^, i n f o r m a r á n , 
8066 4-7 
E N S A N I G N A C I O 72 SE S O L I C I T A , 
para mandar al campo, una cocinera que 
sepa cumpl i r con su ob l igac ión . Sueldo: 
3 centenes. 8063 4-7 
S E - S O L I C I T A U N A ' S E Ñ O R A D E M E ^ 
diana edad, para cocinar y ayudar k los 
quehaceres ele la casa: si no entiende de 
cocina que no se presente: Aguacate 98, 
altos. Se prefiere e s p a ñ o l a . 
8089 4-7 
D I Í S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
peninsular de criada de manos en casa 
de moral idad, tiene buenas referencias. I n -
f o r m a r á n , Reina 117, c a r n i c e r í a , 
8099 4-7 
U N C R I A D O D E M A N O , P E N I N S U -
lar, p r á c t i c o en el servicio, desea colocar-
se en casa par t icular , pref ir iendo sea en el 
Vedado, no le impor t a salir a l campo. I n -
f o r m a r á n , C á r d e n a s 17, altos , 
__809S 4.7 
E S C R I T O R I O . — S e alquila una espacio-
sa sala baja, con dos grandes ventanas á 
l a calle, propio para oficina de Abogado, 
Notar io . Comisionista, etc., en la calle E g l -
fle n ú m . 8. Tiene entrada independiente. 
En la misma se a lqu i lan cuartos amuebla-
dos 6 no, casa respetable. 
8101 47 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
lar para cr iada de manos. Sueldo de 3 cen-
tenes en adelanto, no tiene inconveniente 
sa l i r á fuera, tiene referencias. Sol 114 
_8105 4.7 
D E S E A C O L O C A R S E " U N " E ^ ^ T E L E N T B 
pdeinero y repostero a s i á t i c o , «abo cumpl i r 
con su ob l igac ión y es de buena conducta 
en ostahlocimiento ó on casa par t i cu la r ' 
Kmpcdrado 27 i n f o r m a r á n 
- J l ^ í : 4-7 
T I N A J O V E N P E N I N S U L A R R E C I E N 
c^ada y t r i s ; n T s de parida, con 
^ . r i a n . W - a ^ '"V'10" dc'SPa « f o c a r s e at ( n a i H ^ i a en pAea de moralidad. I n fo r -
l 'anar iÜ 1U0' t ren de lavado. 
4-7 
mensajero á sus ó r d e n e s en bicicleta. L l a -
me a l t^Jéfono A-6589 ó A-3296. Agencia 
" L a Centra l" , Olf rapía 67, por Aguacate. 
Es ta agencia se hace cargo de r epa r t i r es-
quelas, invitaciones, etc. 
8044 8-6 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A 
cocinera peninsular, para casa p a r t i c u -
lar ó de comercio. Reina 19, informes C. 
n ú m . 10. 8100 4-7 
T E N E D O R D E L I B R O S SK O F R E C E 
al comercio, ya sea para aux i l i a r de car-
peta, cobrador 6 cualquier t rabajo re la -
cionado en contabi l idad. Para informes, 
d i r ig i r se á la A d m i n i s t r a c i ó n de este pe-
r iód ico . 
A 6j l . 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
no. que sea de color y t r a iga buenas re-
ferencias, en Calzada 81, entre B y A, Ve-
dado. 7988 8-5 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N S U -
lares de mediana edad, una de cocinera y 
la o t r a de criada de mano, sabe coser; son 
trabajadoras y formales; t ienen buenas re-
comendaciones; sueldo 3 centenes, menos 
no se colocan. Oficios 66, altos, dan r a z ó n . 
8004 8-5 
Rayador 
q u e c o n o z c a l a E n -
c u a d e m a c i ó n , s e 
n e c e s i t a u n o e n l a 
I m p r e n t a V A L E R O , d e C i e n f u e -
g o s . — E s c r i b i r á C . D í a z C o . , 
A p a r t a d o 1 5 9 0 , C i e n f u e g o s . 
C 1934 J1.-2 
T E N E D O R D E L I B R O S SE O F R E C E 
al comercio, ya sea para a u x i l i a r de car-
peta, ccorador ó cualquier t rabajo re la -
cionado en contabi l idad. Para informes, 
d i r ig i r se á la A d m i n i s t r a c i ó n de este pe-
r iód ico y personalmente en Oficios •4, H o -
tel Gran Cont inental . A . 
E N S A N N I C O L A S 120, A L T O S , SE 
ofrece una s e ñ o r a para hacer toda clase 
de trabajos de canasti l la , equipos, etc., 
desde lo m á s modesto hasta lo m á s de l i -
cado, y t a m b i é n ae p in tu ra , 
7671 26-28 Jn . 
U N A S E Ñ O R A F O R M A L Y ~ D E C E Ñ T E ^ 
so l ic i ta un viudo con n i ñ o s para c iudar 6 
a c o m p a ñ a r á una s e ñ o r a sola, escribe en 
m á q u i n a t a m b i é n . D i r ig i r s e por escrito en 
postal á Habana 108, cuar to 31. P a s a r é 
por a l l í si lo desean. G. 
S E S O L I C I T A N C O S T U R E R A S P A R A 
hacer gorras. A m a r g u r a 63, f áb r i ca . 
7827 8-1 
P A R Á T ' D O S N U E ^ S ^ I Ñ D U S T R I A S T Y 
desarrollo de negocios, se sol ic i tan uno 6 
dos gerentes con p e q u e ñ o s capitales, en 
A g u i a r 114. 7469 15-28 J n 
G A N G A S — E S C O B A R , M A G N I F I C A C A -
sa, moderna, $3,500, Media cuadra de Nep-
tuno, casa, sala, saleta, 8|4, en $4,300. Ave--
nida de Estrada Palma, precioso chalet con 
mucho terreno, en $3,500. Informes: Obis-
po 32, de 9 á 11 y de 12 á 2. 
8227 8-11 
B O D E G A : POR F A L L E C I M I E N T O D E L 
d u e ñ o se vende una acreditada, sola en la 
esquina; hace $30 d iar ios ; a lqui ler $14, con 
cont ra to . R a z ó n : A l m a c é n de Miró , Cuba 
y O b r a p í a . 8239 4-11 
CHALET 
Se vende ó se a lqui la , sin i n t e r v e n c i ó n 
de corredor, uno nuevo y venti lado, en la 
Calzada del Cerro 552, esquina á P e ñ ó n . 
Mide de frente 17 varas y de fondo 58. 
Gran sala, saleta, comedor fresco, 9 her-
mosos cuartos, g a l e r í a con persianas y 
cristales, patio, traspatio, m a g n í f i c a coche-
ra. De 9 á 6 puede verse. 
8176 4-9 
E N JESUS D E L M O N T E 
vendo un solar que mide 7 metros de frente 
por 50 de fondo, l ibre de gravamen; e s t á 
m u y bien si tuado; una cuadra de la Calza-
da. San Ignacio 30, de 1 á 4, Juan P é r e z . 
8177 , 4-9 
V E D A D O . — E N L O M E J O R D E L A L O -
rna vendo tres solares, 19 entre J y K , s in 
censo. Sin i n t e r v e n c i ó n de corredores. I n -
f o r m a n : Escobar 17, bajos. 
8159 4-9 
SE V E N D E U N S O L A R D E 10X40 M E -
tros, á dos cuadras de Est rada Pa lma ; se 
da muy barato. Informes, en Acosta 19, 
segundo piso. F. Segade, de 6 á 6. 
8135 . ' g-S 
' V E N T A D E CASAS, F I N C A S Y E S T A -
blecimientos; dinero en hipoteca á m ó d i c o 
i n t e r é s , sobre p a g a r é s y alquileres; d inero 
para reed i f icac ión de casas. A g u i a r 72, Ro-
que Gallego. 8154 4-8 
H O R R O R O S A G A N G A 
E N $12,000 SE V E N D E U N A CASA D E 
A L T O Y BAJO, C O N C U A R T O S E N L A 
A Z O T E A , F R E N T E A L COLEGIO D E B E -
L E N , L I B R E D E G R A V A M E N . R E N T A 
M E N S U A L : $136. P A R A M A S I N I ^ O R M E S 
A L M A C E N DE P I A N O S D E S A L A S , S A N 
R A F A E L 14, D E 10 A 12 Y D E 3 A 6. 
8139 8-8 
E N L A C A L L E D E OBISPO V E N D O U N 
establecimiento, propio para una s e ñ o r a , 
én $1,500 Cy. lo doy; la acc ión al local , so-
lamente, los vale. Fernando S a r d á : M o n -
te 15 B, de 9 á 11 y de 1 á 4. 
8137 10-8 
E N $1,500 V E N D O U N A B O D E G A , P R O -
pia para dos pr inc ip ian tes ; hace esquina. 
Fernando S a r d á : Monte 15 B, de 9 á 11 
y de 1 á 4. 8138 10-8 
E N S A N M I G U E L $12,000, DOS P L A N 
tas: en cada una, sala, saleta, comedor 6 
cuartos , servicio completo, m a n i p o s t e r í a , 
pisos finos, rentando $106. Ruz, A m a r g u r a 
21. 8093 ',-7 
' B A R R I O D E L A R S E N A T , " V E N D Ó U N A 
casa moderna, al to y bajo, r en ta $90: $9,600 
y 340; o t ra an t igua con sala, comedor, 3|4, 
m u y espaciosa: $2,500. F igaro la : Empe-
drado 42, de 2 á 5. Telf . A-1205. 
8109 4-7 
B U E X I N T E K K S 
Puede usted colocar su cap i ta l desde 50 
pesos a l 10 por 100 mensual, garant izado. 
Mercaderes y O'Rei l ly , altos del Escoria l . 
7459 15-23 Jn. 
Dinero é Hipotecas 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
L o doy al 7 y 8 por ciento, desde $300 has-
ta la m á s a l ta cant idad, en l a Habana. 
L n barr ios y Vedado, convencional. T e n -
go casas de $2,000 hasta $85,000. J. Espeio 
O'Rei l ly 47, de 3 á 5. 
. 8253 . S - l l 
SE D A N SEIS M I L PESOS E N P R I -
mcra hipoteca, sobre finca urbana, a l sicta 
por ciento, por dos a ñ o s . Informes: Car-
los I I I n ú m . 8, fonda, de 2 á 4 
_8272 . 4.̂  
PINÉRO Í5N P A í J A R E S . H I P O T E C A S 
alquileres de casas, prendas y todo lo qué 
garantice, á bajo precio. V í c t o r A. del 
Busto, Prado 99, Telf . A-153S. De 8 A 11 
y de 2 4 6. 8013 . 13-6 
G A N G A 
U n a casa a l pie de la Iglesia de J e s ú s 
del Monte , p r imera esquina de la Calza-
da, m a m p o s t e r í a , por ta l , sala, saleta, 3]4, 
b a ñ o , gabinete, loza fina, ducha, sanidad 
completa, de l adr i l lo an t iguo de Vento, á 
34 metros de e levac ión , equidistante de la 
V í b o r a , en $3,400 Cy, I n f o r m a n en M a n -
gos n ú m . 52. G. 15-7 J l . 
E N E L P R A D O 
Se vende una casa de h u é s p e d e s , t iene 
14 cuartos, paga 20 centenes, e s t á en el 
lado de la sombra. Precio: $1,200; la ca-
sa e s t á siempre llena. M r . Beers, Cuba 
n ú m . 37, altos, de 8 á 12 a. m. 
C 2071 4-7 
SE V E N D E U N T R E Ñ " D E L A V A D O T ' E N 
Rcvi l lag igedo; en el n ú m e r o 1 i n f o r m a n ; 
se da barato por no poder atenderlo su 
d u e ñ o . 8074 4-7 
U N A P E N I N S U L A R R ^ C ' Y B Í ^ L L E G A " 
da, desea colocarse de cr iada de manos 6 
cocinera, duerme ep la co locac ión y tiene 
referencias. Informes, Monserrate 151, 
Fonda. 8094 4 7 
E N S A N L A Z A R O . V E N D O U N A CASA 
con sala, comedor. 5¡4 seguidos, sa lón al 
fondo, el terreno del Ma lecón propio; sa-
nidad, pisos finos; en Lucena otr?., a l to y 
bajo, moderna, en $5,700. F iganya , Empe-
drado 42, de 2 á 5. Telf . A-12<5o. 
8110 4.7 
MAÜÜINA MULTICOPIADORA 
R O N E O A u t o m á t i c a 
Hace copias de Circulares, Listas de 
precios, Citaciones, Cartas, Mús i ca , 
Planos, éto.'i ó r a z ó n de 50 por m i n u -
to, de un o r ig ina l escrito á mano ó en 
m á q u i n a de escribir. 
Muy sencillo y fácil de operar. 
O B I S P O 39 (al lado del Banco N a -
H O U R C A D E , C R E W S Y COMPAÑIA. 
¡ Q u ó Idoura! ¡ bfcog 
¡ P H K N D A S ! — ¡ P R B N h i i f i 
> no son Hf. ^ -
¡ I m p o s i b l c m á s ifiui<.-a! F l(;iü$i 
A s í e x c l a m a n cuantos 
C 2007 J l . 
B U E N N E G O C I O . — E N L A C A L L E D E 
Compostela, m u y p r ó x i m a a l convento de 
Belén, Sí vende una casa en $8,000, y se de-
sea comprar una de 9 á $10,000," V i l l e -
gas 51 de 9 á 2. Sin corredores. 
8103 4-7 
B U E N NEGOCIO.—SE V E N D E U N A 
casa acabada de fabricar, de al to y bajo, 
un cuarto al fondo, moderna, con todos 
sus servicios. Calle Ancha del Nor te entre 
Manr ique y Campanar io ; t ra to directo cou 
su d u e ñ o ; Reina n ú m . 1. 
8083 8-7 
S E VENDE 
M U Y B A R A T A U N A C A S A E N L A C A -
L L E D E ACOSTA, E R E N T E A L C O L E G I O 
DIO B E L E N , D E A L T O Y R A J O ; P U E D E 
R E N T A R $136; SC PRECIO ECONOMICO 
U R G E L A V E N T A . P A R A M A S [ N P O R -
M K S : S A L A S , S A N R A F A E L 14. P I A N O S 
D E A L Q U I L E R A T R E S PESOS P L A T A , 
A F I N A C I O N E S G R A T I S , 
8018 8-6 B A R R I O D E S A N L E O P O L D O . V E N D O 
un terreno de m i l varas planas, con f á b r i -
cas; se compone de 5 casitas al frente y 
20|1 de al to y bajo al fondo. U n a casa an -
t igua con 7X25 metros: $5,500. F igaro la : 
Empedrado 42, de 2 á 5, Telf. A-1205. 
8111 4-7 
~ S E V E N D E POR T E N E R Q U E A T E J Í -
der á otros negocios, y sin i n t e r v e n c i ó n de 
corredor, un ca fé , b i l l a r y v íve re s , en el 
punto m á s céntrico, sano y pintoresco del 
Vedado. Informes en Mercaderes 39. L a 
Capitana. 
C 2065 15-6 
SE V E N D E U N A CASA C A L L E D E P i -
cota 58, sin i n t e r v e n c i ó n de Corredores. Su 
d u e ñ o Glor ia 56, Guanabacoa, 
8095 6-7 
E N J E S U S D E L M O N T E 
á un c ó s t a d o de la Iglesia, en . la calle de 
Quiroga esquina á San L u i s , á poco m á s de 
una cuadra de la Calzada, se vende esta 
esquina con bodega y seis casitas co l indan-
tes, tres por cada calle; e s t á a lqui lado todo 
por contrato, en veinte centenes; su pre-
cio: $9,500; todo es de m a m p o s t e r í a y azo-
tea, pisos de mosaico, acabadas de f a b r i -
car, con todos los servicios modernos. I n -
forma su d u e ñ o , en la mi sma esquina, de 
7 á 9 y de 3 á 5. 7956 8-5 
C A S A S B A R A T A S 
E n Figuras, Condesa, Cienfuegos, Ger-
vasio, Gloria , Mis ión , Neptuno, Maloja , Es-
trel la , Alambique , Aguacate. San Ignacio 
30, de 1 á 4. Juan P é r e z , 
7977 8-5 
V E D A D O . — S E V E N D E U N M A G N I F I -
CO solar, calle 17, acera de la sombra, á $6 
metro, sin censo, con faci l idad para el pa-
go, y otro solar en la Calzada de J e s ú s del 
Monte. Informes: Obispo 32, de 9 á 11 y 
de 12 á 2, 7921 8-4 
SE V E N D E U N E S T A B L E C I M I E N T O 
de s a s t r e r í a y c a m i s e r í a , con existencias ó 
sin ellas; t iene ocho a ñ o s de cont ra to y 
paga poco a lqu i le r ; para m á s informes: 
Salud n ú m . I , c a m i s e r í a . 
7999 8-5 
P R I N C I P E A L F O N S O 
Vendo un lote de terreno de unos 900 
metros, con 2 esquinas, var ias casas ane-
xas, f a b r i c a c i ó n an t igua ; tiene comercio. 
San Ignacio 30 de 1 á 4, Juan P é r e z . 
7981 í - 5 
V E D A D O 
Se vende el boni to chalet de al to y ba-
jo , con muchas comodidades, á poco m á s 
de una cuadra de la l ínea . Se compone el 
a l to de recibidor, sala, 5 cuartos, b a ñ o é 
inodoro y gran azotea. E l bajo de r e c i b i -
dor, sala, 3 cuartos, comedor, cocina, dos 
cuartos para criados, b a ñ o é inodoro y 
gran patio con frutales. Precio: $8,000 y 
reconocer $800 de censo. Espejo' O.Rei l ly 
47, de 3 á 5. 7933 8-4 
E N N E P T U N O L 
Vendo una casa de alto, con sala, saleta, 
3 cuartos, servicios, buenos pisos; renta 17 
centenes; sin gravamen. San Ignacio 30, 
de 1 á 4. Juan P é r e z . 7848 8-2 
O idfc - A . I J : E 2 T 
Se vende, sin i n t e r v e n c i ó n de corredor, 
uno m u y elegante y espacioso, acabado de 
fabr icar en la Aven ida de Es t rada Palma. 
Mide 15 metros por 40, con jardines alrede-
dor. Se compone de por ta l , sala, g a l e r í a s , 
comedor, 8 cuartos , 3 b a ñ o s , cocina y co-
chera. I n f o r m a n en Vi r tudes 1 de 8 á 12 
a. m. 7872 8-2 
SE V E N D E N 
Solares en P e ñ a l v e r , Subirana, Maloja , 
Oquendo, D e s a g ü e y A r b o l Seco. C i l , Es-
t r e l l a 146. 75C4 26-24 Jn. 
S£ UENOEN 
Odho mil cien metros de terreno á 
una cuadra del ferrocarri l de Maria-
nao y á dos del t r a n v í a d«l Vedado, 
en lo mejor de la Ceiba de Puentes 
GiaD<dcs, cereados de m a m p o s t e r í a y 
libres de todo g r a v á m e n . Informan en 
la Admin i s trac ión de este periódico. 
C 1019 J l . 1 
en $2,700 se vende la nueva casa Paseo 
n ú m . 2, de m a m p o s t e r í a y azotea, pisos de 
mosaico, de j a r d í n , por ta l , sala, comedor, 
3 habitaciones, patio, cocina, b a ñ o de losa 
blanca, ducha, agua do Vento, ins ta lac io-
nes de gas y e lect r ic idad y d e m á s úbrás 
sanitar ias . T r a t ó directo con su d u e ñ o , en 
Anseles y San Celestino, M a r i a r a o . M a r í a 
Gi t r r a de L ó p e z . 
7657 13-28 Jn. 
EN EL 
pueblo de la provincia , se vende un ele-
gante establecimiento de quincal la . Las 
existencias, tres m i l pesos p r ó x i m a m e n t e . 
A l q u i l e r : seis centenes; c o n t r i b u c i ó n : d îez 
pesos a l t r imes t re ; se proporciona la com-
pra al que tenga 1,000 pesos, y el resto á 
c ó m o d o s plazos. Se rebaja el 10 por ciento 
comercial y un cinco «« t r a , no a c e p t á n d o s e 
m á s condiciones porque la casa e s t á m u y 
acreditada. Informes: ( é.rdftaas y Glor ia , 
botica, de 11 á 2 y de 6 á 8. 
, ,8016 10-6 
B U E N N E G O C I O . — E N L A C A L L E D E 
Aguacate se vende una casa en $9,000, á 
una cuadra de Obispo. I n f o r m a n : Obispo 
82, de 9 á 2. Sin corredores. 
8102 1 « 
m «TA EN l ü H V M ) 
Se vende ó se alquila una hermosa 
casa moderna, de la m á s só l ida cons-
trucc ión , de altos y bajos, con 7 pie-
zas en cada piso. Tiene a d e m á s casita 
con servicio de criados, j a r d í n gran-
de con tnuchoa árboles frutales, huer-
ta y corral de aves. 2,500 metros de 
terreno. Puede verse á todas horas. 
Calle ID esquina á C é informan en 
Amargura n ú m e r o 1, de 1 á 5. 
7600 15-28 ¡jn. 
G R A N N E G O C I O 
En Puentes Grandes, se vende ó se 
ar r ienda una casa, acabada de const ru i r , 
1 de azotea, fachada y por ta l , vigas de hie-
' r r o ; el por ta l t iene cinco columnas; mirle 
16 metros; tiene un s a l ó n con una columna 
de hierro al centro; mide el sal'.m T.20 de 
ancho por 9.30 de fondo; tiene cuatro puer-
tas, .los de h ie r ro y dos de m tdera: hacz 
[ esquina á la Calzada Real y á o t ra calle 
' que rnide dicha calle 13 metros; pronto ha 
! de pasar l ínea de ca r r i tos : tiene ins ta la-
¡ c ión de agua y d e s a g ü e ; pisos de mosaico; 
I dicha casa tiene seis habitaciones, todas a l -
qui lables; e s t á cons t ru ida en el mejor p u n -
to del pueblo, frente á L a T r ó p i c o ) . Pa ra 
t ra tar , con el d u e ñ o : Camilo Ríos , Real 72, 
y con Digón Hermanos, en San Pedro 24, 
Habana. 
Dicha casa es propia para cualquier c la-
se de establecimiento, y con v ida propia, 
por ser el centro del pueblo. 
i : 7<06 ___16-27 Jn-
R O T I C A 
Se vende una en esta capi ta l . R a z ó n : 
Habana, li>7, c iudad. 
7666 _ _ 15-25 Jn . 
POR A U S E N T A R S E " S U " D Ü E Ñ A 7 _ S E 
vende la "Casa Blanca", A g u i a r 92. I n f o r -
mes; Prado 44, al tos , d« 10 4 12 
< 7 6 ^ U-ZA J n . 
L A Z I L I A 
S u á r e z 4 5 . T e l f . A - 1 5 9 8 
G a s p a r V l l l a r l n o y C o m p . 
insignificantes. ¡Hay que ver esto! Vi s í t ennos y se convencerán 
nues t r a caHa á c o m n r a r r>ron,i ^ S v 
V o s l a r r a l H i a d i s ó l o o s S " 
se c o m p r e n d e el qu t í se pued. ^ ' 
r endas de tanto v a l o r a hr ,Ve^ 
u  v o m-ÍK. ^'Ost. 
C 1988 
DE I IBLES í Wm. 
M U E B L E S 
Se l i qu idan forzosamente, á como quie-
ra, durante el presente mes, por tener que 
desocupar el local para las reformas de a m -
p l i a c ión de la J o y e r í a Francesa; buena 
opor tun idad de conseguir muebles baratos 
el que los necesite. Galiano 76, Teléfono 
A-4264. 8266 _ 8-11 
S E ~ A r E N D E Ñ " E N C O N J U N T O O POR 
ío te s , los muebles de los altos de Lea l tad 
n ú m . 115. 8265 8 - l l _ 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables en " E l Pasaje," Z u -
lueta 32, entre Teniente Rey y O b r a p í a . 
C 1997 Jl- 1 
_ SE V E N D E U N P I A N O A L E M A N , D E 
buenas voces, muy barato, por ausentarse 
la fami l ia . San Ignacio 62, a l m a c é n de se-
d e r í a . 8150 8-8 
POR M A R C H A R U N A F A M I L I A A L 
extranjero, se desea vender escaparates, 
camas y algunos otros muebles. I n f o r m a n : 
San Ignacio 28, altos, de 3 á 5. 
8075 4-7 
V E N T A D E A R M A T O S T E S . — L I Q U I D A -
das las existencias del establecimiento s i -
tuado en Monte 241, se venden en m ó d i c o 
precio los enseres, armatostes, v idr ieras , 
e t c , etc. E n la misma in fo rman . 
7888 8-4 
L O S T R E S H E R M A N O S 
Casa de Préstainos y Compra-Venta 
C O N S U L A D O 94 Y 96 (moderno) 86 Y 88) 
Entre Trocadero y Colón.—Telf . A-4775 
D I N E R O 
Por alhajas y prendas de valor á m ó d i -
co i n t e r é s . 
Se compran y venden muebles, prendas y 
ropa en mejores condiciones que ninguna. 
Vis i ten la casa y se c o n v e n c e r á n . 
Se avisa que Rescaten ó Prorroguen los 
Contra tos Vencidos. 
8054 26-6 
F L A U T A S 
D E CINCO L L A V E S , N U E V A S , A T R E S 
PESOS P L A T A L A S V E N D E S A L A S E N 
S A N R A F A E L 14 Y N E P T U N O 42. S U -
C U R S A L . U N I C A CASA E N L A H A B A -
N A Q U E L A S V E N D E A E S T E P R E C I O . 
P I A N O S D E A L Q U I L E R A T R E S PESOS 
P L A T A . 7865 . 8-2 
PIANOS DE THOMAS FILS , 
Todos los planos, cuando nuevos, func io-
nan bien y resul tan agradables por su so-
nido; pero, son muchos los que a l poco 
t iempo de uso pierden en su sonoridad y 
condiciones para el estudio. Los de T H O -
M A S F I L S han probado, que, mientras m á s 
se usan mejoran, no sólo para el estudio, 
sino para conciertos. J o s é Maestre, con 
m á s de 25 a ñ o s en la f a b r i c a c i ó n y compo-
sic ión de pianos, puede asegurarlo y tes t i -
moniar lo , lo mismo que las muchas perso-
nas que los han comprado. Los pianos 
T H O M A S F I L S , solamente se venden en 
los almacenes de J o y e r í a , muebles, m i m -
bres y l á m p a r a s de c r i s t a l de los s e ñ o r e s 
B A H A M O N D E Y C a . — B E R N A Z A 16. 
7845 26-2 J l . 
P I A N O S 
Acabo de rec ib i r un var iado sur t ido de 
estos ins t rumentos ; los vendo á precios m ó -
dicos y á plazos c ó m o d o s ; h á g a m e una 
v i s i t a y vea mis pianos antes de comprar 
en o t ra parte. E. Cust ln . Habana 94 (cerca 
de Obispo) . 7760 10-30 
B I L L A R E S 
V i u d a é Hi jos de J o s é Forteza, se han 
trasladado de Teniente Rey 83 á A m a r g u -
r a 41 moderno, 6 43 ant iguo. 
7809 26-1 Jl. 
Juegos de sala de majagua, estilo " A l i -
cia", de pr imera , á 40 centenes. Fabr icamos 
toda clase y estilo de muebles que nos en-
carguen. E s p l é n d i d o sur t ido de mimbres de 
a l t a novedad, precios sin competencia. A n -
geles 16, T e l é f o n o A - 2098 
Ale jandro F e r n á n d e z , 
S. en C. 
7084 26-15 
OE CAllRUAJtS 
SE V E N D E 
un a u t o m ó v i l 40 H. P. Tour ing -Car . Sie-
te asientos. San L á z a r o 68, Rami ro Borges. 
8165 8-9 
A U T O M O V I L : C H A L M E R S 30 R O A D S -
ter 1911, de 2 personas. Caben 3 y se le 
puede poner una banqueta. Completamente 
nuevo. E s p l é n d i d a opor tunidad para p ro -
fesionales y hombres de negocios, para 
ma t r imon io , ó para j ó v e n e s . Por necesidad 
del local y por tener que embarcarse se 
aceptan proposiciones razonables. I n f o r m a -
r á J . M . D u e ñ a s , Prado 50. 
C 2069 4-7 
BOGGY, C A B A L L O Y L I M O N E R A E N 
20 centenes. T a m b i é n una yegua moro azul, 
de 7 cuartas , 6 a ñ o s , de mon ta y t i ro . Ger-
t rud i s esquina á Tercera, V í b o r a . 
8070 4-7 
SE V E IV » E 
U n hermoso A u t o m ó v i l marca "Loco-
m ó v i l " 30 H . P. 6 asientos, e s t á en f l aman-
te estado se da por la m i t a d de su valor 
con repuestos. In fo rman en B e l a s c o a í n 
104, ( n ú m . nuevo) frente Ar te s y Oficios. 
8038 15-6 
SE V E N D E U N M A G N I F I C O A Ü T ( > 
móv i l f r a n c é s de 24 H . P., con piezas de 
repuesto. Todo en muy buenas condicio-
nes y muy barato. T a m b i é n se vende un 
t ronco de arreos y una l imonera francesa. 
In fo rmes : Hote l Trotcha , Vedado, de 7 á 
12 a. m. y de 5 á 8 p. m . 
8036 • 6-6 
SE V E N D E U N F A M I L I A R CHICOTDK 
vuel ta entera con caballo y l imonera, t o -
do en m a g n í f i c a s condiciones. Puede verse 
á todas horas en Prado 98 ( n ú m e r o a n t i -
guo) , 7785 15-30 Jn. 
SE V E N D E UN CAI ÍALT^T" ^ 
t a ñ o , propio para niñ,,, ,lo l ü Tw 
muy Imnim y muy k . r a t n i n T 0 C ^ ' 
la vidr iera de tabaco (iv ' ^ i ' V 
_8162 ^ U,,a y o¿f 
S E V E N D E N 20 Y E t V u X s ^ J T 
cr ía mula r y caballar; velm 
ancas; ganado vacuno PV. ,. Dota 
con o ^tií 
potr s; s  en v " " ^ i 
w-s. en los d í a s d d primero aTi?8 H 
p r ó x i m o , frente á la Es tac ión de , e ¥ 
trieos, en la Víbora , pueden verJ08 $2 
Prarse. 1165____ £ V ^ 
S e v e n d e u n l o t e , m a n s o s y 
n u e v o s d e s i e t e c u a r t a s ; d e s d e 
d o c e c e n t e n e s e n a d e l a n t e . S e 
p u e d e n v e r . 
Y S 
TELEFONO Á 2712 
"X-i 7d-5 
SE V E N D I ' : T R I T U R A D O R A T-
y calcinadora, en buen estado ' p 
res por el A l e m á n Adolfo, Can ^ 
de la e s t a c i ó n del ferrocarri l íft 
8133 al t . 
Vendemos donkeys con váivma» 1 
aas, barras, pistones, etc., 
pozos, r íos y todos servicios, CaiT' ^ 
motores de vapor; las raedores rom 4s 
b á s c u l a s de tudas c lases 'para esus*' 
mientos, ingenios, etc., tuber ía , fluses • 
chas para tanques y d e m á s accesorio^ ^ 
Teléfono • * terrechea Hermanos, 
Apar t ado 321. T e l é g r a f o 





m a q u i n a r í a 
Se vende una tu rb ina para turblnar 
car, con descarga por el fondo, de 250 
de cabida, provis ta de aparato para 
ra r el sirope. Una m á q u i n a vertical je 
por, de a l ta y baja, de L". caballos. Una 
id. de 20. Cu motor Wa,¡;uer, l'nifásico 
Siglos de 101 Volts de 10 caballos, f 
m á q u i n a de Lehmann compresora y pj 
dora de chocolate, i ' n elevador espeo" 
f rancós . Hay ademAs ejes, poleas, pedesi, 
les de todos t a m a ñ o s y piedras grandesi 
molinos. I n f o r m a r á n : Sol núm. 85. Villíi 
G u t i ó r r e z y C o m p a ñ í a . 
C 1936 _ Í ^ ^ H 
SE V E N D E N DOS CALDERAS^ERÍJ 
cales de S y 10 caballos, on buen estado 
un donkey duplo, do pulgada y media, h 
fo rman en Infanta y Zanja y en Zulúes 
n ú m , 44, Octavio L á m a r . 
7857 
J . P R I E T O Y M U G A 
Se venden tanques y tiene de todas j 
didas, do hierro galvanizado y corriente 
barandas para oi Ccrnentorio de todas 
didas y dibujos, á precios sin iguaT 
fanta n ú m . 69, An t iguo del Vedado. 
6842 
• SUESTROS REPRESEÜTATO 
para los Anuncios Franceses son los • 
| S u L M A Y E N C E i P ! 
18, rué de la Grange-Bate/isre, P.WS | 
SOLUCION 
K E P L E R ' 
(Marca de l ábrica) 
VA t ó n i c o que 
la s a lud v i g o r o s a 




BOUROTJOHR WF,Lr.rOMK T C] 
LONDRES SP 
R 0 W L A N 
O i L para el Cabelo 
Conserva, hermosea, alimenta y hace 
crecer c! pelo. Kvila que se caiga " ŝ  
eiic;mez('a v hace desaparecer la caspa Y 
suciedad. Él mal cabello echa ¿perder ei 
buen efecto de un mst ro hermoso. El pcio 
hermoso añ de atractivo ó interés a un» 
cara oro favorecida: en todos los toca-
dores dfheiia hallarse esto aceite. . 
LAS SKS'OKAS deheriaii usarlo siem-
pre para su propiu cabello y para el ae 
sus (lijos, pues echa los cimientos ae w> 
majfniflco rrerimienfo. Se \ cr.dc en COior 
til oro para el cabello rubio. 
Se expendo, en todas las drotnienas > 
perfumerías de todas parles ; pia»50., 
ACEITE MACASSAR d« R0WLAND 
Hatlon Curdec, Londres y rehúsonso toaoi» 
los demás. 
la Habana: DR0GUERI1 SRRIi. 41, T«¡»t<Rej' 
• M M W H i a H W I l i i l i l i 
L a s C á p s u l a s 
de Q u i n i n a d e Pel let ief 
s o n s o b e r a n a s c o n t r a 
l a s F i e b r e s , l a s J a q u e c a s 
l a s n e u r a l g i a s , l a In f luenza 
l o s R e s f r i a d o s y l a G n p p e 
EXKilR v.i, NOMBIUP 
u lodu 
Imprenta y Estereotipia ^ ^ 
del D I A R I O D E L A M A * 
Teniente Rey y Prado. 
